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12 ro/íseB... 521.20 oro. 
6 iu $11.00 „ 
3 id $ 6.00 „ Í
12 meses, 
6 i ( L . . 
3 1<1... 
$15.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.00 „ { 12 meses .-,.7 S I d . . . , . 3 id $14.00 plata. ? 7.00 „ $ 3.75 „ ! 
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b l Á R l O D C L»A M A R Í N A 
Madrid, Noviembre 26. 
TRISTES DETALLES 
Son horrorosos los detalles que se 
reciben acerca del descarrilamiento 
en la línea de Valencia á Tarrago-
^Entre los escombros se han encon-
trado veinte muertos y sesenta heri-
dos. 
El estado de los últ imos continua 
siendo grave. 
Se elogia el valor desplegado en 
los trabajos de salvamento por los 
soldados 
INTERPELACION 
Don Agustín Sarda Llaver ía ha 
explanado en el Senado una inter-
pelación sobre el descarrilamiento ci-
tado y en contestación á la misma 
ha manifestado el Ministro de Fo-
mente que se t r a t a r á de aplicar la 
ley á los culpables del mismo 
L A ESCUADRA 
En el Congreso ha continuado la 
discusión del proyecto de ley sobre 
la construcción de una escuadra y 
las obras de defensa de los puertos. 
L A EMIGRACION 
La opinión pública se muestra alar-
mada por el inusitado aumento que se 
nota en la emigración de Galicia. 
PAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 28-76. 
Servicio • de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
afüERTE DE UN* 
ENEMIGO D E CASTRO 
Caracas, Noviembre 26.—El ge-
neral Montilla, conocido en el país 
como un persistente sublevado y 
bandolero, que ha estado combatien-
do el gobierno del general Castro 
desde que este asumió la presiden-
cia de Venezuela, cayó y fué muerto 
en una emboscada que se le tendió 
en las cercanías de Barquisimeto. 
UNA L E Y DE DESPOJO 
Berlín, Noviembre 26.—El Gran 
Canciller Von Bulow en el discurso 
^e pronunció esta mañana en la 
apertura de la Dieta de Prusia, alu-
<no incidentalmente al propósito que 
wene el gobierno de presentar á ' l a 
aprobación de la citada asamblea un 
Proyecto de ley autorizándolo para po-
sesionarse, mediante la confiscación, 
ê jas propiedades de los polacos 
condenados por delitos políticos y á 
establecer en ellas colonos alema-
D e l a n o c h e 
INTERPELACION A L GOBIERNO 
Madrid, Noviembre 26—Se ha in-
terpelado hoy al Gobierno en el Con-
greso sobre la situación política de 
Portugal y la actitud qus proyecta 
adoptar España con respecto á la 
misma. 
La respuesta del Ministro de Esta-
do no ha sido hecha públ ica todavía. 
E L TRATADO DE PAZ 
DE CENTRO AMERICA 
Washington, Noviembre 26. — E l 
proyecto del propuesto tratado de 
paz entre las cinco repúbl icas de 
Centro América, en el que se incluye 
una cláusula relativa al arbitraje ge-
neral, ha sido presentado á los dele-
gados de aquellas repúblicas que es-
tán reunidos aquí, y se dice que di-
cho proyecto ha sido aprobado por 
unanimidad. 
PRESIDENTE DE TIN BANCO 
DEGOLLADO 
Nueva York, Noviembre 26.—Mr. 
Howard Maxwell, presidente denues-
to del "Borough Bank", de Broo-
klyn, se ha degollado esta tarde y 
murió, en e l h ospital, al que se le ha-
bía traslada-do. 
E L NUEVO PRESIDENTE DEL 
CENTRAL MEJICANO 
Nueva York, Noviembre 26.—Mr. 
S. N . Felton, presidente de la Com-
pañía ferrocarrilera de Chicago á A l -
ton, ha sido electo para desempeñar 
igual cargo en la del ferrocarril Cen-
t r a l Mejicano, y ha renunciado el 
primero de los citados puestos. 
A P L A Z A M I E N T O DE L A SALIDA 
DE LA-ESCUADRA 
Filadelfia, Noviembre 26.—Es pro-
bable que se aplace. la salida de la 
escuadra de acorasad^s para el Pací-
fico, por la imposibilidad de alistar 
todos los buques de la misma en de-
bido tiempo; pero los funcionarios 
de la Secretar ía de Marina declaran 
que no dudan que la escuadra saldrá 
en la fecha indicada, 
LAS OBRAS E N E L C A N A L 
D E P A N A M A 
Washington, Noviembre 26.— Los 
detalles de las obras verificadas en 
el canal, de P a n a m á durante el año 
ÍJ.scal y las que se haai lleva-do á efec-
to desde que el gobierno de los Es-
tados Unidos se ha hecho cargo de la 
empresa, han sido dados á la publi-
cidad en el informe anual de la Co-
misión. 
LOS PAGOS E N EFECTIVO 
Nueva York, Noviembre 26.—Los 
banqueros de esta plaza esperan que 
los pagos en efectivo podrán reanu-
darse dentro de dos semanas, sustitu-
yendo al actual sistema de cheques. 
U n h o m b r e g r u e s o 
con un cuello alto luce incómodo. Debe 
usar nuestro cnello Pantheon, de la marca 
Maison du Lion, en 4% de alto, que le 
estará bien y cómodo. Si su camisero no 
tiene su medida ^venga al depósito, Mu-
ralla 119. 
Es la sidra más sabrosa, de legitimíi manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias). 
Son los únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
L a n d e r á s , C a l l e & G a . 
Comerciantes l í a u q u e r o s con Tasa je r ía . 
OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
, A'e,llo ^al del Gobierno de la RepáMici áe Ca'» pira p-.p de Im t)w\m del Ejéroiti lWi¿ 
-apital 7 Eesem: $8.299,000—Áotivo: $43.437.515 
EL UOYAL BANK OF CANADA ofroaa las raajora? garantía? pir^ Ddpjn.j» 
en Cuernas Corriances, y e a el üao irsa^as ico da Aa^rrat 
Haha„ SUCURSALES EN CUbA: 
ana> Obrapía 33.—Habana, GUian-J 93.—Masaaí*». — Oárdaaa?. —Catnajiisy. 
p T „_ Manzanillo.—Santiago da Caoa.—Oianfaeg .̂ ^. - , 
ióo« •R'3lAií> Supermox- da lai SajawaláJ do Oaoa, Habana. Obrapij 
se 
S O C I E D A D M U T U A D E SiXUJKOS 
domicilio fíocial: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable basta la fecha: $ 1,001.454 U. E.Cy. 
^ondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500 ,000 U.E. Cy. 
'de'0! f Q (Oblig-acioue? á lotes). Seguros sobre la víd;i Contraseg-uro 
- bj^aoumes a lotes. Seguro contra iuceudios. Seguros pecuarios. 
5 * J ^ i 1 ) 1 X 0 V I T A U C K 
JBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
4Ue se coaoce; 
'stfibuvi sl)r>,nasá pagar, son muy reincidas, y los benedci 
0á eiJtre todos los asociados, ealas épocas desigaadas. 
C. 2493 
o i sociales son 
26-1N 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (e i -
interés) , 96. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
103.1|2 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 8 á 
10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.1^., 
banqueros, á $4.79.00 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre-Par í s , 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v., 
banqueros, á 94.9116. 
• Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.61 
á 3.67 cte. v 
Centrífugas, número 10. pol. 96. cos-
to y flete de '2.114 á 2.5|16 ote. 
Marcabado, pol. 89, en plaza, á 
3.10 á 3.20 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.80 á 2.90 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.40.' 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Noviembre 26. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar ma-sca'bado, pol. 86, 9s. 
4.1j2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9'S. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 82.3¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por- ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90. 
París , Noviembre 26. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 97 céntimos. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Noviembre 26. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres acusa una pe-
queña baja; en los Esttados Unidos 
sin cambio y esta plaza sin varia-
ción á lo aniteriormente avisado. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y baja en las co-










Londres 3 drv 21. 
" 60 d{V 19.1^ 
París, 3 d[V 6.8|8 
Hamburgo.3 d[V...... 4.1j8 
Estados ünidoá 3 clpr 10,3[8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V 6.5[8 
Dto.papel o.ucíriuai, 9 ¡i 12 p. 
Moascías eatr.i lieras.—Sa <;c cUm a >/ 
como sigue: 
Greenbaeks 10.3i8 10.^8 
Plata americana., 
Piata española.. 93 93.1iS 
Acciones y Valores.—El mercado 
que abrió flojo é inacifcivo, se afir-
mó algo durante el día y cierra re-
gularmemte sostenido dentro dé las 
cotizaciones. 
Cotizamos: 
Bonos de Unidos, 108 á 115. 
Acciones de Unidos, 78.5|8 á 79.314. 
Bonos del Gas, 110.1|2 á 113.1|2. 
Acciones del Gas, 99 á 100.12. 
Banco Español, 72.1|4 á 73.18. 
Havana Eléctrico Preferidas, 72.3|8 
73.112. 
Havana Eléctrico Comunes, 26.1 ¡4 
á 26.112. 
Havana Central Bonos, nominal. 
Havana Centrai Acciones, nominal. 
Deuda Interior, 85 á 85.1|2 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
50 acciones Banco Español, 72.314. 
.ercaao monetario 
CASAS D E CAMBIO 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española.. . 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
A ras B de ia ta-rda. 
92% á 93% V. 
101 a 103 
3% á 4 V. 
110% á 110% P. 
á 1̂  P. 
á 5.64 en plata, 
á 5.66 en plata, 
á 4.51 en plata, 
á 4. 52 en plata. 
á l . 1 7 % V. 
Sociedades 7 Empresas 
La sociedad que giraba en Cienflie-
gos bajo la razón de Vülanueva, Ran-
gel y Novoa^ ha acordado, con fecha 
16 del actual prorrogar el término so-
cial é introducir algunas modificacio-
nes en las clausulas de su contrato so-
cial ; girará en lo sucesivo con la de-
nominación de Rangel Novoa y Ca., 
8. en C , continuando la regencia á 
cargo de don Elíseo Rang*L Jiménez y 
don Modesto Novoa Moure, siendo sus 
coman di'tariofi la señora doña Josef a y 
don Felipe Villanueva de la Puente, é 
ingresando en la misma con el earác-
ter de socios industriales, don José 
Torras Ferrer y don Francisco Novoa 
Moure, la representación de 'la socie-
dad en Barcelona, ha sido conferida al 
señor don José Torras Ferrer. 
Se ha constituido en Arabos, con fe-
cha 15 del corriente, una sociedad que 
girará bajo la razón de Martínez y Ca., 
y continuaré los negocios del estable-
cimiento mixto titulado ' ' La Refor-
ma", siendo sus gerentes los señores 
don José Martínez Vega y don Santia-
go Fernández León. 
Habiéndose separado con fecha 17 
del corriente de la sociedad que giraba 
en Zulueta, bajo la razón de Cordato 
y Compañía, el gerente don Francisco 
Corbato Fernández, ha quedado di-
suelta la referida sociedad y el señor 
don Sebastián Perea, se ha hecho cargo 
de la liquidación de sus créditos acti-
vos y pasivos y continuación bajo su 
sólo nombre, de los negocios del esta-
blecimiento titulado ^ B . B. B . " 
Movimiento marítimo 
E L ' ' A L L E M A N N I A ' * 
En la tarde de ayer fondeó em puer-
to el vapor ¡alemán " AUemajmia", 
procedente de Hamburgo y escalas, 
con dueiendo carga general y pasaje-
ros. 
Valores de travesía 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
27— Havana, N. York 
„ 2 7—Ida, Liverpool. 
28— Montserrat, Coruñá. 
„ 28—Segura, Tampico y Veracruz 
, 28—M. Calvo Veracruz. 
„ 29—Greystoke Castle, Amberes. 
30—Cataluña, Cádiz y escalas 
Diciembre. 
„ 1—Cataluña, Cádiz y escalas. 
1— Chalmette, N. Orleans. 
„ 1—K. Cecilie, Hmburgo y esca-
las . 
„ 2—Monterey, N . York. 
„ 2—Morro Castle, Veracrz. 
„ 2—Bavaria, Veracruz y Tampico 
„ 2—Reina Mari Cristina, Santan-
der . 
„ 2—La Champagne ,Saint Nazai-
re y escalas. 
„ 3—Progreso, Galveston. 
4—Saratoga, N . York. 
Gottrard, Galveston. 
„ 6—Coronda, B. Aires y escalas. 
„ 7—Helgoland, Bremen y escalas. 
,, 9-—Mérida, N . York. 
„ 9—México, Veracruz y escalas 
10—Niceto, Liverpool. 
„ 11-—tíantanderino,, Liverpool y 
escalas. 
12—Pío IX, Barcelona. 
1 4—La Champagne, Veracruz. 
,, 16—K. Cecilie, Tampico. 
BALVEAJ* 
Síoviembre: 
„ 27—Allemannia, Veracruz y esca-
las . 
„ 2 7—México, Progreso y escalas. 
2 9—M. Calvo, N. York y escalas. 
2 9—Montserrat, Mayaguez y es-
calas 
„ 29—Segura, Canarias y esoaias. 
30—Havana, N . York. 
Diciembre: 
„ 2—Monterey, Progreso y Vara-
cruz . 
2— Chalmette, N . Orleans. 
„ 2—K. Ccilie, Veracrz y escalas. 
3— Morro Castle, N . York 
„' 3—Cataluña, Colón y escalas. 
„ 3—Bavaria, Coruña y escaas. 
„ 3—Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
,, 3—La Champagne, Veracruz. 
6—-Progreso, Galveston. 
,, 8—Coronda. Buenos Aires. 
,, 9—Mérida, Progreso y Veracruz. 
10— México, N . York. 
11— Allemannia, Coruña y es-
calas . 1 
„ 15—La Champagne, Saint Na-
zaire. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-< 
nova, vapor español Manuel Calvo por] 
M. Otaduy. ! 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Para N . • York vapor ámericano Mérldai 
por Zaldo y comp. 
61|3 tabaco. 
20 atados muestras de cigarros. 
302,100 tabacos. 
42,010 cajetillas cigarros 
916 piezas, 
9 6 atados, madera. 
14 pacas esponjas 
213 huacales legumbres 
5 0 id . naranjas 
830 id . tomates. 
830 id . tomates 
454 id . píñas 
3 bultos efectos. i 
Para Cayo Hueso p Tampa vapor ameri-! 
cano Mascotte por G. Lawton Childsi 
y comp. 
3 barriles 
34 pacas y 
170 tercios tabaco. 
71 bultos provisiones y frutas. 
Para Veracruz y escalas vapor americano' 
México por Zaldo y comp. 
219 00 tabacos 
29 cajas dulces . 
6 bultos efectos. 
Para Filadelña vapor alemán Marakolb 




Z A L U S A " 
Üosme Herrera, de i% fíat asa teáco ¡oa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
m Jas 5 do la tarde, para tiagaa y Caiba-yién,-
regresando Jos aábados por la mañana - 'Se 
ócsDacha á bordo. — Viuda ck Zaíaata. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 26: 
Para Tampico, vapor danés M . C. Holm 
Para Fildelfia vapor aíiemán Marakolb. 
BUQUES CON RmiüT&Q A B i E E T O 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette pro A. E. Woodell. 
Noviembre 26: 
Vapor noruego Times procedente di, 
Mobila consignado á Louis V. Place. 
6 2 9 
(Para la Habana) 
E. Luengas y op.; 25 cajas 'salohích6n.i 
H. Astorqui y cp.: 50 id. id., 20 id.| 
tocimeta y 50 terceralas manteca. 
Costa, Pernández y cp.: 75 cajas saH 
cMchán, 400 sacos hariam y 50 tercerola^ 
manteca. 
R. PaJacáo: 50 tercerolas id. 
A. Liyl : 15 terceralas Id. 
W. M. Oroft: 25 teroerolas id. 
Barraqué y cp.: 75 terceralais id. y 5-5(J. 
isacos harina. 
Sánchez, Vaflle y cp.: 1 caja tejidos. 
Alonso y cp.: 3 id. id. 
LorAente y himo.; 1 lia. Id. 
A. Revuelta: 3 id,, id. 
6 F. Gamba y cp.: 1 id. id. 
R. Fernández Ganzáliez: 1 id. id. 
Champion y Pascual: 48 bultos mue-
bles. 
Fernández y op.: 12 id. id. i 
Cuban juainid Tobaiceo y Oo.: 38 fardoiS 
tel<a. , 
P. G. RobMns y Co.: 74 id. id. 
J. A. Bamces: 32'5 siacas harina. 
W. B. Pair: 5 terceiroílais jamones i 
• Gairín, Sájnichez y cp.: 40 cajas mam-i 
teca. 
R. Pérez y cp.: 12 tercenoias jajnoiues,, 
250 sacos maíz y 250 sacos harina. 
Fernández, García y op.: 300 id. id. y] 
100 cajas manteca. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
A. Lamigueiro: 250 id. id. 
Islla, GubiéTirez y cp.: 750 sacos harina! 
y 10 cajas toca neta. i 
Gailbán y op.: 300 sancos harina. 
L. Santa Eugenia: 20 bultos ferrete-^ 
ría. 
F. Wolfe: 1 fardo efectos, 26 va caí 
y 20 crías. 
• Beüitrán y Pía: 2 cajaus efectos 
Bolaño y cp.: 10 cajas tocineta y 10Í 
cajas puerco. 
E. Dabnau: 200 tercerolas manteca. \ 
M. M. Alexander: 2 cajas efectos. 
Swift y Oo.: 3 cajas salchiorón, 101 
cajas jamones, 16 cajas manteca,, 11 ca-j 
jas, 8 barriles y 4 teroerodas puercoj 
112 bu líos carne, 11 cajas pavo, 40 ten>! 
ñeros y 1 barril ostras. .j 
Mantecón y cp.: 10 cajas puerco. 
Cooperativa Mercan t i l : 7 Id. id. | 
Landeras, Oalle y cp.: 20 id. id 
J. M. Martínez: 10 id. id. 
Loidi ycp.: 250 sacos avena y 182 idj 
maíz. 
M. Pérez Iñiguez: 250 sacos harina. • 
Quesada y op.: 250 ád. id. ( 
Urtiaga y Aldama: 250 id. id. 
••T-'-f 
s 
L A E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C í i b a , e s e l d e 
enyo solo nombre es suficiente g-arantia para los coasuoiidores Comv se lia, 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la a t enc ión dol públ ico hacia las si-
g-uientes marcas: 
1 O l í Cl 
SHOK p a r a o e o e s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c i i e r t & G a r d i n e r l para 
P o n s ^ C i . - j 8eftor^ 
y hombres 
L o r ^ r h . fy 01,11 unidas 
^ X i i i al nombre da 
JSlLÜ-iJO!-0 i P O N S & Oa. 
P a r V o r ^ J para jóvenes 
r a C l í ? v \ a y hombres. 
(MARCA REGISTRADA) 
COMPREN" las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
de alambre por fuera, 
M A R C A 
y las ueumáticas para automóviles 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A J v a r e x y G o m p . 
Especialidad en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A D E COROJO. * 
C. 2488 26-1N 
C. 2498 
ff^»Sv9lI,t,í/eilí? C ^ i s e s r l a « a g e n e r a l . _ Antiffutt casa de Solis, do 
y. B R E 1 : , calle Habana 7o. Recibe oou3tant3mSnte de lo? 03Otrp« de la moda 




D I A R I O DE L A M A R I N A . -Ed ic ión de k mañana—Noviembre 27 de 
3. A. Andarsepnt 24 bultos efectos. 
Rico, Pérez y op.: 45 farxios papel. 
E. E. Gietze: 3 cajas efectos. 
M. Johiiison: 11 bultos drogas. 
J. Gonzíiiiez: 1 M. efectos. 
Harris, h-no. y cp.: 18 id. Id. 
G. Lawton, CMldis y op.: 625 cajas le-
che. 
C. Arnoldson y cp.: 150 id. id. 
Arana y Larnauri: 250 sacos harina. 
P. Carey y Co.: 4 bultos efectos. 
j . ' S. Villalba: 6 M. lid. 
Vilaplama, Guerrero y cp.: 300 sacos 
liarina. . . . 
J. M. Bérniz é hijo: 2 cajas tocineta. 
8 tercerolas jamones, 4 tercerolas y 38 
cajas manteca. 
Marquettii y Riocaberti: 250 cascos cer-
veza y 2 cajas efectos. 
Piñán, Fornándiez y cp.: 250 sacos ha-
rtoa. 
W. A. Pa«ie: 42 bultos efectos. 
R." A. Morris: 111 cerdos. 
J H E'.lis: 50 huacales coles. 
L. e'. Gwinn: 40 id. id. y 40 barriles 
manzanas. . _ , 
J B C^w é hijo: 1751 piezas cañería. 
Opden: 23 bultos muebles, 25 barriles 
lestina y 7 50 .sacos maíz. 
(Para Matanzas) 
Samfeliz y Solis: 2 cajas calzado. 
Sobrimo de Bea y op.: Ŝ O sacos ha^í-
i'.a, 20 tercerolas jamones, 2i5 tercerolas 
manteca y 10 bultos maquiniaria, 
Miret y hno.: 300 cajas velas, 200 
sacos harina, 25 tercerolas man/teca, 10 
«•.ajas tocineta, 178 pacas heno, 20 cajas 
carne y 200 sacos avena. 
C. y Boaida: 200 sacos hanima, 20 ter-
cerolas manteca y 5 cajas tocimeita. 
J. Pérez Blanco: 250 sacos harina y 
10 cajas manteca. 
A. Luque: 800 sacos hartaa y 13 ter-
cerolas manteca. 
Suris, Gall y cp.: 100 sacos harina, 8 
cajas tocineta y 10 tercerolas manteca. 
J. M. Tarafa: 525 bultos ferretería. 
N. Samá: 100 sacos harana. 
A. Solaun y cp.: 30 itemcerolas man-
teca, 3 barriles y 5 cajas sialohichóa y 10 
cajas tocineta. 
Fernández, Martínez y cp.: 5 cajas toci-
reta y id tercerolas jamoinies. 
bombardo, Arechavaileta y cp.: 25 ca-
jas salchichón. 
C. A. Riera y cp.: 4 cajas tocineta, 
40 cajas carne y 10 tercerolas manteca. 
Urréchaga y cp.: 10 bultos ferretería. 
J. R. de la Peña: 19 id, efectos. 
S. Itunralde: 1 id. dd. 
A. Angulo y op.: 6 cajas tocineta. 
M. Díaz: 75 barriles grasa . 
E. Friolet: 3 cajas efectos. 
A. Bal parda: 4323 piezas madera. Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y Comp. 
6 3 0 
DE TAMPA 
A. Armand :554 cajas huevos. 
Hinze y Bedía: 40 bultos efectos. 
F. Taquechel: 5 bultos con 12 cajas 
drogas. 
Southern Express Co.: 16 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
J . Fe6: 3 cajas pescado. 
Vapor noruego Ran procedente de Fi-
ladelfia consignado á Louis V. Place. 
6 3 1 
(Para la Habana) 
Havana Coal and Co.: 1,909 toneladas 
6 sean 1.941,453 kilos carbón. 
(Para Sagua) 
Cuban Central R. and Co.: 2,753 to-
neladas ó sean 2.799,801 kilos carbón. 
Barca uruguaya Ramón Planiol proce-
dente de Marsella consignada á Planiol 
y Cagigas. 
6 3 2 
Consignatarios: 6,126 ladrillos, 5,000 
barriles cemento, 333,00 tejas y 983 plan-
chas de mármol. 




Carreras, hno. y cp.: 400 barriles cer-
vejza. 
Blasco, Huertas y cp.: 28 cajas vino. 
Vallrey, Blanco y cp.: 2 bocoyes id. y 
1. id . efectos. 
A. Alazábal: 4;4 pipas vino. 
M. Navanro: 1|'4 id. y 1 id. efectos. 
J. M. Arena: 2j4 pipas vino y 1 id, 
efectos. 
S. Garriga: 10|4 pipas vino y 1 id. 
efectog. 
OrrJen: 135 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba 
L. Tamarelle: 3 0 cajas vino. 
Valls, Ribera y cp.: 597 bultos ferre-
•tería. 
Casas, Hi l l y cp.: 19 id. tejidos. 
Vid/al, Jamé y cp.: 12 lid. id. 
Soler y Saines: 815 M. ferretería. 
Inglada, Vives y Franoolí: 10 id. id. 
J. Llovet: 35 id. id. 
Porro y Domingo: 2 27 id. M. 
L. Abascal y Sobrino: 150 cajas cerve-
za, 1 id. efectos y 492 sacos arroz. 
Martínez y cp.: 1 ¡caja itejádos. 
Carbonell, hno. y cp.t 15 bultos id. 
W. Masón: 7 id. efectos. 
Rodríguez, Serrano y cp.: 10 cajas 
bacalao y 150 sacos arroz. 
Orden: 35 cajas bacalao. 
(Para Cienfuegos) 
Odriozoila y op.: 285 buitos ferretería. 
J. R. Villapol: 4 id. efectos. 
Hoff y Prada: 2 dd. ferretería. 
Sierra, Gómez y cp.: 2 id. tejidos. 
Villanueva K. Novoa: 2 id id 
J. Moíit: 100 cajas leche. 
Cardona y cp.: 200 id. id. 
P. Sánchez: 3 cajas efectos. 
A. Pérez: 3 id. id. 
J. Ferrer: 50 cajas vino. 
S. Baübín Valle: 100 cajas cerveza y 
176 sacos arroz. 
Cornejo y cp.: 80 id. id 
Orden: 1 caja confites y 12 tambores 
nasa. 




Miret y hno.: 50|4 pdpas vino. 
C. Boada: 4514 id. 
Aidriirch, Ayfce y cp.: 2 pipas, 10|2 y 
20|4 id. 
Urréchaga y cp.: 5 bordalesas y 2 0]4 
id. 
M, Alíete y cp.: 130 barriles Id. 
(Para Cárdenas) 
L. Ruiz y cp.: 13(4 piípas, 7 atados y 
1 caja vino y 2 cajas taguas minerales. 
D. Fernández y hmo.: 44 cajas conser-
vas. 
(Tara Santiago de Cuba) 
L. Abascal y Sobrino: 60 barriles y 
40|2 bordalesas vino. 
C. Bramet y cp.: 110 cajas conservas. 
P. Revira: 14 fardos alpargatas. 
(Para Manzanillo) 
C. Bramet y cp.: 150 cajas conservas y 
100 barriles vino. 
Orden: 130|4 pipas id. 
(Para Cienfuegos)' 
R. Alvairez y hmo.: 25 bordalesas vino. 
N. 'Castaño: 60 barriies id. 
Sánchez, Cabruja y cp.: 55 id. y 50 
cajas id. y 8 fardos alpargatas 
Cornejo y cp: 170 cajas conservas. 
Sierra, Gómez y cp.: 100 barriles vino. 
J. R. de la Cuesita: 92 cajas conservas 
y 10 id. vimagre. 
Tenorio é hijo: 8 bocoyes vino. 
Asen ció y Puente: 50 barriles vino. 
Vililamueva R. Novoa:' 50 id. y 8 ba-
rricas vino. 
L. Uriarte: 1 barril dd. 
DE SANTANDER 
(Para Matanzas) 
Lombardo, Arechiavaileta y cp.: 300 
cajas sidra. 
C. Rodríguez y cp.: 50 cajas conser-
vas y 20.4 pipas vino. 
(Para Cárdenas) 
A. Valiin: 60 cajas conservas. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 200 cajas 
údra. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 200 cajas sidra. 
J. D. Bolívar: 56 cajas conservas. 
L. Abascaíl y Sobrino: 2 00 id. id. 
J. M. Pérez: 300 cajas higos. 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y cp.: 100 cajos sidra, 91'4 
pipas vino y 337 cajas conservas. 
¿turbe y cp.: 2014 pipas vino. 
A. Suárez: 1 caja ohori^os. 
(Para Cienfuegos) 
S. Ballbín Vafslie: 50 cajas conservas. 
Cardona y op.: 100 id. sidra. 
N. Castaño: 50 id. id . 
F. Gil: 265 cajas conservas. 
Sánchez, Cabruja y op.: 100 id. id. y 
30 barrdlles y 25 cajas vino. 
F. Gutiiénrez y cp.: 25 barriles Jd. 
Sierra, Gómez y cp.: 13 cajas conser-
vas. 
Orden: 200 cajas sddra. 
DE PASAJES 
(Para Matanzas) 
Rey y Goñi: 101 barriiLes vino y 1 ca-
ja chordizos. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 25 ba-
iiTiles vd/no. 
(Para Santiago de Cuba) 
Inglada, Vives y Franoolí: 6 barriues 
vino 
R. Fontanals y cp.: 4 cajas cápsulas. 
J. Rovira y op.: 50 barriles vino. 
L. Abascaíl y Sobrino: 40 id. id . 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y ep.: 40 barriles vino. 
J. Torres y op.: 100 ád. id. 
Asenciio y Puente: 6 cajas libros. 
DE LA CORUÑA 
(Para Santiago de Cuba) 
J. Fernández Peréira: 2 bocoyes vino. 
C. Brauet y cp.: 127 sacos mneoes, 141 
cestos castañas, 6 cajas jamones y 4 
cajas ajos. 
C. Brauet y cp.: 50 caja conservas. 
(Para Manzanillo) 
C. Brauet y cp.: 50 cajias conservas. 
(Para Cienfuegos) 
S. Balbín Valle: 18 sacos nueces. 
DE VIGO 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y cp.: 301 'tabales sardinas. 
Orden: 135 cajas conservas. 
(Para Cienfuegos) 
Orden: 200 cajas conservas. 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba N 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 72% 73 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . .; N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrdo de Gas. . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana . N 
Niíeva Fábrica de Hielo 122 154 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electiúc Rail-
ways Co 72% 73% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 26% 26 Va 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Co.. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regía 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 78% 79% 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
Sres. Notarios de turno: Para Cambio, 
G. Bounet; para azúcar, P. P. Guillot; 
par Valores, T . Moeller. 
Habana, Nbre. 26 de 1907 — El Sindi-
co Presidente. Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFIOIáL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española contr oro español 93 
á 93 Vg 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
uemp. vena, 
Fcados p̂ ubUcos 
Nota — A última hora quedaba en 
puerto el vapor alemán Alemannia, proce 
dente de Hamburgo y escalas con carga 
general y pasajeros. 
c o i s o s m m m i 





Ya Vds. lo saben. Un operario se 
cae de una escalera por tener una copa 
de más ó se hiere con un corta-hierro 
porque pasó una mulata que le desvió 
de su faena y ese se llama *'Víctima 
del trabajo". 
U n comerciante vá al Banco, pide 
dinero prestado con que pagar jorna-
les, le es rehusado, le dá un síncope 
y lo meten en cama por seis meses ó 
en Mazorra para siempre y ese es "un 
ladrón sin vergüenza que ha robado a l 
pobre trabajador". Estamos de flor 
fina y por lo tanto no fiamos ni al uno 
si al otro y, bajo las circunstancias, 
solamente al abogado, si éste paga al 
contado. Ya Uds. lo saben: 
OEAMPION & PASCUAL 
Londres 3 d|v. . 
,, 60 djv. . 
París 60 d|v. . . 
París 60 Oív. ' . 
Alemania 60 dlv. 
„ 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. 
Descento papel co 
mercia} 
Mcuedaa 
Greenbacks. . . . 
Plata española. . 
21% 21 p|0.P 
19% 19i/4p¡0.P 
7 6%p|0. P. 
4%p|0.P. 
2y2 p|0. P. 
lO'ys 10% P|0.P. 
a % 6% pjO. P. 
» 12 plo.-f. 
10% 10% pjO.P. 
93 93 Vg plO.P. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. Id. comunes. .. 
Compañía de Construc-
ciones, Repaxaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Bailway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Eme 
trie Railway Cu. (c 
muñes. 











OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE 
CONSTRUCCTONES CIVILES. — Habana, 
Noviembre 23 de 1907. — Hasta las tres de 
la tarde del día 2 de Diciembre de 1907, se 
recibirán en ssta Oficina proposiciones en 
nlieíros cerrados para CONSTRUCCIONES 
DE DOS CASILLAS Y UNA CAJA DE LA-
DRILLO PARA BASCULA EN LA ADUANA 
DE LA HABANA, y entonces seráji abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán á los 
que lo soliciten informes é Impresos. — Geo. 
W. Armltase, Jefe de Construcciones Civl-





Azúcar centrífuga de guarapo, pdari-
zaciün 96' en almacén ú precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarizaciCin S9, en almacén 
á precios de embarque 2% rls. arroba. 
Fondos pCifciicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito cío 
35 millones N 
Deuda interior. . . . ;. 94 96 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 112 
Obligacione5 del Ayunta-
miento (primera bipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 118 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero V . 116% 118% 
Id. id. (segunda bipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 114 
Id . i d . en el extranjero 112% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos.; . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l do Caibarlán. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
donos de la Compañía 
Cubau Central Raíl-
•ray N 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana • N 
Id. dci Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción. . , 87 94 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 108 112 
Idem de m Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 113 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repd-
blica do Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleníuegoa 
á Villaclara. . . !f! 
Id. id. id. segunda- , . 
Id. primera f rroeairil 
Calbarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales • 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Hu-
'bana. . . . . . . . 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación, . . . 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na. . . 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wates 
Workes. . . . . . . 
Bonos hipotecarios Cea-
tral Olimpo , 
Bonos hipotecarlo? Con-
tr»' Cov9.donBa. •> . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tración de Santiago 
ACCIONEo 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, l i m i t a d a . . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id, (comunes). . 
Ferracorril do Gibara á 
Holguín. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Diquo do la Habana pre-
ferentes 

































Habana, Noviembre 26 de 1907 
y 
D E L A H A B A N A 
Emisión de Bonos de $40003 
C u p ó n n ú m e r o 7 
P A G A D E R O E N E L 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el día Primero de Diciembre 
próximo el cupón número 7 correspon-
diente & los Bonos Hipotecarios emitidos 
por esta Compañía con arreglo á la Es-
critura de 16 de Septiembre de 1904, los 
señores poseedores de Bonos se servirán 
presentar en la Oficina Principal del Ban-
co Nacional de Cuba, Habana, los Cupones 
facturados por orden correlativo de nume. 
ración, en las planillas duplicadas que se 
facilitarán gratuitamente, para que des-
pués de examinados, cobren sus importes 
correspondientes en dicho Banco, todos 
los días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Noviembre 22 de 1907. 
F a l M t M u l l o s " c i 
BS JOSE MATO R E q S 
donde se recibirán las ordenes ^ ^ i S 
TELEFONO NTlMET?rv „ ^ 
8-27 
C. 2611 




Gremio de Barberos, operarios 
de la Habana 
De orden del presidente cito á todos los 
operarlos barberos, para la junta general 
extraordinaria de elecciones que tendrá, lu-
gar en el local social (Marte y Belona) el 
jueves 28 del que cursa rogando la más pun-
tual asistencia. 
Habana 25 Noviembre 1907. 
El Secretario 
Genaro del Val, 
19153 3-26 
C O O P E R A T I V A M E R C A N T I L 
La Junta Directiva de esta Compañía ha 
nombrado Abogado Consultor de la misma 
con el objeto de que la asista en todos los 
negocios de su interés, al bien reputado Li-
cenciado Sr. D. Manuel Abril y Ochoa, cu-
yo bufete se encuentra establecido en la 
calle de la Habana número 1, donde podrán 
concurrir todos los Sres. Accionistas, para 
cuantos asuntos se relacionen con la Com-
pañía. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
Sres. Accionistas de la Cooperativa Mercan-




C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente p. s. r., cito 
por este medio á, los señores asociados para 
la Juanta general ordinaria, corespondiente 
al segundo semestre del presente año social, 
que celebra este Centro el día primero del 
próximo mes de Diciembre á, las 12 y me-
dia p. m: en sus salones, altos de la casa 
calle de San Pedro número 24. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana, 26 de Noviembre de 1907. 
El Secretario 
19148 
Juan Torres Gnasch. 
4-26 
E L I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
E M s c í á a en la M m e l a í a t ó i i 
ES IíA UNICA NACIOKAIj 
y lleva 52 años de existencia 
y de operagiones cofitmuas. 
C A P I T A L respoa-
eabie $ 45 992-392-00 
SINIESTROS paga-
dos xsaata la ie-
cba S 1.620.357-85 
.asegura casas ae mampostera sm ma-
dera, ocupadas por íamüias, a 2b cea 
tavos oro espaiioi por lüü anuai. 
Asegura casas de mampostería <XÍQ 
riorinente, con tabiquería luterior do 
mampostería y los pisos topos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familia, 
6. 32 y meüio centavos oro español por 
10C anuai. 
Casas de madera, cubiertas coa lejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos da madora, habitadas so-
u-mente por familia, 4 47 y medio cecta-
voc oro español por J.Otí anuai. 
Casas de tabla, «on tecbos de tejas de 
lo mismo, babitarlas solamente por fami 
lias, á 55 centavos uro español por lüü 
anual. Líos edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que page, 
§140 por 100 oro español anuai, el edid-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas. pagando siem-
pre tanto por el continente como por al 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Octubife de 1907. 
C. 2502 26.1N 
Corresponsal de l Banco dé, 
L a n d r e s y M é x i c o en la R e p á -
b l i c a de Ó a h a . 
C o n s t r u c c i ó n os, 
Dotes ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
Las tenemos en noesti-a ^ 3 
da c o n s i r n i o a con todos i o f ^ 
l an tos mode rnos y ai 3 
para gua rda r valorea 
clases, bajo Ja p rop ia cug^odi daj 
los interesados, l N j 
E n esta of ic ina daremos ^ 
los detal les que se deseen % 
Habana , Agos to 8 de l a o i 
AGUÍAR N.108 
N . C E L A T S Y . 
1840 
Se extirpa complor.-imente ñor i, " 
mkiito Infalible, coi: tr^nta 
tica, .informes en Bernaza 10, Put 
Joaquín García. •'•̂ eionci ¡Ja 
18979 " 
C. 2503 26 IN 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
De Rafael García Caballero y Chabrán 
que el año 1898 residía en Ciego de Avi-
la. Se le solicita para arreglar un asunto 
de muebo interés para él. Para dar no-




lesera L a s a l q n i i a i n c s en 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa toiioj 
los a d e l a n t o s aaodemos, 
g u a r d a r acciones , docum 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p u 
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s i n f o r m e s diríj 
á n u e s t r a o ñ e i n a Amargura 
n ú n L L 
^¿pmann & Co, 
( B A N Q U E E O S ) 
C. 2589 78_m 
A B A 
E D E C U B A N U M E R O S 7 6 n 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.00 Oro Americm 
PAGADO,. . $2.5 
DEPOSITARIO DS LOS FONDOS DEL 6 3 3 1 3 0 } Á b i m u l 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
: o x j E t :es ; o . ihs i a : 
Jo I . de la Cámara . 
Sabas E. de Alvaro. Elias Mi ro . Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zald3. Leaudro Valdái. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y venta de giros sobre el i 
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancarili 
C. 22,31 :S-1 OcL 
AGüIAK 95, H A B A i Y A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS D E OBRAS E tNSTALA0103$ 
COMPLETAS D E TODA. CLASE D E MAl¿ ü i X A i U A . 
Pablo D r e h e r ) 
J o S é P r i m e U e s l ! N ™ a ! ) 3 ^ B C r O i l 3 5 , „ 
Representantes exc las ivos de las f á b r i c a s : 
Grandes Talleres de Dmaswick , Ale-.aania. Mar iu iaar ía da lora i »-
f Puentes y Edií icios <do acar>). 
1 alleres fle Humbold t , Alemania, i 
l Calderas y m á q u i n a s de vapK-
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de hierro fundid», 
y otras DIVERSAS fábr ica ? 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
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I I V I A I i ü íLE CAElBíCR LOS ffllS. M1LLER & Co. M i e n t e Í5l " W E í ! J U ¡ i ' 
OFICINAS: BKOAUWAY 39, NKW YOIÍK 
[ÍEEíSFOSíALES: M. BE CiEDESAS & CoJUBA 74. TELBFOSO 31ÍÍ 
U S T O v i o a a c k l o i . 1 4 © S O c í o l ^ O ^ 
¡'ALORES 
Ama!. Copper. . . . . 
Ame. Car ¡Í\ . . . . . 
Texas Paciüc. . ... ... 
Ame. Loco. . .. . ... 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. tíugar, . . . . 
Auacouda. . . . . . 
Atciáson T 
tíaltimore & O. M ... 
Brookiyn. . . . ... . 
Canaüian Pac. . . . 
üliesatieake. . . . , 
Kock ialau. . . .. ... 
Colorado ^uel. . .. . 
Destiiers tíce. ., .. ... 
Ene Com. . . . :. 
Hav. liilec. Com. .. . 
Hav. Elec. Prof. . . 
L,ouisYiiIe. . . . v. . 
St, Paul ,. , 
Missouri Pac. . . .. 
H. Y. Cencrai. . ... ,., 
Peuusyivauia. .. ... ... 
üeadiug Com. . ... ... 
Cast iron Pipe. ... ;.: . 
bouttieru Pac. . ... .. 
Southeru Ry. . ., ... . 
Union Paciüc. . ... ... 
U. S. Steel Com. . . 
U. tí. Steel Prof. . . 
North Pacif 
Interborough Co. . , 
Interborougli 0.. . . 
Miss Kansas & Texas. 
i Cotton — Oct. . . 
¡ Ccttou — Jan. . . . 
i Maiz 
[ Trigo. .. .. . ... . . 
Cierre f \ \ 
I ... , 1 1 I, I Cambio 
anterior \ A b n ó \má.';iiIto¡más>>ajo\ cisrre | neto 
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| I N C O R P O R A D O E N 1832. 
| Capital ; $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
^ Fondos reservados $ 5 . 3 5 0 , 0 0 0 
f 
•t Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
f Sucursal en la Habana, O ' l i e i l l y , e s q u i n a á Cuba. 
^ ,, en Cienfuegos, S a n C a r l o s y P a t i t a I s a b e l . 
1 Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y coa 
X Corporaciones. 
| D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
^ ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
a plaza. 
+ c 2513 1 
d e 
0 1 E R C Í ANTES-B AHQ OER í) x 
Kecibimos ordenes de compra y veuta <ie todai cl;t^a» de B 
lores cotizables eu los Mercados de New York:, Oanad i , Loii<fi*3 
de la Habana, para Kcuca j cambiéa eu especulaciouei coa die/: 
g a r a n t í a . 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xevv Y o r k sou eavia i ' 
Señores Mi l l e r y Comp., Broadwav i5i>. 
c llí» S1S«5 
par 
Í Í M G Q 
G a p i t a l $ 5.ot)o.ooa.i>í> 
Act ivo en Güba. $30.000.000.od 
DEPOSITARLO delGOKIEKNü db la H E P a i i L I O A db 
DEPOSÍTA11IO DEL ÜOB1ERNO DE LOá ESTAD D i UNÍD^* 
O F I C I N A P J R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á 
i — 1 
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Fi S O C I A L I S M 
B I E N E N T E N D I D O 
•£n estos días, á propósito de las 
^ I g a s Piadas y de la huelga pre-
hemos leído con la sola va-
. +0 de una palabra, una i rase 
wa-m* 
que 
¿¿tuvo en boga durante muchos 
- , v aue desapareció luogo del 
gllOS J 1 
vocabulario pol í t ico: "L ibe r t ad bien 
entendida". Ahora lo que se trata d' 
entender bien no es la libertad, sino 
el socialismo: "Socialismo bien cn-»> La fórmula es cómoda, 
es vaga, y podría adoptarla 
divisa 'd economista más om-
atenernos respecto á la signi-




pedernido de la escuela clásica; per-
qué si hay quienes niegan que ex"-,+a 
"la cues-tión social", en cambiD to-
jos afirman que ha habido, hay y ha-
brá siempre "cuestiones sociníes ." 
pero, en fin, como el valor de las 
palabras es convencional, para saber 
a qué 
ficación 
lenguaje político—que es muchas vo-
ces distinto del lenguaje gram-itieal 
y distinto casi siempre del lenguaje 
científico—tendremos que acudir á 
los que hacen profesión de fe socia-
lista ;y 1108 dirán unos, los colecti-
vistas, que se trata de que el Estado 
ge apodere de-todos los medios de 
producción, y otros, los anarquistas, 
que por eufemismo se llaman ahora 
sindicalistas revolucionarios, que se 
trata de suprimir, no la propiedad 
individual únicameute, sino la pro-
piedad á secas, suprimiendo el Esta-
do. Unos y otros suprimen por de 
contado la libertad. 
El colectivismo comenzaría por 
Ecrecentar los poderes del Estado á 
costa del individuo en tales propor-
ciones, que éste no ser ía nada y aquel 
lo sería todo. E l gas y el fluido eléc-
trico que se consume en cada casa, 
el vino, el medicamento, la casa mis-
ma, serían fabricados por el Estado y 
propiedad del Estado. E l sindicalis-
mo revolucionario, basado en la fór-
mula prudoniana de que la propie-
dad es el robo, nO se ocupa de con-
quistar los poderes públicos, sino de 
minarlos ahora para suprimirlos más 
'tarde. Cuenta—y no tiene empacho 
en declararlo—con la pol t ronería de 
los gobiernos, diciendo que es el fac-
tor más determinante de la política 
social, y pregona como método la se-
dición en todas sus formas, desde la 
huelga hasta la rebeldía contra el 
poder público aprovechando que un 
enemigo extranjero invada la patria; 
porque la patria es una invención 
burguesa; " e l obrero no tiene más 
patria que su vientre", dice, al pie 
de la letra, un doctrinario del sindi-
dicalismo. 
Hay otro socialismo, sin duda, que 
pretende rectificar la teoría excesiva 
del individualismo económico y políti-
co, hgo legítimo de la revoluición fran-
cesa, y asigna al Estado una misión 
tutelar que se manifiesta, ó debe ma-
nifestarse, por autos de previsión, de 
concúrso, de auxilio, y que no deja de-
samparado a.l débil enfrente del fuer-
te; pero como esa concepción es ar-
caica, pucisto que es en eíl fondo la del 
Estado cristiano, y (resuci tar ía /adap-
tándolas á las condiciones de la 
vida moderna, las viejas corpo-
raciones que limitaban antaño el 
círculo de acción del Estado, los 
colectivistas partidarios de la ab-
sorción del individuo por el Estado, y 
los anarquistas enemigos del Estado, 
niegan á esa tendencia la beligeran-
cia y á sus adeptos hasta el nombre de 
socialistas. 
Digamos para terminar, que los agi-
tadores que han convertido la Habana 
en campo de experimentación para sus 
ensayos de acción "societaria" direc-
ta, no pertenecen á la rama del socia-
lismo coleiC'tivista, sino á la que se de-
clara enemiga de la libertad, del Es-
tado y de la patria. Viendo el apoyo 
que le prestan los órganos en la pren-
sa de los dos grupos 'del antiguo par-
tido liberal que aspiran á adue-
ñaTse del Gobierno de Cuba, es 
cosa 'de preguntarse si será para ellos 
el anarquismo revolucionario " e l so-
cialismo bien entendido." 
D e s d e 
21 de Noviemíbre. 
No se crea, que, por haíbjr aquí crisis 
finainoiera., dejan de oeuimr por estos 
•oointorai'cxs nevedadías amenas. E l mun-
do sigue navegando "por el piélago 
inme-mo d'd vacío." E n A^aislía, en lo 
más alto, allá domde la vida^ no es un 
sorfoo, simo un sorbete, se ha deseu-
bierto iiuia raza hnnntan'a, la más nota-
•ble, sin duda, del plemeta. Esos herma-
nos nueistrcs, llamados les Kuskimga-
m-ntas, no conocen ni d criimen ni el 
vicio.; en su lemgiMije no exiisten-las 
paftalbras mientir, enigañar, asesinar, ro-
Ibaír, calumniar, emibriagarisie, etc. etc. 
Los Kusha etc., t t c , no tamisai más que 
urna espesa y no se divoreiau. 
Y dice el Saturday Eveming Post, h 
Filaideülf'ia, ¡epe es un semiaraario ilus-
tre, ponqué lo fundó Benjamín Frain-
klim; y dice, no sé si con ironía: "Son. 
lennidenteiffiie'U'be, auglo'-sajones.'1 j No! 
¿Qué van á ser? En primer lugar, no 
;hay tales (amiglo-sagones, como ha de-
imcstrado la ciencia; y. en seguindo lu-
gar, los dos pueMois que 'lian adoptado 
ese aipcdo, el inglés y el amitiricano. co-
uotcen el crimen y él vicio. Si hay en la 
tierra un puecilo digno de estimiaíeióffi 
es el Kifskwagmnuia: 
'¿(Por epé no pedirle un Presidente 
para las Estados Unidos? Resolución 
acertada .sería, en estas momentos, en 
tque ios ami, rieanos se vain carigando del 
Presidente-que tienen y no esperan po-
der reemiplazarlo por o'tTO de mejor 
calidlad. La tstreir.a de Mv. Roosevelt 
pailideoe. MueOia de la gente que antas 
se entusiasmaba cen ed aie/buial Jefe del 
Estado, se arrepiente ya de hafoerlo 
ereido um homibre extrac'rdinario. Un 
(Mr. T. "A. Me Intyre le llama, en son 
de burila, "Presid-ente ant isépt ico" 
porque ha teniido la pretensión de de-
is imf acta r las emprestas industriales y 
financieras. Ayer, en un maeting, cele-
brado ien Nevv York, lo ha ataicado un 
magistraido del Tri'bunail Superior éo. 
los Estados Unidos, Mr. Brewer, quien 
lo ¡ha acusado de ju'gar ail escondite 
con el puteblo y ha d'aelarado que "ya 
ibiasta con si.eti¿ años de Roosevelt." Y 
•ha propuesito la candidatura de Mr. 
Hughes. 
Esto de icpe un funcionario juidicial 
vaiya á una reunión pública á politi-
quear es insiólito para nosotras, que te-
nemos otras prácticas. Pero aquí es co-
sa eorrknite y está bien que lo sea; aún 
los miijitares tieinem mías liibertad que en 
otras partes, y si no la tiienen toda es 
porquie por ailigún punto se ha de t irar 
la línea. 
Ello es que el Presidente está en un 
malí cuarto de 'hora. E l plan de m mi-
nistro de Haoienda, Mr. Corteliyon— 
emisión de bonos de Pauiaimá y de cer-
tlfiea'dos de tres por ciento—es atacado 
por toe demócratas, lo cual no es lo gra-
ve; pero sí lo es que tamíoién vota en 
•oontra la opinión in dependiente. Es 
pos Me ¡qpe de la admiración exce siva 
y de la pcpuiliaridad de antes se salte 
á la axecraición; aiaaso hasta se llegue 
á poner en duda .q.ue Mr. Roosevelt ha 
ma'tado, un oso entre las cañas bravas 
de la Luisiana. 
Menos mal si Mr. Roosevelt no aspi-
ra á ser realagido. Pero ¿aspira ó no 
aspira? Sigue el misterio; "se conti-
nulará," como en los foilletimes. Ayer 
Mr. Roosevelt anunció que á los fun-
cióaMTKKS públicos, dapen'dientes de él, 
¡Les pro;h:(biría el i r á la iConveneión Ña-
cicnal Riepuiblie.ana, en caládiad de de-
le;g£d'cs. con al ecmipromiso de voitar'o 
•á él para candidato. Esto se ha inter-
pretado por la ge u nsovliis 
ticated, ccimo iinidioaieión d.e que al Pre-
sidiante no «slpira. Pero los politioos 
dnchos, ios que llevan largos años de 
^star aib;0ina(dos á lois toros, los que sa-
ben distinguir de estoeadas, dicen: 
—(¡ No fiarse! A los emp-eados fede-
rales se les prohibe i r á la Convención 
con el mandato ilrnperativo de votar á 
Roosevelt; pero no se les prolhibe I r en 
bilanco, esto es. sin el mandato de votar 
á otro. Guiando estén allí, harán lo que 
les .pare7x?.a y votarán por iRoosevelt, á 
qnien, luego, pedi rán perdón por ha-
iherlo votado, en un momento de deli-
rio patriótico. ¿iCórao los va á desti-
tu i r si es reelegido Presidiante ? Eso se-
ría cruel é inigrato. Y si es derrota-
ido, él y ellos, y toldos los demás 
repuiblicanos que cobran, the wholc 
outfit, volverián á las duilzuras del ho-
lgar doméstico. 
Como se vé. estos polítiieos no son 
míenos miaidhmdhos quite los iqiue se dan 
en España é hitlan delgado. Ein la re-
solueién del Presidente no descubren 
dasinterás. sino maniobra. Y, real-
mente, mientras Mr. Roosevelt. ante 
notario, por esierito y en presencia de 
o deelsre que no quiere *ser 
seguirá lía incógnita sin des-
J L A P R E N S A 
'Hoy celebra la Habana, enlutada, el 
trigésimo sexto aniversario del fusila-
miento de los odho jóvenes estudiantes 
eaerifioados á la pasión política por 
torpeaa de las aantoridad'es coloniales, 
el 27 de Xoviemibre de 1871. 
E l tiempo que en su rápida carrera 
tantas cosas borra y desvanece, no ha 
podido desvanecer ni borrar en ese lar-
go período el recuerdo de aquel san-
griento drama que robó á la Patria 
ocho existenciias, tal vez llamadas á 
grandes destinos, qiue extremeció de 
horror á este puelblo y albrió en los co-
razones de los familiares de las vícti-
mas fuente inaigotable de lágrimas. 
Para ese dolor tan santo y legítimo 
no hay más que un consuelo: la consi-
deración de que con las familias cuba-
nas que perdieron aquel día pedazos 
de sus propias entrañas en caída uña 
de- las tiernas vidas sacriificadas, lloran 
y sufran miillares de familias españolas 
que entonces como ahora y aihora como 
siempre, han condenado, condenan y 
condenarán el feroz, atentado cometido. 
¡Paz eterna á los restos de los niños 
inocentes! 
Una grande alma ibera, el cppi-
tán Capdevila. daíl ndiéndolos contra 
sus acusadores, así los llamó ante el 
tribunal que übta á sacriificarios en j u i -
cio sumarísiimo. 
Y otra grande alma cubana, Va.ldés 
Domínguez, se encargó de demostrar 
esa misma inocencia ante el mundo. 
Recordemos aquí sus nomibres hon-
rados y Hevantémosles, como en un al-
tar, á les respetos y á la gratitud de 
las generaciones. 
par que. si con ta l solución damos un 
paso en falso, se culmplirá la promesa 
de la intervención indafinida, y esto 
resuelve el asunto en cuanto al porve-
nir , porque lo mata. 
Hay que ver, pues, si alguna de esas 
oitras soluciones que requieren tiempo 
para demostrar sus buenos efectos, tie-
ne sobre la dél colega la ventaja de 
ecnservarnos el futiiTO, mejorando el 
pra^ente, porque en este caso sería pre-
feriblic. 




X . Y. Z. 
EL BANCO NACIONAL DE CUBA 
Paga los bonos premiados y los 
cupones de la deuda interior de la 
República de Cuba. 
o m i s i ó n ü o n s u ü i v a 
iA las cuatro p. m., se dieeliairó abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Seeratario fué laida el acta 
de la anterior, siendo aprcibada. 
!Sie pasó ¡á tratar seibre el proyecto 
•de Ley Muniicipal, y fueTon aoaptadss 
algunas enmd<endais á ditstirutes artícu-
los presentatdos por la Siiibeomi&ión. 
A las seis p. m., se dió por termina-
da la., sesión, igiuiedando citados los Oo-
misi'omajd'os para reunirse á las tres y 
treinta p. m. de mía ñaña. 
Dice E l Triunfo, tratando de las di-
versas soluciones presentadas al pro-
blema olaetoral y al de la continuación 
de los interventores: 
Nótase de pocos días á esta parte 
un afán inmoderado de buiscar fórmu-
las que resuelvan esos problemas. Ca-
da partido político, cada organismo 
económico y hasta cada periódico pa-
recen tener las suyas, y sin contar con 
los sentimientos del pueblo cubano se 
.'lanzan á la publieiidad. y se dafiend- n 
esas f6limallas, alguna:; de las cuales 
son de tal naturaleza que repugnan á 
la inmensa, mayoría del país. Y sin em-
bargo de tantas como son, no hay una 
sola. iGfuis sirva para resolver el protle-
ma en lo que éste tiene de más esen-
cial: la urgenci.: Son remedios cuyos 
efectos, buiencs ó inanes, no podrán de-
mostrarse sino á largo' plazo, porque 
para ponerlos en pmdtiea se requiere 
mucho tiempo. E l únieo que resolve-
ría el Qaso sin dilacianes y con el bene-
plácito del puebüo eu'bano, es el pro-
puesto por al Oomité Bjíeeutivo del 
Partido Liberal, el misimo que tantas 
protestas provocara, y el que, al fin y 
al caibo halbrá que aceptar, porque es 
al sólo que har ía oesar, sim demoras ni 
laplazaimientos, la causa única de to-
dos les males presentes: la ineertidum-
bre de nuestro porvenir. 
E n ,q,ue la «•diución diel colega haría 
cesar la -inoertidumíbre de nuestro por-
venir, dio catbe duda, porque es de espe-
¡lOaramba con esos corresponsales! 
•Nos ha!bían hecho creer en la proba-
ble fusión de las fulerzas del general 
Alemán cooi los miguelijstas y ahora pa-
rece iqne con quienes se van es con las 
•aaiyjstas. 
Así lo dice E l Liberal en lestas pala-
bras : 
E l partido liberal ha de adquirir en 
ias Villas ta l potencia, con el ooncurso 
'de las thuestes que capitanea el gene-
ra l Alemán, que yai pueden los disi-
dientes miguelistas renunciar á toda 
vsiperanza de ganar en aiquella región 
n i siquiera la tercera parte de los 
Ayuntaimientos de segunda clase*. 
Y estamos fundiaidos al creer en la 
fusión de nuestros correligionarios y 
les amigos del igeneml Alemán, por dos 
motivos ique nos parecen oon/duyentes. 
Es el primero quo el Oomité Ejieontivo 
de la Asaimiblea Nacional de nuestro 
partido tomó su trasoendentail acuer-
do después de oír los iniformies sumi-
ntetrados por los sieñores Alfredo Za-
yas y Juan Gujaüibertto Gómez, respec-
to á la oonferancia que acababan de 
celebrar en Oienifuiagos con el general 
Alemán. Delbemos decir que el acuerdo 
sie tomó ien la confianza de i^iiie sur t i r ía 
efecto la invitaieión que contiene.' Ed 
segundo motivo de nuestra creenciia! es 
el 'hecho de que los amigos del 'general 
AHemán, que son tan disciplinados co-
mo adictos á su prestigioso jefe, han 
asistido á las reuniones iliberales, to-
mando 'parte en los mit in , y aclamado 
la unión, lo que no har ían, segnraimen-
te, si no hubiesen recibido •indioaciones 
favor aíbles de sns di recto-res. 
De modo que aiquiallo de haber desa-
parecido los nesentimientos del general 
amián ooin el genieral José Miguel vi-
no á resolverse en que el general ALe-
mán ingrese en las filas del señor Za-
yas. 
Pues vayja un modo de reconciliarse! 
iSe oonose que al general Al-amán no 
Le aprieta mucho vi dc^ler de la pierna 
euanio usa esas bromas. 
Un redaidtor de E l Demócrata, de 
Santa lOlara, nos da: el siguiente diá-
logo de una entrevista que oefebró con 
el conorél Alberto Rogas: 
—(¿Ha leído utífced las daclaraedones 
del general Oarrillo? 
—*Las pe. leído en "(La Restanra-
cdón" de Romiedios. E i general ha: sa-
bido interpretar los deseos y aspiraeio-
j nos de suís nunierosos ansiaos de Place-
tas y de toda la jurisdioeión reme-
di-ana. 
—^¿iEin eae sentido oree usted .qine se-
ría aventurado alfirmar que todos los 
ex-modterados de Remtfidios, Caibarién 
y Yaguaijajy, migresarán al Partido 
Coneerviador Naci-íAial ? 
—Los moderados de esta jurisdic-
ción, que nox ingresen en dicho parti-
do, se retraerán quiaás; pero no figu-
raráin en ninguna de las fracciones l i -
berales. 
—i¿ Existen en localidad algunos 
elementos retraidos ó nacionales, y¡¡ 
cuál será su actitud- ante1 la organiza-
ciión del Partido Consiervador? 
—'Los alemmtos de arraigo que se 
encuentran ratraidos de fe vida activa^ 
de la política, ingresarán con nosotros 
daeididaimente asi como los escasos na-
eicnnles (qpa se eneu entran en este tér-
•mino munieiipal. 
—iResuéllta.mente ingresaré en el 
gran partido: Mis amigeis apoyarán! 
ios traba/jos de origanizaeión y propa-
ganda del Partido iConservador Nacio-
nal en este térm&no municiipad. 
—'¿(Cluántos (electores eionsiervadores 
se inscribirán en este término? 
—(Creo qne oseilarán entre, el 65 y, 
eíl 70 por ciento del número total de 
tleetores. 
—iLos señores Alfredo Zayas y Juan 
GnatJberto 'Gómez y sus acompañantes 
nos dijeron en iSanta iGlara que los 
amiigcs del genaM Carrillo los habían 
recibido con señalkdas pruefbas de dis-, 
tineióin en Caibarién y esta localidad.: 
¿(Cen qué oailácter as^tieron ustedes 
ail mit in zayiteta? 
Nuestro interlocutor se son r ió^ ' nos 
oonteis.'tó: 
—Con el carácter de . . . antimigne-. 
listas. Somos conservadores; pues so-
mos tamlbiiéin. aldversarios doddidos d9: 
la oandüdatura de historia. 
—tY para terminar, señor Roĵ as,' 
¿icu'ámdo se organizan usibedes ? 
—Nos oiigani'zarem'Oísi en seguida,' 
pues no teñamos niniguina propaganda1 
qne reailiaar. Y nos organizaremos 
alnexato: usted sabe ope Placetas fué1 
y es un 'baluarte contrario al ex-Oo-
bfernador'de las Villas. 
Y nos despedimos, afectuosamente, 
deíl, diisitiniguádo leader oonteervador en! 
¡bacetas, á quien reiterairntos las gra-
cias por su amialbiliiad y oarte&ía. 
Los moderados podrán no estar uni-
dos entre s í ; .pero, en eaimlbio, liacan 
biuonals migas oon los amibos del señor 
Zayas. 




'Sin emiiuirgo, los vientos que reinani 
por tSamta Olara no son los mism-os que 
dominan en Oriente. Aquí liberales- y¡ 
moderados braman de verse juntes. 
Véase lo que dice E l Pueblo, de San-
tiago d.Q Cufca y admírese, de paso, lo 
evangéiieo del lenguaje: 
Algunos 'moderados, aquellos qne 
con miáis emsañamíiento persignieron k 
los liberales negándoles lai saíl y e$ 
sigua, aquellos que se conifabuilaban 
rastrera'nHjn-be, cdbardemmte, con la 
gentuza asalariada é inconsiciente, pa-
ra con falsas imputs-'eiones llevar 2¿ 
nuestros aimiges hasta los inmundos ca-
iaibozos—m'an'cs inmonides qfOB sus al-
mas corrciiíapid^as—^durante aqnieUIa siJ 
tuación dciide gc^ernaíban los imbéci-
fe y triunfa-ban los malvadas que no 
hicieren, otra cosa que apelar á los in-
detfensosr—escudaidos por el poder— 
oon el tolete de policía salvaje, hoy, te-: 
miercsos de (perder él pueisto que tan i n -
mereeáfdiaimlcnte dasem^peñam, se arras-
tran como la baíbosa, á los pies de k » 
jetfes liberaifes, á quienes antaño dani-
graíban y parsegníisn ofreciéndole la; 
vienta de todo .'lo vendáMe, com tai de 
sostm'erae en el sit ial donde los en<ium« 
bró el crímien y la mafidad. 
S i esos pobres diíaMos que nos oon-
N E U R O S 4 N E P R U N I E R l 
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go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kilates de !f2 
pulgadas do lar-
go, por solo 20 
cts. Manden gi-
ro postal ó mo-
neda americana 
á Shelby Jewie-
ry Co. Covingr 
ton, Ky. U. S. A. 
1 . 
i i s a n D B Q 
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i l H l i D i l i l i S Í 
POR 
CARLOS M E R O U Y B L 
( continua ) 
gest Primero aPret6 los labios con 
v 0 . ^ ^ i 0 8 0 , y movió repetidas 
^ s ia cabeza, como qnien nada sa-
^Pli '^11'" Este bribón de A r r e s -
ta J5' otro—mz parece á mí que sa-
1)6 de lo que cuenta. 
Pornendo una ficha, a ñ a d i ó : 
tar ' oble seis! ÍSadie tiene. A con-
' y vengan los cuartos. 
vena_ranilnal de Vignolet está de 
chas ;,0.el tercero dejando sus f i -
á n J T de8Pecho.—Ahora nos toca 
^sotros^ Arros. 
%\ x i i f o ^ ' f * :revol;ver 'las fichas sobre 
^entrJ Caa xm mi^0 estrepitoso, 
^Pa/aol5 'fiUe Vi^noll,eit pregnntaba al 
E M ñ t ? 8 1 1 1 Dantenac? 
^ T P o t r o s no valen tapu-
lo. . ^ * f * aligo .v no ciñiere decir-
80-1*0 A ^ r e c d l o e^iá triste c 
{ ^ e.o no 
decir á pro-
omo u n 
puedo eontar lo que se sabe por toda;s 
par to . Et ilba á eas-arse, .com.o ustedes 
saben. 
—iPenfectaonenite. 
—(Con lia pequeña Soub-ére. 
—«¿La menor? 
—(Sí. 'la que ItarnKan la v i r g e n . . . Un 
gracioso nomibre. 
jósito, sobre todo pa-
>añol con una inten-
laijptó á sus oorapañe-e es 
—i»^ muy a 
ra ella—d'ijo \ 
eión que no s 
ros. 
—Yo he oonocido al capi tán Sonbe-
re, un Juehonés que tenía una casa 
.amueblaida, que alqudlalba en^ verano, y 
en invierno no ha cía nada. No era -mal 
(honübne en el f ondo; ipero tenía un em-
paque iQpe.. • 
e-tííBJ qué?—^preigimtó el tercer gii-
gaidor, que era grueso, panzudo y con 
laparienciats de ser muy ca'lmoso. 
—¿Pues espitan.ha sido esiclavo de 
sus higas. Las ha eiueado en la grande-
za y esto es muy bueno, cuando se tie-
ne de qué viivir. 
—vEn la grandeza! ¡Pobres n iñas ! 
E'l horaibre grueso tomó su defensa. 
—Tenía una tienda de cintas y telas, 
una tienda d̂e /mercería, para las gentes 
del •camipo; pero esto era .asunto de su 
nnuijer. E l paseaíba constantemente, jaj-
gaiba al demimó ó á lias -cartas, y en ve-
rano se pasaba las hores .muertas vien-
do los elegantes forasteros en la aveni-
da de Et i^ny. 
—Era un filósofo. 
— A fe mía—dijo el homftrre grueso 
—no querría u-stei que se huibiera de-
dicaido á llevar carneros al Anten-ac, y 
por cierto que sus hirj.as son muy -bue-
nas y .muy lindas. 
—iSí, demasiado lindas—dijo senten-
ciosamente Vignodet, qnte tenía bilis de 
reserva,—y eso es sin duda lo que ha 
r'uerido de-sir Arros. Con tantos seño-
ritos ccimo vienen por aquí durante la 
temporada, la que quiera perderse no 
tiene más que elegir. 
Arros tuvo remordinrientos. 
iQuizás se acordó de su Benedetta y 
quiso .reparar el malí que había hecho á 
la otra, cuya inocencia le constaba me-
jor que á nadie. 
—-Vignolet va demasaado lejos—dijo 
bajanido la voz,—Dio-s y ia virgen me 
guarden de penéjar ma'l de esas pobres 
•miuchaChag. 
—•¿-Pues entonces? 
—-Yo entiendo soilam-ente que m Juan 
Dantenac está de mal humor, es deíbido 
á que no mareban como él (quisiera sus 
asnntos, por el lado de Ma-rignac. 
—1¿ Pu-es qué es lo quo le pasa ? 
—'Le pasa, que la pequeña Sombére 
está caimibiada hasta el punto -de ser 
imiposible reconocerla, cpie va desmego-
rándeee de d ía en icfía, y que la consu-
me una enfermedad que nadie conoce. 
—•¿Eh? ¿lenfermedades de muoha-
Ichas?—insinuó V'i-gnokt—-eso está muy 
obscuro. Si se sup i-era la causa . . . 
E l homibre grueso se 1'evantó. . 
—'No repare usted' en nada^—-dijo.— 
Tiene usted una lengua venenosa;'''-yo 
•conozco l-os iDantenac como los iSouabé»-
re, y los Souibére.. . 
—Como los D-antenac—eoncluyó Y i -
nolet saTcástd-oamp-nte. 
•—d3e querido decir.. . . 
—iBftieno, bueno, acabemos la parti-
«ía ; á usbed te toca. Arres. 
—(DrMe cineo, gracias á .Dios icpae k 
he eeihado f uera.. 
—Tmgo; cinco-cu-atro. 
E l españot, mientras manejaba sus 
ficihas, miraiba de cuando en cuando á 
% cocina, donde se veía al guía haíblan-
do cen una mujer pequeña, sentada de-
cante de un -gran fuego que .ardía en la 
chimeniea, iluminando en pleno su ros-
tro y el de su cuñado Juan Dantenac. 
E l .pdbre mozo parecía en efecto a-ta-
cado (de una tristeza mortal. 
Su cuñada, le contem|píkiba. con ver-
dadera piedad. 
—Yo te aseguro, Juan,—(díeok k jo-
ven—que .haces nuay mai en atormen-
tarte. Benedetta no .puede es-tar mala 
ranicho tieimp'o. / E l verano último reven-
talba de salud' y daba gusito verfa de 
-ailegre y satrlstfeclia qu.e estalba. De un 
momento á otro se la pasará, porque k 
cualquiera la puede ocurrir que la dé 
un skt^pe de&pu-és de un viaje tan lar-
go y tan molesto. N'adía, nada, trasaquá-
Mzate. 
' —ijtQlh! bien lo qisi^icra. 
—^Tu hermano Mogueli me lo decía el 
ofero d ía : Juan hace muy mial en deva-
narse la cabeza; lo^jnejor seríia.adelan-
tar , efl. n^trianonio, y, ¡así se cone tó i í a 
antes. 
—^¿!De modo iqjue Miigniiel ha d'kftto 
eso?—-replicó el gu ía animándose mo-
manitánaanaente. 
—^Ya lo creOj y tiene mzón. Eil;aib(tt-
-rrimienito es to^ue la táenie ias!. É l i n -
vierno es miny irisbe entre la .nieve, y 
Cn siis la!Pg«s; !n!Oofl3ies . no se sabe qué lia-
cer. Para una j o v e n . . . ya comprendes. 
—Sin erntoargo, Etenedetita es tan ra-
zonalble. . . 
—Sí, muy razoniaiyie, pero Marignac 
íes muy bonito en pnkniavera y .en vera-
no ; hoy es una- verdadera prisión, y á 
causa de 'la nieve no se •.puede 'dar un 
paso. Además, -Barrouse, Rabastoul y 
el cura son mmy ibuenos, peax) su com-
pañía no es mny 'á propósi to {sam unna 
joven. Todo es triste á su alrededor; 
•cásate y verás .jue pronto se pone bue-
na. 
¡La idea no desag!BaM>a á Juan, que 
prosiguió acercando su silla a ila de su 
cuñada. 
—<Vamos, Yüotoiria, ¿ tú estás se-gura 
de que es esa la opinión de 'Miguel. 
—iSegurísima. 
— ¿̂ Y la tuya ? 
—-Tanaíbién es tía onía; además ya sa-
ibes .que yo sólo tengo una opánión. 
•—(¿La dle ¡bu marido? 
—'Precasamente. 
Juan Danífeenac cogió u m ¡de las -mía-
nos de la joven, 
—CVEira, Yaatoartia,—-dijo—eres la une* 
jor moc^aeit^deíl minndo y siento .gran-1 
des ganas de albrazarbe. 
-—iSd" tanto -empeño tienes.. . 
-—iNo, ahora no; nos están mirando;' 
e^tJá en 5a sala Yágnoilet, que tiene una 
ler^guja die víDKJira. Pero más adelante; 
s e r á . . . Y ahora, íha&famios de ella. ¡-Si' 
ibú; supieras el ¡bien qaxe me hace! 
—(¿lia qnmeres naíuiaho? 
—<̂ Q.Uíe si la q-uaero?... ¡Con toda 
mdí-ainm, .̂ tiicitoíriia I 
—-tHaces bien, poírque ella es buena 
como pocas. 
—(Pasado (raañsama iré á M-arignac y 
pregun ta ré á Benedetta si es -de la imis-
ma opaíafén que .tú y Miguel. Yo tod-oi 
lo tengo arregiliaido. Pedio me dará el! 
dünero cniando yo (fuiera... Tengo has-
ta la casa y las cuadras 
—'¿ÍLas - M padre Bastida ?.. 
>—¿Es' nn. buen sitio. 
—'El buien. homibre se retira y me ce-
dje su cti-enteia, que es buena. ^Yo me 
quedaré con sus caiba,lfos, sus carruajea 
y una parte de sus criados. Es .cosa 
\wnvemidia. 
—i¿De palabra?. . . 
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pm vmiestm á nofi.'oibTOS sin reservas 
tmn-baks, arrep-e-niidos , de su pasado 
bocihornoso y dispuestos á trabajar per 
el bieaiestiar de Cuíba, nuestros brazos 
Biierapre. abiertos piara los buenos, y 
nuestros corazones siemipre dispanesitos 
bara las grandes y generosías acciones; 
los reciib i r ían; .pero sabe'mos q-ue no los 
guía otro móviil que. el seguir pegado 
el biberón ubérrimo, ni otro f in qu^ es-
merar mejores tiemlpos para enifrentar-
6e á los raismos .qiue 3ioiy adulan. 
Contra esa canaílila que se pone á ik 
Bdmlbra pa.ra asestar puñallaidia. trapera, 
estamos prevenidos y de nada les vail-
drá su fingida mansedumlbre, _ una po-
lítica que por «onsegos d'e su's jefes vie-
nen poraiendo en práotilca p;ara no per-
áer lia influencia que da el poder. 
De asegurar asá las cosas, vamos á 
temr á Bustillos Baila más liberal que 
Pino, á Ramón Ruiz una vícttima de su 
amor á la revolución de Agosto y mie-
drando etemamente á los que sacrifi-
can todo por un mendrugo miserafoie. 
Lo cboeante en todo esto es que los 
liberailes, tanto en las V i l a s como en 
Oriente, unos para acercarse y otros 
para renegar d^ los moderados, obivi -
cen una sóla disciplina. 
Acomodaticia. 
(Publicaciones recibidas; 
Boletín mensual de la Liga contra 
la TuberculcBis. Números corresipon-
diente's á S^ptiemlbre y Oo<tubr.e últi-
mos. 
E l primero contieaie las siguientes 
materias: 
A nuisstrcig leotores.—'Diagnóstico 
preco-z d¡9 la tuberculosiis infanti l .— 
Tratsímiiínto de la tuberoulosii^ larín-
gea por La luz solar.—'Variedades: 
Viannaiy.—'El método hip'erémico de 
Bi-er-, Kla^is Hanssem.—¿iCuánto pue-
den costar los sanatorios popularesi?; 
Ocimfey.—'Eticloigía de la tuberculosis 
infant i l ; A. C. Inman.—iScbre las op-
sonimas y los principios de inoiculación 
ticraipéutiea. por las vaicnnias bacteria-
nas.—'Noticias.—Anuncios. i 
Y el segundo estas otras: 
' ImpOTtancia áel examen biactericló-
gico de las miaterias feeales para el 
diagnóstico de la Tulb.erculos.is pulm^o-
m r y su profilaxis, por <cl doctor Cán-
dido Hoyos.—iEl Congreso Xnternacio-
nal de Tuberculosis.—lOomísión Nacio-
nal Cuibana.—El índice oipsónieo de la 
T'ubepeuilosj.s. por el Dr. Grustavo Pitta-
luga.—(Publicacienes recibidas. — Dis-
pensario de la Liga : Servicios presta-
tíos 'tn los «sesee de Agosto y Septiem-
bre.— Aviso. — Cainje. — Noticias.— 
iAnuncics. 
(Paginas, por J . N . Aramiburu. Un 
tomo en ,prosa y verso, edieián de lujo; 
de 380 páginas, tamiaño infolio, 
con un Prólogo de R. Montoro. Haiba-
na. Imiprsnta del Avisador Comercial, 
Aimairgura 30. Precio: 2 pesos plata. 
Revista de Medicina y Cirugía de 
la Habana. Número de 25 de Noviem-
bre. 
iSnimario.—Trabaijos originales: D . 
Hernando Seguí, Utilidad' y técnim de 
ia Brancoscoipía Ocon cuatro graba-
dos).—J. S. Femiaidez, E'l Dr. Angel 
José Coiwley.—C. M . Treüles, Bi'blio-
graifía Médico Farmacéut ica Cuban'a. 
—'Qiaiería: E l Prc íesor Luis Ortega 
Bolaños (con uua Mfenima).—Viarieda-
des: iS-egundo Ocmigreso Médico Nacio-
nal.—Reecmendacio'n de Koidh.—Sulb-
vencion.es prcvecíhcsas.—¡El Congreso 
sobre turoereuloisis.—Lesión patológioa 
en la eclampsia. 
E Z 
Importador Almacenista de 
Joyer ía en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248. 
D E P R I S A Y C G R R I E 
Entre los procesiadots por el juez se-
ñor Guerrero, figura Ar tu ro Grande. 
(De apellido.) 
E l caso de este amigo nuestro, á 
quien todo el imindo conoce por A H u -
rito, es de lo más gracioso que puede 
imaginarse. 
E l señor Grande, habilísimo 'dibu-
jante trabaja á las órdenes del arqui-
tecto señor Ramírez, y por orden de 
éste, hace algún tiempo, se entrevistó 
con la directiva de los albañiles para 
conseguir, previa aceptación de las ba-
ses propuestas por los huelguistas, que 
©1 gremio facilitará al señor Ramírez, 
operarios que á este señor ¡le eran in-
dispensableis para concluir y entregar 
una fábrica dentro del término del 
contrato que tenía celebrado con el 
.propietario. 
La directiva del Gremio hizo firmar 
al señor Grande de conformidad con 
lo que verbalmente había ofrecido, en 
nombre del señor Ramíirez, y al incau-
tarse ahora el Juzga'do de la documen-
tación que existía en el Centro Obrero, 
aparece el pobre Ar tu r i t o complicado 
como huelguista. 
Afortunadamente para él, pronto se 
aclarará lo isucedido, y veremos al se-
ñor Grande libre de las molestias que 
este asunto habrá de producirle. 
Quien sabe si la corona del martirio 
que ahora ciñe, podrá ser la base de 
su. porvenir. 
A las Compañías de fianzas, en vis-
ta del auto del señor Guerrero, les ya 
á resultar la huelga uno de los mejo-
res negocios imaginables. 
Si salen á sesenta fianzas de dos mi l 
pesos cada una, por día, no hay inge-
nio que les pueda igualar en zafra. 
Era de ver ayer á Gutiérrez y á 
Manduley, disputándose clientes para 
la Cubana y La Nacional. 
, Dentro de poco va á ser el de huel-
guista uno de los t í tulos mejores para 
la estimación pública. 
* 
Escrito lo que antecede, se nos co-
munica que Ar tu r i to está l ibre de pro-
eesamient-o por haberse aclarado que 
él, en unión de otros que estaban en su 




S T R E Ñ I M I E N T O 
CURA GARANTIZADA PARA LOM-
BRICES en niños y adultos. Cómprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNES-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. Fíjese en las iniciales b. A. 
A e r o g r a m a 
Puesto á bordo del vapor ' 'Hava-
n?.", en alta mar, ei 26 de Noviem-
bre, y recibido en. la Habana á l a s . . . 
de la tarde. 
Lista de los pasajeros que vienen 
de Nueva York, en el vapor ' 'Hava-
n f l " : 
Señcires Hammoud, Elie Ponvert, 
A. Ponvert, C. Stevens, Himely Fa-
mily, S. Gelabert, S. Daiz, Sr. y Sra, 
Truffis, Sr. R. Dassaq, Sritas. Snja, 
Johnson, Cauthaxd, Sres. G. Bradt, 
G. Paánter, Coronel Tarafa, Sr. 0. Ro-
senberg, Srita, Whitman, Dr . y Sra. 
Barnet, Sres. E. Baum, J. Krentztin, 
Wm. Craile, H . Garitón, D. Delmonte, 
Sr. y Sra. Berker, Sra. Joly, Sr. y 
Sr. López, Sra. Lamb, Sr. y Sra. Dur-
bin, Sres. A. Deiarden, M . Moulton, I . 
Oohen, J. Herrera. 
Oompañía Dramá t i ca : Sra. Tina di 
Lorenzo, Tina Fanconi, Sres. Arman-
do Fanooni, Daño Fanconi, Eugenio 
Brizzi, Luzzi Oarni, Srta. Merina Ca-
r in i , Sres. Oboardo Bonafini, Alfonso 
Cassini, Srta. Giulia Cassini, Sr. A l -
berto Nipoli , Srta. Tuigina Nipoli , 
Sres. Elido Rossetti, Biunca Sangior-
gi, Sritas. Esterina Chievestrelli, Ma-
rinella Marzzi, Sr. Alfredo Massini, 
Srita. Giulia Masini, Sres. Coriolano 
Rissone, Antonio Valenti, Sritas. L i -
via Rissoni, Ernestina Valenti, Con-
suelo Valenti, Sres. Dirce Foa, Cosa-
re Zoppelli, Eugenio Rizzardi, Igna-
zio Ocardi, Flcrenzo Ald in i , OHnto 
Cristina, Giusseespe Minucoelli, Emi-
lio Flamino, Srta. , Clara Pestori, Sr. 
Berli Piero. . . 
E l V i g o r d e l C a b e l l o d e l 
D r . A y e r 
es 1011 nutricio dsl cabello. Aporto al 
cabdlo aquello que es iicoesarío Á su 
sanidad. Cuando se pesos reseco y 
ES EL 
e s 
del Dr . González . 
Compuestovde sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticua-
tro horas sin debili tar el orga-
nismo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del e s t r eñ i -
miento, y es un hecho que nu-
merosas personas dan testimo-
nio de haberse corado sencilla-
mente tomando el T é J a p o -
n é s del Doctor González, que 
se prepara y vende en la 
B o t i c a d e ' - S a n J o s é " 
calle de la Habana n . 112 
esquina á Lamparil la 
H A B A N A 
SI 3 -̂ 2. 
rasposo, se hienden las pnntas, se cao 
ó vuelve gris, <l£bc>© á qo© el cabello 
no recibe ia rmtricíim necesaria á sn 
natuxalaza* Por do contado que el 
no so ba de tomar ínternalmente, sino 
que se aplica externainsente, estímu-
lanáo por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo- Para 
oonseryar la apariencáa juvenil, u«ad 
sin reparo ci Vigor de l Cubsito del 
J>r* Ayer» 
Prcpsxado por el I>r, 9* C, AÍTEB y Oa., IíDytoIÎ  SSsas-̂  jíL ZL -A-
XrfVflPíi'io-̂  v̂ iclZÍ r. Ayor— Azucaradas— 
BOa i;u»garito suave. 
GUERRERO Y HEROE 
Escrito para La Nueva Era. 
No solo fué Cuba, la que dejó en 
'el campo de la Revolución, sus gue-
rreros y héroes, para los cuales hay el 
aroma de los recuerdos yel perfume 
de las oraciones; también Esipaña 
dejó en nuestros campos, sus gue-
rreros y sus héroes, que cayeron con 
prestigio, con esa gloria que siempre 
reluce y que j amás se extingue . . . ! 
Cuba perdió un incomparable An-
tonio Maceo; E s p a ñ a un glorioso 
Vara de Rey: cayeron ambos en 
desiguales luchas: los dos constitu-
yep la página más interesante de 
nuestra Historia, que ac la ra rá los 
hechos y pondrá do relieve una vez 
más, cómo sucumbieron esos dos in-
signes soldados. 
Maceo y Vara de Rey, son las dos 
figuras más admirables de nuestra 
Revolución, amibos es tán envueltos 
por esa leyenda fantás t ica que cons-
tituye el pueblo, es tán cárcundados 
por el amor y la veneración del 
pueblo, porque ambos cayeron de ca-
ra al sol defendiendo santos ideales, 
idolatrados por el hombre . . . ! 
La figura magestuosa y gallarda de 
Vara de Rey, crecía en el combate; 
su poder de trasmisión y de atrac-
ción era maravilloso; á su lado no 
había cobardía ; nadie se preocupaba 
de la muerte, solo se pensaba en la 
victoria. 
En la reñida y desigual pelea del 
histórico San Juan, si cayó un gue-
rrero se alzó un hé roe ; allí había v i -
vientes páginas de la Grecia de Epa-
minonda® y de la Roma de Esci-
pión; allí po'día la Poesía encontrar 
fecunda vena, altas proezas que can-
tar, y la Historia heroismos que ate-
sorar en sus páginas para admira-
ción y ejemplo elocuent ís imo; para 
aquellos que luchan siendo muchos 
contra el débil. 
Cayó allí Vara de Rey. como un 
valiente y entonces el sol brilló más, 
el pabellón de Castilla flotó orgu-
lloso, iluminado por un sol de oro 
escarlata que envolvía con su luz á 
aquel insigne émulo del Cid, y que 
en la cima de San Juan como Jesús 
en el Gólgota, escribió la más hermo-
sa y sublime Historia de la Huma-
nidad ! ' 
Lección dignísima de heroísmo y 
patriotismo que dió el héroe de San 
Juan á aquellos que se lanzan á la 
pelea sin caros ideales, inspirados 
solamente por la sed del engrande-
cimiento, guiados por el espíritu 
mercenario s a j ó n . . . ! 
Escribo estas líneas, para recor-
darles á todos los cubanos y españo-
les, la obligación sagrada que ^ienen 
de ayudar á la Comisión encargada 
de recolectar recursos, para erigirle 
un monumento al hombre que sacri-
ficó su preeiosa vida, defendiendo 
eso que se llama Patria, al valiente 
solda'do que en la cumbre de San 
Juan, enarboló el pendón español, 
y cayó gloriosamente con la admira-
ción y veneración dé todas las almas 
buenas. . . ! 
Por eso, no dudo, de que todos los 
cubanos y españoles cooperen con la 
Comisdón encargada del Monumen-
to á Vara de Rey, para orgullo y 
satisfacción de todos los habitantes 
de este desdichado país , y para que 
la magna obra iniciada por el distin-
guido literato José de Armas, y 
llevada á la práct ica gracias á la per-
severancia y patriotismo del ilustra-
do Director del periódico habanero 
eü Diario de la Marina, el incansable 
periodista D. Nicolás iRivero, sea 
un hecho más glorioso Y para 
mi agradecimiento y el de todos los 
hombres de puros sentimientos.. . ! 
M . García Garófalo y Mesa. 
- o » 
¡¡6 IMPERIALES POR $1.00!! 
En la afamada galer ía Otero, Colo-
minas y C ,̂ almacéu de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, S4N RAFAEL 32. TEL. 1148. 
J f a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se del^e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 







en niños y adultos, esírefii-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe» 
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca "STOWS^LSX,, 
Serrano, 305 Farmacia 
MADMD 
¥ principales1 ÍÜej. rauudo. 
Pildoras de Podotlllno y de Pur^atina. .Ue-
pósitos generales, Droguerías de Sarrá y de 
Johnson. Unico Reprosentante J. Itafecas, 
Obrapía 19. 
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B A T U R R I L L O 
—Para salvar á Cuba, todos nos 
entenderemos— iprofetiza González 
Alcorta. 
Es consolador tropezar con hom-
bres así, de clara inteligencia, cono-
cedores de nuestro pueblo y en con-
tacto con sus complejos problemas, 
que viven obstinados en el optimis-
mo, acariciando rosadas esperanzas, 
confiando siempre en el milagro sal-
vador, que no saben cómo n i cuándo 
vendrá, pero que lo presienten, que 
les parece tan infalible como la muer-
te y tan preciso como el nuevo día 
de la naturaleza, después del matemá-
tico movimiento de la tierra. 
Yo conozco pocos individuos tan 
esperanzados, tan tercos en la resis-
tencia contra el destino, como el D i -
rector del Instituto de Pinar del Rio. 
Si en vez de 'haber tomado plaza 
al lado de los cubanos, él hubiera 
sido devoto de la dominación espa-
ñola, seguro estoy de que le vería-
mos ahora mirando ávido hacia 
Oriente, en la seguridad de que la 
heróica escuadra de' Cervera resur-
gi r ía de las aguas de Santiago, resu-
citados los már t i res del deber y cen-
tuplicada, la potencia dectructora de 
sus cañones, para emprender la re-
conquista del terri torio. 
He ahí su carta á mí dedicada, en 
La Discusión del día 2%. 
E l ve á sus correligionarios los l i -
berales—son sus palabras—como pe-
rros y gatos, t i ro teándose sin cuar-
tel, en disputa por los puestos re t r i -
buidos, provocando con sus codicias 
y envidias divisiones pe rpé tua s ; él 
considera imposibles unas elecciones 
honradas, y advierte cuán justamen-
te se horrorizan de lo presente y 
dudan del porvenir los elementos ex-
tranjeros y los cubanos neutrales. Y, 
á pesar de ese cuadro, helo ahí asegu-
rando que los cubanos se un i r án pa-
ra salvar la patria, dejando de ser 
perpétuos los odios y celebrándose 
en paz y confraternidad las nobles l i -
des del sufragio. 
A mí me encanta esa obcecación 
por el bien; envidio esa fe que de la 
propia convicción t r iunfa ; me mara-
vil lan los hombres que suturan por 
sí mismos sus hondas heridas para 
poder reir á los demás, y que mandan 
callar á su cerebro para que no in-
torrump/a líos acompasados latidos 
del corazón generoso. 
Pero como yo no sirvo á mi país 
engañándome, isino advir t iéndole , 
después de apretar la mano de esos 
bienaventurados como Alcorta, invi -
tóles á declarar por dónde esperan 
el milagro, y sobre qué base de lógica 
asientan sus optimismos. 
Que Lanuza, Zayas y Gómez se 
pongan de acuerdo ¿es ese el sueño 
de mi buen amigo? Pues démoslo 
por hecho. Supongamos que los tres 
ilustres hombres, recordando al Rey 
Caballero, renuncian para sí y sus 
descendientes, á la ocupación del po-
der. ¿No surgi r ían de la segunda 
fila otros candidatos á la primera? A 
mi juicio sí. 
Ponqué si los conservadores de-
penden de la voluntad de Lanuza, no 
son, como yo creo, conscientes y con-
vencidos; si Zayas maneja á sus fuer-
zas y los oniguelistas están ahí, por 
idola t r ía á un hombre, inconscientes 
ó fanáticos son. Y con elementos 
tales no podr ía organizarse una re-
pública libre. 
Yo sé que el personalismo es lo de 
máis ieu nuestra podítiida. Peax> las ola-
ses solvemites que se aigruiparon en tor-
no de Varona, siguen á Lanuza, se 
ir ían con Montoro: no con el hombre, 
con la idea que les lleva á procedi-
mientos templados y leyes menos l i -
berales. 
Yo no creo que los zayistas abo-
rrezcan á José Miguel, -solamente á 
José Miguel ; n i entiendo que loa par-
ciales de éste vinculen todos sus 
agravios en Zayas. 
Desaparecidas esta» {personalida-
des, las divisiones no cesar ían : ellas 
han invadido todas las localidades y 
crecen en todos los hogares, entre 
vecino y vecino, aspirant» y aspiran-
te, satisfecho y despechado; entre 
el que cayó y el que subió, entre el 
A c a b e c o n e l C o n s t i p a d o 
Para acabar el comienzo de ua constipado 6 la 
Influenza, tome las " Î eventics " lo que indica 
la completa destrucción de la Pulmonía. Con-
trarestar un resfriado con Prerentics es menea 
peligroso que dejarlo pasar para curárselo des-
pués. Para mayor seguridad las Preveatics cu-
rarán hasta el más crónico constipado, pero si 
son tomadas al principió—al comenzar áestornu-
Sar—ellas matarán 6 concluirán el comienzo del 
constipado. Esto es con seguridad lo mejor. 
Esa es la razón por la cual son llamadas Pre-
rentics. 
Las Preventics son pequeñas golosinas para la 
Curación de constipados. No contienen Quinina, 
ni específico alguno. Placentero para los nifioa 
—y positivamente seguro. Si le da escalofrió, si 
estornuda, si le duele el cuerpo, acuérdese de las 
Preventícs. Î a ligereza le ahorrará la mitad de 
una enfermedad común. No olvide á su niño si 
le da calentura durante el dia ó la noche. Aquí 
con seguridad se verá ia gran eficacia de las 
Preveutics. De venta en cajas de 5 cts. para ei 
bolsillo, y también en cajas de 25 cts. con 48 Pre-
pentics. Exija de su boticario que le dé las 
P R E V E N T I C S 
De Venta por José Sa r r á 
Teniente Rey 41.—Habana. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
ji I. epsina y Euibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
Eubuen humor y su rostro se pondrá ro-
sado y aiearre. 
LA mmK Y RÜFBARBO hE BOSdüí 
produce excelentes resultados ea •íl 
tratamiento de todas las enfermeda-
ces del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestioues lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso do la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente sa 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Loe principales médicos laracjaoi i . 
Doce años de éxito Creciente. 
£e vende en loúas las ootioas do la isla, 
que no desea perder lo alcanzado y 
el que lucha por sustituirlo. 
¿Cónio podrá un acuerdo dd los 
tres jefes calmar quejas, matar an-
sias, eurar ambiciones,'imponer á un 
pueblo, de tan rara psicología, un 
cambio radicalísimo de sentimientos, 
basta llevarle á la abnegación y el 
desinterés? 
Yo no me lo explico, como no «pue-
do concebir que la escuadra de 
Cervera resurja, que Mar t í resucite, 
ó que el General Wood deje á los cu-
banos ele:gir su presidente, sacado 
de los campamentos, y tranquilo en 
su retiro de Central Walley al viejo 
Delegado. 
Contra los hechos consumados, con-
tra lo inevitable, la esperanza se es-
trella. 
Pero voy á ceder hasta lo inconce-
bible. 
La autoridad de los tres personajes 
llama á los corazones de sus amigos, 
y es atendida. E l patriotismo re-
torna á las almas. Ya no es la in-
consciencia: es el santo amor á Cu-
ba quien obedece y labora. 
Y vienen las elecieioneií? y se esta-
blece el gobierno de la mayoría, y 
los partidos turnan pacíficamente ó 
se entienden en la gobernación del 
país. 
Siempre hab rá cretinos: un cente-
nar, un par de docenas ¿en qué país 
no los hay? 
/Pues bien: si á la mala fe del ex-
t r año conviene; si á los fines de la 
diplomacia americana viene bien una 
tercera in tervención; si el capital sa-
jón establecido en Cuba tiene interés 
en matar nuestras instituciones, unas 
docenas de cretinos que incendien 
campos, asesinen extranjeros y lle-
ven la intranquilidad á las zonas 
agrícolas, bas ta rán . E l Gobierno 
americano, compelido por sus gran-
des responsabilidades internaciona-
les, in tervendrá . Y si contra él ños 
alzamos, nds exterminará . 
Medio eficaz, segurísimo, de que 
n ingún agente ex t raño soborne cre-
tinos en daño de nuestra soberanía : 
que los Estados Unidos prometan al 
mundo •D.O cumplir la amenaza de 
Roosevelt, sino en caso de horrible 
anarquía . 
Condición indispensable para que 
ellos puedan contraer ese compromi-
so y apoyar moral y materialmente al 
Gobierno constituido: que este obre 
bajo su inspección, para que la co-
responsabilidad interese á ambos en 
el éxito, y no daigan todas las cul-
pas sobre nuestra impotencia ó inca-
pacidad. 
¿Cómo se apell idará esa solución? 
No me importa; pero ella es la única. 
Porque el problema es ese. E l cu-
bano codicioso, degenerado, v i l , pue-
de perturbar la paz de sus hermanos. 
Extranjeros anarquistas, á quienes 
no importa un ardite de nuestra 
suerte, los hay aquí en gran número, 
por si n ingún nativo se prestase al 
crimen de lesa-patria. Pero el oro 
para comprar mercenarios, y los fu-
siles y las municiones para los futu-
ros convulsivos, de afuera vendrán, 
Y no vendr ían de Europa, sino de 
donde vinieron en 1895 para derro-
car á España, y de donde 1. 
ÜXHi los liberales'108 
tronar á listra,!. <)£ 
«•anavcnil,.»! „„ producen f , , ^ 
n i nuestras v.-g.-.s se elabcm. 5 ni 
non. ya no vendrán, en ni i ^ ^ e J 
1K)- ('l,an(]o 01 Gobierno an ^ 
responsable, por p a r t i e i p a e S f ^ 
ta, do nuestras aetos futí 
za, José Mijíuel. Zavas l *' 
creo mi ami-o Aleorta'""p 110 ¡S 
ser antes; eso debió ser w 5 
to del nñn r .Q*.^ n ^ 
ames; eso riebió ser ha f m 
to del año pasado. DeSpn a > 
(;onynlsioJ1- ' I " la i u t r a n L e J 6 ia 
los nuevos poderosos w a y 
creados bajo este régim..n Jf^se, 
nal, sólo un acto bilateral , ls*io' 
/do protee.e.¡V)n y -acatamienf? ^ 
dejará salvar algo do lo M 3 ^ 
A .nonos que los p o l í t i c o ^ 0 / 
s:> tornaran abnegados, y f]p bai^ 
cioran los cretinos de'esta Par(!' 
abigarrada, en gran parte S N 
ta, y on notable proporción ' í ^ 
jera. 
Y eso sería doble milagro 
Joaquín n. ARAMBTJ¿ 
ü o s r e í o j e s » u ¡ g o s d e " 
S/rar¿~ P o r r e a 
son insuperables é indiscut ibWa 
los más exactos. 0 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos a 
délos. ^ 
EN EL FENIX, OBISPO 68, HIERRO Y C» 
Agentes en Cuba de esta gran fá, 
brica-
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L a t a b a c a l e r a e s p a ñ o 
y l o s f a b r i c a n t e s de Cuba 
De nuestro estimado colega "El 
Tabaco", reproducimos lo siguiente! 
Hemos recibido la carta, que más 
abajo publicamos, la cual traslada-
mos á estas columnas con muchísimo 
gusto, no solo por la respetable fir. 
ma que la autoriza, una de las más 
queridas para nosotros en el ramo 
del tabaco, sino también porque 
cuanto en ella se expresa, está de 
completo acuerdo con todo lo que 
hemos manifestado nosotros en este 
asunto en los cinco artículos que de-
dicamos á la "boa tabacalera", que 
ha tratado y está tratando, á los fa-
bricantes de Cuba, mucho peor que 
un dueño malo á un esclavo pésimo 
allá en los tiempos más calamitosos 
de la esclavitud. 
Habana, 18 de Noviembre de 190?, 
Sr. Director de " E l Tabaco". 
Muy señor mío y distinguido m 
go: Le ruego la inserción de la pr:-
senté en su acreditada publicadc:'," 
(si en ello no ve inconveniente.) 
Lo supongo á usted enterado, | 
que la tabacalera do España, prora-
gó por un año más, los contran 
con las representaciones de los S€ii> 
res fabricantes que la sirven. 
Esta determinación, la tomó la 
iVÜQUEL ANGEL PEREZ, HABANA, CUBA. % 
C o r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n f 
L Á E M U L S I O N D E S C O T T I 
L E G I T I M A f 
Airo impuro, males alimentos, vestidoa inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la caus» 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que 'jaauchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y ^uei â'g V 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimen 0 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que comple a 
entonces la nutrición con la E m u l s i ó n de Scott, que sunumstr* m 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desario s 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forIIia ' 0 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangr j 
de sus impurezas. ^Aa S 
Es por esta razón que la E m u l s i ó n de Scott es consideraaa ^ 
y recetada por todos los médicos del mundo como el Especlüco u £ 
la Escrofulosis. 0 
P r e c a u c i ó n Necesaria. — No so COIlftin¿* eJ W 
Emulsión de Scott con otros preparados que se §m 
como similares. La Emulsión de Scott es la j 
emulsión verdadera, la única que no se separa, n ^ ^ SF 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta 0 1 1 ^ 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca m 
" Hombre con el pescado & cuestas." » v la *L 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y & 
Emulsión do Scott Legítima constituyen el m *r 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus m - m 
festaciones. ^ ¡ 
guímlcos, BÜEYAYORR. | SCOTT & B O m 
m & R l O DE LA MARINA.- •Edición^cle lia mañana—Noviembre 27 de 1907 
ArrendaW^^ <*> . v Í " a (seguramente) 
v niaks náticias que reciDio so 
^ i vocnlV^o de la huelga de ta 
W 0 L v C a r e s t í a de los materia 
taque ^ 7 t e n i d o ^ u e eu c^ramstancias 
ê  ^ fuese un\ fracaso el llaina-
taieí a un nuevcf̂ poB-cuiiso 
) 
' maestra "Unión de Fab! 
111 t! verdaderamente ^extraño é in-
k (al mencs pam mí), 
68 no le haya llamado la atención 
* haya tomado reso/Iiución alguna 
y los'nueve años que í ^ e vienen 
T^taúdo á esta industria con des-
.'••Á^.p.r.-Sn tan ê caindadosa. 
^arécerael Sr. Director, que ^anto 
í como allí, se ha empequeñeNcido 
lo cuestión, tratándose solamente de 
. J. fiimiv cada cual su marca, san introaucu ĉtua , 
idarse de las condiciones en,.que 
fo hacía y sin parar mientes en las 
' secuencias que este modo de 
!*£ÍL traería m m la industria en ge-
néral 
Ef ectivaraente; la Tabacalera '̂ co-organizacion monopolizadora y 
'«bfeorvente y con todos los resabios? 
míe engendra el privilegio, se perca-
tó de que cada fabricante (ó repre-
sentante) iba por su lado, sin cohe-
í ion como ejército desmoralizado, y 
'• udo ómponer unos contratos tan 
Lminos, que han resultado un pro-
blema curioso ; el que con ellos, pier-
dan, el fa 
sin lidor. v 
ante, la renta, y el con-
e la venta de 12 á 3 ó 
4 ¡ramones 'de pesetas. 
; Hubiera ocurrido esto, si nuestra 
Corporación estuviese facultada (co-
mo1 febfa de estarlo) para tener una 
intervención eficaz y oportuna y dis-
entir con la Arrendataria de potencia 
!á potencia.-
Seguro estoy de que no; no olvide-
antes, que la 
a como la nues-mos ¡ícikjí <•-> 
Unión (que n 
Ira) con-stitiv 












en la 1 
fín, lo hecho ya no tiene 
menos mal si sirve para 
! próximos contratos, se 
mívnrra de que la Corpo-
\R ejercitar una de .sus 
fnneiones. que á mi hu-
lílor. es la de defender 
tara la industria, fijando 
al de España se refiere, 
generales para contratar 
i si .para ello se le. auto-
:e ningún señor asociado 
er proposiciones que no 
ps en los acuerdos que 
;oración se estime conve-
nieíite adoptar con ese motivo. 
Esto, querido Director, es mi hu-
milde criterio sobre esta y otras mu-
chas cosas, para ver si de este modo, 
se puede evitar (en parte) el que 
BC'S hagamos upa competencia estú-
tpkh y ruinosa, que nos pone en la l i -
fíeil situación, de no poder hacer 
frente á ninguna de las emergencias 
.que nos pueden ocurrir y nos ocurren 
á diario, en el desenvolvimiento de 
nuestra industria. 
0i hay algo clcs eso, entonas, no 
henros dicho nada; pero si no hay 
algo de eso, no es tarde : los señeres 
i'iibricmces, deben des-autorizar á las 
que tan rematadamente mal han de-
fendido sus intereses y negar la pró-
rroga del contrato: reunirse la 
".Unión de Fabricantes" y adoptar 
las"'' resoluciones \ convenientes'' que 
para la época de. la terminación del 
contrato tiene el Sr. Presidente de 
la Unión, resoluoiones que nos hicie-
ron' suspender nuestra campaña por 
creerlas salvadoras para la industria 
del ta»baco, por cuyo engrandeci-
miento emprendimos aquella campa-
ña, que de no haberla seguido, hubie-
ra sido para nosoteps de resultados 
más convenientes, y nos hubiéramos 
ahorrado la amargura que nos produ-
jo al enterarnos de la desastrosa pró-
rroga del contrato que tanto com-
batimos. 
Para terminar he aquí la R. O. de 
prórroga que ha ' motivado estas lí-
neas: . \ 
Venta en Comisión 48 cigarros de 
Cuba. 
Real orden de 15 de J*ulio prorro-
gando hasta 31 de Diciembre de 
1908 la validez de los contratos ] 
para la venta en comisión de ci- ¡ 
garros do la Isla de Cuba, celebra-
doŝ  entre la Compañía Arrendataria 
de Tabacos y las representaciones 
' de los fabricantes. 
• 
Excmo. Sr. • Visto el escrito de esa | 
Compañía, fecha 28 de Junio último, | 
een el que de acuerdo con Las repre-
sentaciones de los fabricantes inte-
resados, solicita que se prorrogue 
hasta 31 'de Diciembre de Í908 la 
validez de los contratos aproíbados 
por Real orden de 12 de Febretro d.e 
1906 para la venta en comisión de 
cigarros de la Isla de Cuba, y en 
ate¿ición á las razones cine «n el mis-
mo escrito se consignan; 
S. M. el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo propuesto por la Re-
presentación del Estado cerca de 
•esa Compañía, se ha servido autorizar 
á esa, Compañía para concertar la 
mencionada prórroga. 
De Real orden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y demás efectos.— 
Dios guarde á V. E. ms. as.—Ma-
drid, 15 de Julio ele 1907.—Osma. 
Sr. Presidente del Consejó de Ad-
ministración de la Compañía Arren-
dataria de Tabacos. 
•^gB—— 
P A L C O S O 
Indultos totales 
Han sido induiltJid'os totalmi'mte, 
Praneiaeo Rcidriguez üibals y Francis-
co Rcd-ríguisz 'Pérez ó Jerez. 
Sin .lugar 
Ha sMo^deckíraido* sin lugar el recur-
so de aleada esta'blecl.do por el Ayun-
tamiento de iGiuanaibacoa, contra la re-
scikueiión del 'Golb era ador Prc.vincM de 
la Higibama, que revacó el acuerdo del 
citado AyuMaimiiento exigiéndole a 
don Antonio Viega, ti', pago de* impor-
te del ensanch© de la acera pertene-
ciente á la casa de su propiedad Má-
ximo 'G'Glmiiz núm. 63. 
TamfDián h 
gar el recur: 
do por don E 
tra la dcok-k 
do die'crorado' sin lu-
3 .apelación est-ablê ei-
ln Ci'i S'i'aveüra, cen-
•el G cibernaidor de la 
Habana, quie oonifirmió el aicuierdo diel 
A37uintamd.&nto de la villa, de las lomas, 
por el cual sie ie cobraiba el importe de 
las primeras aioeras .construiidas por di-
<m Ayuntamiento, em.su caaa Máximo 
Gómez núm. 34, por el costado qu^dá 
á la calle de Ver salles. 
Lista d)3 domanftías para la suscrip-
ción abier/tia por el Centro de Depen-
dá entes á favor de las víctimas de las 
iníunidíaciones de Málaga: 
Delegación de Remates de Guane 
Oro 
Asimismo se ha deolarado satn lu-
gar la rsclaimaeión cstaiblscida por An-
clrés Tagle y Quintero, contra: el acuer-
do del Consejo Provimeial de Santa 
Cílana, por el cual se desesitiimó su soli-
citud de pago de haberes en concepto 
d g"usrdia de poliicia provincial, du-
rante el año 1905. 
La lluvia 
'Según noticias telieignáficas recibid'as 
en el Gcibierno Provisional, no ha llo-
vido en la provincia de Piniar del Río, 
en la de la Habana., ha llovido 
ifm la Salud, Alquízar, Batabanó, San 
Antonio de Rio Blanco, Gnuan abacos, 
Oampo Florido y Tapaste. En Matan-
zas llovió en la ciudad, en Cárdenas y 
en Guanábama; en la de Santa Clara ; 
en Sagua la Grande; en la de Cama-
güey; en ¡Oiiego de Avilla; Vidot, Cua-
tro Caminos; Polvorín; Santa Cruz 
del Norte; Gutiérrez; Nuevitas; Sibia-
nioú; Vereda del Reno y Santa Bár-
bara; y en la de Cuba; en Bañes, Los 
Nitgritos; Los Angeles; Deleite; Maya-
r í ; Presten; Guaro; Cauito ; Baire; 
G-uamo; Puerto Padre; San Agustín; 
San Manuel; Santa. Cruz; Santa Bár-
b.ara; Santa María y San Antonio y 
Resbaloso, y fuerteimiente en Monte rú. 
Asuntos de banca 
ticado por los señores Martínez y Pla-
seneia, resulta buena; por cuyo mo-
tivo los expendedores de leche antes 
citados se proponen presentar una 
instancia al Departamento de , Sani-
dad, en cuyo documento dicen entre 
otras cosas lo siguiente: 
"Depende la clasificación de mala 
que se hace de la leche, de que esos 
análisis no se practican en Sanidad 
por químicos, sino por funcionarios 
ajenos á esa clase de conocimientos, 
utilizando para ello aparatos que no 
son aplicables á Cuba. 
Dicen también que el Artículo 86 
de las Ordenanzas Sanitarias,—cu-
ya modificación solicitan—exije para 
que la leche pueda estimarse de bue-
na calidad, tenga un 2'7 por 100 de 
manteca, habiendo dado algunas de 
las ocupadas hasta el^SO, el 4*09 y 
hasta el 5'03 por 100, con lo cual se 
demuestra la exquisita bondad del 
artículo que ellos expenden. 
Manifiestan así mismo dichos se-
ñores, que hay leche en el país que 
sin ser mala, no arroja más que el 
2'17 por 100 de manteca. 
El Sr. Barrueco, en su doble cali-
dad de dueño de vacas y de abogado, 
se proponee defender el particular 
hasta demostrar la sin razón que el 
Departamento de Sanidad tiene al 
proceder como lo hace en los casos 
que se ventilan. 
Robo 
Según telegrama que el Alcalde 
de San Juan y Martínez dirigió ayer 
tarde á la Secretaría de Gobernación, 
la noche anterior fué robada en dicho 
pueblo la fonda de los asiáticos 
Chxaug Ching, llevándose los ladro-
nes cincuenta pesos y un revólver. 
Herido casual 
A consecuencia de la explosión de 
un barreno en las obras de la carre-
tera en construcción, resultó grave-
mente herido el obrero Pedro Mar-
quety, á quien hubo necesidad de 
amputar el brazo izquierdo. 
El Sr. Zayas 
Acompañado de una Comisión de 
la Sociedad Internacional de Depen-
dientes, estuvo ayer tarde en la Se-
cretaría de G-obernaclón el Sr. Zayas, 
á quejarse de varios acuerdos del 
Ayuntamiento de la Habana, sobre 
el cierre de los establecimientos. 
Behrens un dibujo industrial para 
su miarca de tabacos titulada " C a -
liope." 
A los señores Baldor y Fernández, 
la marca de fábrica " L a Estrella," 
para distinguir dulces en almíbar, 
pastas y conservas que elaboran. 
Al señor Juan B. Posada, la de dos 
dibujos industriales para la marca 
de tabacos titulada "La Sofía." 
del Ba 


















Arias Colina y Compañía, 
tal.v García. . . . . . . . 





























Poco tenemos que aña 
Hadas manifestaciones < 
iaáncLez y lo fine añadí 
indicar cvp "o p.̂ t̂ -Tr^ ^onfoririRs 
con una de -siv; fra^s mientras no 
Dos ento"vinos do si efectivamente 
tíeno^razón!"'"" 
•Dice c-1 Sr. Fernández, que ya no 
nay remedio para lo hecho, v noso-
tros Un lo PT-PP̂ nc a ai 
quero señor .Giflsits (den Narciso), se 
entrevistaron ayer tarde á última hora 
con el Gobernador Provitsion'ail, con 
quien seg-n pudimos indagar trataron 
de algunos panticulares rekicionades 
con los cinco millones di& pesos que Mr. 
Magoon ha puissto á disposición de los 
Bancos y banqueros, pira que aquellos 
preJvi:as las garantías fijadas por la .au-
toridad interventora, pueden tomar 
á préstamo las cantidades que seliei-
ten. 
Sabemos tamtbiién que de mañana á 
pasado contestará el Banco del Cana-
dá, si toma ó no cantidades de los cin-
co millones referidos. 
© S G R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
. Nombramiento 
El señor Luis Insua ha sido nom-
brado Ayudante cuarto afecto á. la 
carretería de Cabañas á Bahía Hon-
da. 
Ascensos 
Ha sido ascendido el señor Juan 
M. Sarmiento de Ayudante cuarto 
á tercero afecto á la carretera antes 
mencionada. 
Crédito 
Se ha interesado del Gobernador 
Provisional la concesión de un cré-
dito de 80 mil pesos, para la carre-
tera de Gamuza y Madruga pasando 
por Catalina. 
G O B S & R r N O P R O V I N C I A L . 
Rifa Chiffá, 
Por los agentes del gobierno pro-
vincial señores Valdés y Paz, fué de-
tenido en la mañana de hoy, en la 
«alie de Villegas 125, el asiático Ma-
nuel Añil, al que se le ocupa.ron 
apuntaciones de la rifa "chdffá." 
El de/tenido fué conducido al vivac 
donde quedó á la disposición del 
juez. 
M U N I G I P B O 
Por falta de "quorum" no hubo 
ayer sesión municipal. 
® A M 8 0 A D 
La fiebre amarilla 
Alta 
Ayer fué dado de alta en Ciego 
de Avila, el soldado americano Leo-
nardo Wood. 
A S U N T O S V A R I O S 
Establo de Observación Sanitaria 
Relación del movimiento de anima-
les, en este Diepartaimento, durante la 
seimana que hoy termina, eoimprendien-
do el serviieio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 
Establos visitados, 94. 
Animales inspeocionados, caiballar, 
1,270. 
Ankntóiles inspecteionados, vacuno, 
119. 
Id., existencia anterior, 2. 
Id. ingresadois, 7. 
Id. inyectados, ma'leina, 1. 
Id. id. tubercuilina, 1. 
Id. devueltos sanos, 2. 
Id. sacrilficadcs, 5. 
Lulgares desinfectados., 44. 
Quedan en oibsiervaición, 2. 
la libertad de su defendido y se 
dió por terminada la vista. 
Estafa 
También compareció ayer tarde 
ante el mismo tribunial, José Arma-
da y Arbeilo, acusado por Luz Do-
mínguez en causa instruida por un 
delito de estafa. 
El letrado representante de la par-
te acusadora y el señor Fiscal con-
vinieron en sus informes en pedir 
que al acusado se le impusiera la pe-
na de cuatro meses y un día de arres-
to mayor. 
La defensa informó tratando de 
demostrar al tribunal la inocen-
cia de su patroomado para el que 
terminó pidiendo la absolución. 
Robo 
En la Sala segunda de lo Crimi-
nal tuvo lugar ayer tarde el juicio 
oral de la causa seguida por un deli-
to de robo contra Severino Martín 
Vinier. 
El señor Fiscal, teniendo en cuen-
ta lo actuado durante la vista y con-
siderando al Severino autor del de-
lito que en el sumario se le imputa-
ba, solicitó del tribunal que dicta-
ra sentencia condenándolo á tres 
años, seis meses y veintiún días de 
presidio eorreccional. 
El procesado deberá indemnizar á! 
la parte perjudicada por el delitof 
cometido con la cantidad importe de: 
los objetos robados. 
Después de informar la defensay 
solicitando la absolución de su de-
fendido por falta de pruebas, la Sa-
la declaró el juicio concluso para 
la sentencia. 
Absuelto 
La Sala segunda de lo Criminal 
en sentencia que dictó ayer absuel-
ve, á Agusitín Revuelta, procesado: 
que fué en causa vista por un delito; 
de lesiones. 
Condenado 
La misma Siala en sen/Éeneía cío 
ayer condena á Hilario Nao á la pena 
ele un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional oomoL 





te ajguna cláusula en el con-
ue obligue á los fabricantes 
"̂aron en el concurso á pro-
iroírai- el contrato un año más. si así 
lo deseábala Tabacalera? 
/, I loncn les repreis-entantes de los fa-
bricantes en Madrid, poder bastante 
P̂ ra prorrogar ese "contrato sin or-
nen y sin conocimiento de los fa-
Satuinaino Puertas. 
Emilio Guerra. . 
José M. López. . 
Juan Díaz. . . . 
Lulis Sierra.. . . . 
Segundo de la O. 
Esteiban Vagui. . 
•Nicolás Difurmian. 
Alejandro Rubio. . 















[gas m acero 
C B. S T E V E M & C o . 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
Mándenos listas de especificaciones y ten-
dremos gasto en cotizarle precio total sobro 
los tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í , 1 1 . — O f i c i o s 1 0 . 
I t 8 O I t ó E H 
Sobre análisis de leche , 
Los señores D. Fernando Barrueco, 
D. Antonio García, D.' Antonio Na-
varro, D. Juan Rodríguez, D. Abe-
lardo Rodríguez y los señores Ro-
dríguez y Díaz, dueños de las va-
cas de leche, cuyo líquido expen-
den en esta capital, se entrevistaron 
ayer tarde con el Secretario interino 
a quien hicieron entrega de las ac-
tas Notariales correspondientes á dis-
tintos análisis de leche veriñeados en 
el La.boratorio de los señores Martí-
nez y Plasencia en esta ciudad, por 
los cuales se demuestra que la leche 
calificada de mala por el Departa-
mento de Sanidad, del análisis prac-
OS AGR1GUI^TURíZ\ 
Marcas negadas 
Por esta Secreatría se han negado 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales, por estar ya re-
gistradas otras de iguales ó pareci-
das titulaciones: 
A los señores García, Castro y 
Hermano, la titulada. " E l Alcázar 
de Sevilla", para distinguir el acei-
te de mesa, clase superior que ex-
penden. 
A los señores J. Dopico (S. en C.) 
la de comercio titulada ''Tostado 
del Rivero", para distinguir vino. 
A los señores J. Rodríguez y Ca. 
la denominada. "Unión Viní coila,'* 
para vinos y licores de clase espe-
cial. 
"] A los señores Behrens y Ca. para 
í inscribir á nomibre del señor Carlos 
Noticias JudiciaiBs 
Atentado 
José Plorez Estrada, procesado en 
una causa instruida por atentado á 
un agente de la autoridad, compare-
ció ayer tarde ante la SaRa primera 
de lo Criminal. 
Practicadas que fueron las prue-
bas, informó el ministerio fiscail, el 
cual, después de elevar ^á definitivas 
las conclusiones provisioruales, pidió 
que al procesado se le impusiera la 
pena de un año y un día de prisión 
correccional, como autor de un deli-
to probado de atentado. 
Informó la defensa abogando por 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios orales 
Sala primera de lo Criminal 
Antonio Cuervo y Cayetano Alfon-
so.—Juzgado Centro.—Estafa. 
Jesús Bouza y otros.—Juzgado Ja-
ruco.—Hurto. 
Sala Provisional de lo Civil 
Carmen Hernández Boffill contra 
Concepción Galarraga de Otero y 
Francisco González Bustanmante.— 
Ponente, señor Elcid.—Letrados, Jus-
tiniani, Pichardo, Bustamante, O'Pa-
rr i l l , Sarraín.—Juzgado, Norte.—Se-
cretario, Segura. 
Sala Provisional de lo Criminal 
Juzgado Centro contra Angel Fer-
nández por falsedad. 
Secretario, Segura. 
30-12 N 
S U C A T A R R O 
^ t i e m p o 
Droiniería SAKKA y Farmacias acreditadas 
NO TÍENE PIVAjL^ EL J6 AÑOS DE EXITO 
del OR. J . G ARDANO. S>=ynelve Al cabello blancv con 3 ó 4 aplica- A 
' ^ v - J i É r ^ c'ones, sfc» preparación ni lavado antes ni después, eu color prwutt- ./ 
^ natural, castaSo ó kbgro permanente, am que el ojo más perspicas r 
^ ^ a • , * el artiicio FrotóJSto iaoícosivo de poftitivos rciv^^o^J^jnawniini ensuci*. U 
O s a c o í i s e j Q r r s o s u s a r Za SLU3 D l / \ M A r N T B d e 
WmM & MARTIMEZ 
si queréis evitar desjrracias en el liogar. 
Este es el úuico aceite de carbón que durante los últimos 35 años uo ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n K G l y n n , 
C 2553 alt 48-13 N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Ooxa .s íTULl'Ejai .Jí» olo J L J L JL y cslo ¿ i ¿4 3 
C. 2498 26-1N 
Premiada con medalla de oro eu la ülSima ¿xposicióa ae luiría. 
C n r a l a d e b i l i d a d e u greral , e s c r ó f u l a y r a í i u i t i s m o d a los n i a o s . 
E l ideal iónico genital.—Trasamiaato ra3ioa.u cb las p é r d í d n 
seminales, debi l idad sexual é impoienaia. 
Cada Frasco lleva un tolleto qii9 expuca cáaro y detallada-
mente el plan que deoe ooservaráe Dará aicuazar coai'Dlero éxi to 
. DBPOSirOS: fm$mm i ? S i r r í 7 Jo i r . 3 1 
y e n t o d a s i a s u a c i c j i i a j r ^ i.*-.* t u . i 5 t ^ , ^ „. 
C. 2506 26-1N 
! H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajó muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer pon sus ríñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. «r-* M * O 
El dolor de espalda es dolor de 
ríñones, indica un estado'de inflama-• 
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
"Cada Cuadro Habla por Su" .... 
* causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los «ñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los ríñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
m m i m 
en 
El Honorable Ira E. Eider, Miembro del Congreso de 
los Estados Unidos por el Distrito 14 de New York, relata 
su restablecimiento de graves síntomas de mal de los ríño-
nes mediante el uso de las Pildoras de Foster. "Su medi-
camento, las Pildoras de Foster, debe ser aclamado como 
la salvación de todo el que padezca de ios riílones ó de la 
vejiga. Yo soy uno de los que tengo que felicitarme de ha-
ber usado las Pildoras de Foster. El alivio lo sentí al si-
guiente día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abati-
miento, han desaparecido de uu todo y el resfcabiecimleut9 
es completo." 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, ¿ 
quien la solicitec Foster-McCleüan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
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ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
DIARIO LA MARINA 
St. Dir&etoir: - • 
El indio! Qué triste es la vida 
del indio! mientras la civilización 
allumbra más la cimiad más obsciv 
ro y limitado es el horizonte del in-
dio. Hay gentes por acá que en él 
tienen fija la visita, coai los ojos del 
pensamiento; que á domde quiera 
que se refugia le persiguen con es-
píritu horadador, de cirujano, y so-
ciólogo; y no le proporcionan nin-
gún bien, ni le protejen, ni l-e sal-
van lo que nosotros amamos más 
que elilos, y acaso en eso les seamos 
inferiores: la existencia. El indio! 
|Lleva en el cerebro la noche; es el 
símbolo de la sombra impenetrable; 
y el sol ¡ah, el sol de la edad con-
temporánea ! estrecha el círculo en 
'que se miv ve. lo mata poco á poco, 
dejando su rima hecha cenizas, su 
alma misteriosa de brújula que salo 
conoce el rumbo y siempre mira ha-
lda aM, hacia -la tumba eterna... 
51 indio! Su jerga es corta como 
iel pensamiento que la utiliza. Ig-
jnora que, vive en un gran palacio 
íque se Hama planeta. La supersti-
ción lo anonada y le domina. 
! Escuchad su canto. Es como una 
IHuvia de lágrimas cuajada en una 
sola idea lóbrega y trémula. Salid 
!de la patria de los pied-es rojas, atra-
¡vesad la región de los mayas, con-
tinuad por Guatemala, subid la cor-
[Üillera andina hasta Patagónia, y ca-
'si siempre oiréis un mismo lamento, 
•una misma y constante expresión del 
poeta salvaje. En la tiniebla se es-
itremece y espera su 'fantasma, el ser 
iCncantado. musa del terror que pue-
ide convertirse en Júpiter Tenante y 
que detrás de la montaña lo ace-
cha. La tiniebla es espesa,' se conge-
lla. El trueno sordo, profundo, le-
jano, voz de alerta de un gigante 
¡mayor que los astros, intimida al 
jpoeta del bosque. Y el cantor gime 
¡en torno á su biloque, al bloque en 
'donde están reunidas las grandes sín-
¡tesis de su .ignorancia, las grandes 
síntesis también de su sensualismo 
¡fúnebre. Es el instinto que ruge y 
'llora. 
El indio! /.Le veis? Allá vá fugi-
'tivo, con su hogar á la espalda en 
éxodo constante: se civiliza porque 
teme; y poique no se civiliza bas-
itante perece. Justicia de los hom-
¡bres! Existen sociedades protecto-
iras de animales; azotad un perro 
rros de caza y merecen alguna consi-
deración. Cuando se extingan en-
tre chorros de sanare europea, ve-
réis puebios de veras sustituyendo 
janrías. 
¿Qué no? Id á los Andes de Co-
lombia . . . Pertenece á Raiacl Uri-
be la teoría y á ella me remito. ¿En 
Bolivia? El guichúa y el aimará ex-
plican la resiistencia que ofrecen á la 
evolución las tribus interandinas. 
¿En el Paraguay? El guaraní, como 
lengua corriente de los pueblos pa-
raguayos, aun siendo rica y flexi-
ble, sirve de muro- á la civilización. 
Y he ahí el caso; que por donde 
entre el progreso tiene que haber sa-
lido antes la tribu. Es el desierto 
que invade la ciudad y la civiliza-
ción que triunfa del desierto. Pedid 
en Norte América pieles rojas y apa-
ches y veréis que pocos quedan. Con-, 
tarlos por los dedos de ía mano no 
sería difícil, salvo ía hipérbole. ¿Y 
nuestros pampas? Naciones salvajes 
medio exterminadas que no fueron 
base de los ejércitos de Belgrano ni 
de los de San Martín, blindadas en 
su feroteidad para resistir al cono-
cimiento de lenguas europeas y cu-
yos caciques significan menos para 
nuestros intereses de intrusos que 
los perros más humildes y los as-
nos más apaleados. Si á un pampa 
llegásemos á decirle: "arre, borri-
co!" sin peligro de la vida, con el 
acento mesurado y de, confianza, 
propio de esa exclamación de carre-
ro en la cual descansa un mundo de 
progreso, sería que estaban salvados; 
"i'arre, borrico!" sería un honor pa-
ra ellos, un título á la consideración 
universal" semejante al que expide 
para las bestias la Sociedad Protec-
tora de Animales. " E l constante tes-
timonio de la historia—dice Uribe 
—y el de la experiencia contemporá-
nea demuestran que donde quiera 
que una raza civilizada se pone en 
contacto con una ra.za bárbara se 
plantea "ipse facto" este dilema: la 
primera se ve forzada á exterminar 
ó esclavizar la segunda ó á enseñar-
le su lengua. 
La conservación del idioma bár-
baro correspomlo al carácter belico-
so é irreductible de las tribus. La 
ciudad no les atrae; muy al contra-
rio la ciudad las enfurece come las 
indigna y subleva la justicia, la ley, 
el régimen.. . Y unas luchan en el 
bosque á donde vamos á despojarlas 
de su reino y otras, se someten por el 
terror y concluyen devoradas por su 
enemigo irreconciliable; la civiliza-
ción. ¿Quién conoce á los yonguíes. 
,Tas uü aiiiui'cura; cw/uxfvu lili pc-n^, - - „ . . 0 - . 
un asno, un buey, y de las paredes j ai!la ^ Colombia? Son ^ un miste 
'surgirán indignados los generosos de- i™- i Y ^ los l ™ ? ^ * existen fensores de la bestia. A los pobr s 
araucanos y patagones, en cambio, 
solo la muerte los proteje. solo el 
reposo en un agujero de la tierra 
les proporciona tranquilidad y sosie-
go. La bestia es útil; la bestia sirve 
'al industrial y contribuye al pro-
'greso. El indio no. Si aprende nues-
tras lenguas europeas se domestica 
,un poco y puede empuñar un fusil 
ó tirar de un carro. Pero son tan 
Ipocos los que han prestado servicios 
jde semejante reilatirva magnitud! 
iLos aborígenes de Boyacá, Cundi-
jnamarca, Antioquía, Cauca y otros, 
^c ron soldados de Bolívar, de Paez, 
l'de Sucre; fueron base de ejércitos 
Isingnlares, para la dndependenicia 
jprimero, para la guerra civil y el 
muchos aborígenes enfundados en el 
secreto de enormes países inexplo-
rados, sumidos en el silencio abruma-
dor de la soledad. La civilización, 
picara y cruel, egoísta y feroz, como 
si también fuera salvaje, se interna 
á todos los confines de la América 
y tiene todavía mucho por descu-
brir y destruir. ¿Y que' es esto sino 
el torrente de sangre del porvenir 
pintando de rojo la odiosa máquina 
futura'? 
" E l conquistador español—dice 
Uribe—obligó al indígena á aban-
donar el chibehá, su idioma nativo, 
para aprender el castellano." Y esa 
es 'la justificación del pasado que 
grabamos en el pretendido honor de 
mañana: la máquina roja no dvil i-
leaos después. Esos indios son pe-izará: exigirá haber nacido civiliza 
do! Pebres patagones, pobres tim-
bios, pobres sebendoyes... Los pe-
rros que llevaba como intermediarios 
Vasco Núñez de Balboa alcanzarán 
las bendiciones^ fervientes de nues-
tros nietos hundidos en la única ci-
vilización que pueden penetrar, la 
del dolor y la muerte. El indio tie-
ne su lente por donde mira la vida 
y á través de ese lente contempla 
flores negras y esperanzas euanas; 
experimenta sensualismos infinitos, 
equivalientes á nuestro refinado pa-
risinismo. y los aplica á los recur-
sos que le ofrece la felicidad pasto-
r i l ; odia también, con odio cosaco, 
con odio boxer, con odio de abisi-
nio celoso, como los humanos más 
civilizados; tiene sus virtudes, sus de-
fectos, sus vicios, sus amores tam-
bién. Y lleva de todo ello una in-
mensidad comiparable á la del de-
sierto, abrupta como la roca andina, 
i demasiado humana tal vez, como di-
jría Nietzsehe, pero humana al fin. 
Las sociedades protectoras de ani-
males debieran cuidar de que á esos 
humanos, demasiado humanos, los ga-
násemos á 'nuestro "modo" que es 
mejor que el suyo, pero sin tenderlos 
como las históricas puñaladas gau-
chas. Sin embargo, la máquina futu-
ra necesita rojo indio y lo t endrá . . . 
Un movimiento muy noble y muy 
generoso hace á ciertas gentes pen-
sar en el problema de la asimilación. 
En teoría asimilarlos es un deber 
moral; y la teoría está en pie, pero 
inmóvil, lívida, inerte. ¿Para qué sir-
ve? El mundo gira en derredor de 
grandes solkiciones y las soluciones 
son hechos, y los hechos sobrepujan 
á las ideas. ¿Un araucano vale mi 
dogo? ¿Un sebendoy es tanto como 
jel loro traído de la selva mexica-
na que charla como un idiota ale-
gre y decora la enramada de mi jar-
¡dín? Es que el fantasma que los 
.acecha, allá tras la montaña, exis-
te, es un fantasma vivo, somos noso-
jtros que los amamos menos que i 
¡nuestro loro y á nuestro dogo. 
INuostro fantasma vive también de-
itrás de la montaña solemne y profun-
ida por donde vaga la sociedad ac-
¡tual, el fantasma que nos quiere lo 
¡mismo que si fuésemos sebendoyes... 
Hermosa tarea la de la Sociedad 
I Protectora de Animales, ¿ pero sería 
Irnás hermosa la de una Sociedad 
i Protectora de Salvajes, no explotán-
| dolos y esclavizándolos sino educán-
idolos y defendiéndoles su libertad? 
"Quimeras" dice la industria; "Sue-
ños de poeta", añaden los explora-
dores; "Absurdo" afirma el vuilgo 
indocto. Un indio es menos que un 
perro, menos que una zebra, su se-
mejante en lo indómita. Y sin em-
bargo, si en el Caquetá no fuera por 
•los aborígenes la riqueza del caucho 
se perdería. Uribe, por eso, lo que 
quiere es reducir al bárbaro, pero 
conservándolo; y se refiere al indio 
de todas las tribus, al verdadero in-
dio, al manso menos que al indoma-
ble como la zebra. La ciencia, des-
cubridora de fuerzas ignoradas que 
llenarían de espanto á Sócrates si 
resucitase, ¿por qué no ha de descu-
brir el fluido magnético de su pro-
pia civilización para atraer y suges-
tionar al salvaje de Patagonia, al 
interandino de Bolivia y Perú, Ecua-
dor y Colombia? Y cuanto se servi-
ría la industria y cuánto crecería 
el comercio, las dos preocupaciones 
del espíritu moderno! Como el cau-
No hay razSa alguna para que Ud. no tenga 
ttn pelo lozano y abundante. No hay razón jbara 
que üd. sea calvo, como tampoco la hay para que 
tenga callos. Ambos, callos y calva, son el resul-
tado directo de la negligencia. Algunas personas 
creen que «us cabellos continuarán siempre creciendo 
por Derecho Divino, y, sin embargo, estás mismas 
personas tendrán cuidado escrupuloso de sus dientes, 
se los limpiarán por la noche y por la mañano, 
é irán regularmente donde el dentista. 
C a u s a de !a C a l v a 
Sn pelo es como cualquier producto vegetal. Nace y 
depende del terreno de que se nutre. Ese terreno es su 
pericráneo. Cuando su pericráneo se adelgaza 6 se hace es-
téril, su pelo muere. La caspa es simplemente partículas de 
un pericráneo muerto, las cuales se han secado y desprendido, 
puede seguir por años administrándose toda clase de preparaciones 
en el pelo, y continuará cayéndosele aún. La raia dsl mal está en 
su pericráneo. La hierba no crece en terreno, seco y estóril. De igual 
manera el pelo no crece en un pericráneo seco y estéril. Nutr asu 
pericráneo, súplalo con nuevos y fuertes tejidos de carne, los cuales, á su êz fortalecerán las debili-
tadas rafees de su pelo, , Este es el secreto de todo abundante cabello. 
Nues t ra G a r a n t í a 
Oarantízatiiós que el TH<6fe-ro de Barry hará crecer el pelo en todos los caeos, excepto en aque-
llos casos de alopecia crónica (pericráneos lustrosos y compactos). Nada puede hacer crecer el pelo 
en casos crónicos. También garantizamos que el Tri-cófe-ro de Barry cura por completo la caspa y 
caida del pelo, y reprime instantáneamente la picazón. Estas afirmaciones son verdades fidedignas, 
garantúadas con el testimsaio de cientos de hombre y mujeres agradecidos de todas partes del mundo. 
La espama'exvtberanta y crémoir anHse]óii<ca del Sobón (re^enier pone el pelo sneve 
Da al pokme^ro ese delicado coSorazul-ne<|ro!)y ai pelo rubio esa kriiiant&xiáe oro ton 
cho dd Caquetá, mucha debe ser la 
riqueza que á los aborígenes confía 
la naturaleza, veta*? que de los hábi-
tos, deil temperamento, del temple, 
de la condición bárbara del sailvaje 
acaso dependa la aptitud para ex-, 
traerles sus tesoros... 
Uribe escribe: "En esa explo-
tación (la del caucho) como en la de 
otros productos, ya conocidos unos é 
ignorados otros, el hombre propio es 
aquel que por el mismo atraso de' 
su ci"viilización posee todavía los hár 
hitos errantes que esas indmstriaj? 
exigen. Así como la índoile aun l i -
bre de grandes exigencias es la ca-
ládiad más útil dd soldado de nues-
tros ejércitos—que ni cátodo ni ca-
ma pide, que sabe ir medio desnu-
do por páramos heUados y valles ar-
dientes, qne duerme á la intemiperie, 
que en su frugalidad se contenta con 
poco y mal preparado alimento, y 
que con todo eso, soporta bien las 
fatigas, hace largas mardhas y se 
bate admirablemente — así también 
esa misma inexigemeia de comodida-
des es condición indispensable para 
la elaboración de la rique2?a nacio-
nal, en cuya adquisición no alcanza-
remos la victoria sino solicitándola 
por medios adecuados. 
" N i es solo la conquista pacífica 
de inmensos territorios y de consi-
derable número de brazos útiles lo 
que se lograría con la reducción, 
añade el general Uribe. Hay serios 
peligros que evitar y altos deberes 
patrióticos que cumplir. Por haber 
descuidado la asimilación metódica 
de los araucanos, debió Ohile man-
tener en pie de guerra durante más 
de 200 años—período que se cerró 
hace póco—ejércitos costosos, -para 
sostener la lucha con asa belicosa 
raza, cuyos malones causaban cuan-
tiosas pérdidas de vidas y riquezas. 
Más de una vez se vi ó la República 
Argentina en serias dificulltades, en 
la brega con los indios, no siendo 
posible sumar los valores destruidas 
y las vidas humanas extinguidas por 
ellos, así como los gastos que fué 
y es aún preciso hacer para movi-
lizar las tropas destinadas á batir-
los. En Perú, Bolivia, Guatemala y 
Estados Unidos, sucedió y aun suce-
de otro tanto con las tribus no so-
metidas. 
"Es puies—dice Uribe concretando 
su pensamiento—un cuádruple fin el 
que con la reducción debemos reali-
zar; llamar á la civilización cristia-
na considerable número de séres hu-
manos privados de sus luces, sacar 
ventaja del suelo aun ocupado, por 
las razas autóctonas, utilizar á és-
tas y prevenir futuras complicaciones 
que si no conjuramos desde ahora 
por " fuerza habrán de sobrevenir." 
Uribe, hijo ilustre de Colombia, mira 
hacia su patria extremecida toda-
vía por la guerra civil, que ha sido 
como un dique para contener el cur-
so de la civilización, y que debe á 
la inmensa extensión de sus territo-
rios, aun después de serle amputada 
Panamá., el que su población viva 
entre sí incomunicada, y toda ella, 
privada del contacto exterior y sin 
elementos para vencer por hoy tales 
dificultades en las que se ve á la 
geografía burlándose del progreso. 
La civilización no tiene todavía im-
pulso bastante en Colombia para ha-
cer, en el sentido de la conquista 
del bosque, los adelantos que la Ar-
gentina, ©1 Brasil y Méjico, y claro 
es que no debo citar á los Estados 
Unidas. Uribe, en el estudio inte-
reigantísimo de donde he tomado los 
párrafos anteriores, escrito en Río 
Janeiro, expone la situación de su 
país en estas palaíbras sencillas y ter-
minantes,; "Desgraciadamente las 
tribus de que más tlebemos ícuwt 
estáis "bacm las fronteras de los paí-
ses •vecinos: los cunas junto á la 
de. - Panamá (si es que al fin, he-
mos de reconocer su independencia) 
tíos goagiros y motilones junto á la 
de Venezuela, y las tribus del Ca-
quetá en el territorio que nos dispu-
tan el Brasil, Ecuador y Perú. Es-
ta circunstancia debe redoblar nues-
tra atención: siendo, colombianos esos 
indios tenemos obligaciones de pro-
tección para con ellos, impidiendo 
que se les asesine, explote, corrom-
pa y esclavice por extranjeros de-
salmados como actualmente sucede. 
Y nada tendría de sorprendente que 
si nuestra negligencia continúa se 
emplearan esas tribus contra noso-
tros y nuestra soberanía, de lo cual 
hay también algo más que indicios." 
lia índole del indio de todas las 
latitudes sudamericanas induce á las 
tribus que vagan por los bosques y 
los desiertos á todo aquello que sea 
contrario á la moral nuestra; y uno 
de los medios abominables pero fá-
ciles que existen para conquistarlos 
es protegiéndoles sus vicios 3'' hacien-
do en este sentido más delectable y 
fecunda su ociosidad. La bebida, 
por ejemplo, \m seduce. El aguar-
diente es un domesticador relativa-
mente eficaz. Los indios bolivianos, 
y los mestizos tamhién, consmpen 
todo el aguardiente, ó la mayor par-
te á lo menos, que se produce en 
Perú. Y no sería muy extraño que 
la ciencia descubriese en el aguar-
diente de Pisco una causa de la len-
titud abrumadora con que hasta hoy 
ha progresado Bolivia; Uribe se alar-
ma justamente con el abandono que 
se hace en Colombia del problema 
de los aborígenes, y entiende que 
"el hecho de la existencia de 300,000 
bárbaros dominando la mayor par-
te del territorio colombiano, "donde 
no puede penetrar la civilización por 
el obstáculo que le oponen esos mi-
les de salvajes, muchos de ellos ague-
rridos y que no entienden nuestra 
lengua, pudiendo hacer, como ya su-
cede, irrupciones contra los cristia-
nos, es un embarazo para el pro-
greso y un peligro que crecerá en 
razón directa de la multiplicación 
de los indios." 
No nos ofrece la población bárba-
ra en la Argentina dificultades tan 
monstruosas como las de Colombia. 
El malón ha degenerado y el mixto 
de pampa y europeo, con el cuchi-
11o á la mano—el gaueho—¡ha desa-
parecido. ¿Dónde está aquel tipo 
novelesco que por eil sabor de la 
hierba conocía el camino del de-
sierto, que seguía el rastro del fu-
gitivo con el instinto de un tigre, 
que por el olfato daba con el punto 
geográfico en medio de las llanuras 
inmensas, planas como el cielo y 
áridas como el fastidio? El Chaco 
es sin embargo un proiblema arduo 
para los argentinos y preocupa á 
políticos y estadistas. Los habitan-
tes del Chaco no son suficientemen-
te salvagcs para exterminarlos; no 
aprenden nuestra lengua, pero po-
drían aprenderla; no son numerosos, 
pero tampoco son exiguos; y la ac-
ción militar ha hecho en ese her-
moso territorio todo lo que á las es-
padas y á. los fusiles corresponde. 
Pero no le abre paso á la acción 
civil y el problema toma otro aspec-
to,' más difícil que cuando solo pre-
sentaba sus facetas á la iniciativa 
del soldado. " E l Chaco—dice "La 
Prensa"—etstá sometido pero no in-
corporado á la civilización nacional. 
Su población aborígene no resiste ya 
ai avance de las fuerzas del Estado, 
las acepta como una imposición de 
a nono; pero w 
ieulada ^ ^ntimi-MM ' 
Ivs una población . l o i n i n a d f ^ V 
mi Inda á l;i vi.b. d' üo ^ m!liV;li) " l;i vida de) país ' ^ â i. 
••nim ni puede amar poique * ̂  ^ 
,1'V] n i ^ i m ^noficio mayor ?Íb« 
m'li,'1,> ,lr ,a P(>^ión de L be* 
,<1T ha perdido y de 
salvaje." 
I M .¡m'' opin,, H K1,an ^ 
l nmefi(-;ino acerca de (.s¡(1 10 Sili 
^ nnc ..I ... encleüt.a. 
o cuyas 
iolorosas, r^ 
'•s ("oni() (W el a b o r W ^ 
^lombm puede producir T ^ 
mus? "La Prensa" dice: 
H de. 
si 
^ <l obra j 
H ^an,cK™ e' incentivo 1 ^ 
conveniencia; atraerlos, v i n e u w l 
,108 esinerzos comunes con «l 
v r í " t : ; r .f(,(>n > 
SmxW rcsl'-:!l( ^'Pediente del n 
veclio propio y mucho meno- ] 
cesitados. Para ol indígena ^ 
para cualquier otro, sus c o n i n J 
tas son aquellos que lo t r a t ^ 
.or. la turra de sus afección^ 
a (niel la en donde el y sn f 3 
encuentran el bienestar. Aislad!1* 
ano está, casi repudiado por 
ma civilización que trata de con' 
quistalo, so mantendrá así perma* 
n en tenien te despegado del organj!" 
mo nacional, aguzando su ingenio m 
ra sostenerse con el fruto del trab 
jo ajeno, desdo que él no tiene don 
de ejercitar sus energías protectoras 
m poseo las nociones y los útiles a? 
cesarlos para entregarse á una vida 
d.p labor." 
A c i i e i m i e W f i 
sistema Martí 
Primera en la HABANA 
DIRIJIDA 
por las 
S r i t a s . S i r a l 
se ha trasladado á 
E6IB0 8. ALTOS 
Se cortan patrones por medida. 
18047 alt 26-6N 
Empléese en las enfermedades 
del ESTOMAGO 
V I N O D E P A P A I I N á 
d e C a n d y í . 
IIS G Á I M G Ü I L L F l 
I m o Q t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í 1 
f i l i s v H e r n t a s o o u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de l i a 1 y a© 3 a a. 
4» iLAUAJÍA 4» 
C. 2499 26-1N 
garlos LO Y SEL. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD' 
Parece que las almas generpsas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños., porque nos falta la leche con̂  
(tensada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamonte. Suplieamasl 
á las personas buenas remitan al! dis-
pensario, Habana 58, ísos artíei¿ibi| 
que hacen múcha falta para que mu« 
ehos niños pobres no se nu ^aa ¿1 
hambre. Dios se lo pagará y las tier. 
rdsimas criaturas las bendecinin. 
Dr. M. Delfin. 
Curarlas no nípiifica en este caso detener. 
Íf I temporalmen te para que luego vuelvan. 
La C U R A O O N es R A D I C A L 
Ht dedicado toda, la,-vid* al ertudio de la 
Epi leps ia , O d i ü I s I d a s s ú 
Garantizo que mi Remedio corará tof 
casos más severos. • M 
El que otros hayan fracasado i» es.razán para ran* sar curarse aliora. Se enviará GRATIS á qcicn 1« pica UN FRASCO de mi REMEDIO íWfctóLlBLÍ y ua tratado sobre EpücpMa y iodo los padeclmiflstas üciviosos. Nada cuesta probar, yJacurációáeaseguik. 
DR, MANUEL JOHNSON» # M 
Obispo 53, Kabana, Cu?)a#_ 
Es mi único agentí. Sírvase dirisirsc á él para pruebí 
•¿varis, Tratado y fiascos grandes. *!Í 
jDr, IT. G. KOOt*, 
Laooraiorios: & Pim Street̂  - - NusvaYvfo 
Cualquier lector de este periódico que envíe su non! bro completo y dirección correctaraeate dirijida ai 
DR. MANUEL JOHNSON, 
>. Obispo 53 y 53. • -̂ jV 
Apartado 7S0, - - HABANA^, 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado solrtl 
?a cara ae la Epilepsia y Ataques, y ua frasco de pru* 
Wa QRATíS. 
"IST^stas Cápsulas han resuelto el problema de 
J k l \ administrar la quinina sin repugnancia. 
I Adoptadas peí todos los Médicos,enr^^ 
k ñ y$ átsweñcdiá&contrsiJaquecas,Neuralgias, 
|a Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
vCs ŝmo> Lumbago, fatiga corporal, falta deenergífc 
,M So.beranas para detener él estado febril de un 
, resfriado ó una enfermedad en su principio'| 
di' Una cápsula representa una copa de Quina. 
W , Más solubles, más fáciles ds tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de iO, 20, oO, 105, 
5il0 y 1000 cápsulas. 
En PARIS, 8, rué Viviann© y bn todas las Farmacias. 
1 3 X J S ¿ S l J E t . T 
El Lacto Fosfaio de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos^ evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. | | 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabs de DUSAn* 
soportan su.estado Gin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas-
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserv . 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
Con su beüéíica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
P A I U S , S, r u é V i v i j e n n e . t¡ en todas las Farmacias. 
siones. 
A L I M E N T O P R E D f G E R f D O . — R e c a í 
A N E M I A , T I S I S . D E B I L I D A D 
p o r í q s S r e s . M é d i c o s d u r a n t e 2 0 a ñ e s s . 
A L P O R O h 
T e m e n t é : w e y y ' C á r n 
11 A ES) 4\ fe t * 
D I A R I O DE L A MARINA.—Jldoión ^ la fían?.—Noviembre 27 de 1907 7 
Y A PELO 
Un cuento ruso. 
,. ; qVe haoe ya mucho un hom-
Y c-: ^¿aliaba en la agonía hizo 
mes 
m ?UV:su lado á sus amigos. 
I S ^ i nrimero, hablóle a s í r - D e s p 




f j ^ t o - é junto á tu  
B y c.l segundo 
- wm- tí lágrim 
r piuv crueh--i t ^u.,5 ,así el tercero: —Yo no te 
^ j a r é - / s i vives, v ivké contigo; 
8bandoaca , j á la tnmb,ai \ 
• Tmieres, v ^ 
•fi11 ni hombre se m u ñ o . 
• | 7 p r ¿ a u ^ - e l ^ r o - U 
- v le encendió los dos hacno-
0 y el seguudo-ei c a r i ñ o - v e r t i ó lá-
grY 5 teroero--siis buenas obras—le 
Lbañó tosta el cielo, donde esta. 
L 
u r í f ó n d e l o s c a n a r i o s 
T Jun'ta Directiiva de la A^ocla-
•' Oanaria; digna de los plácemes 
S eahiroscs por la sorprendente ac-
I d qui- h'a ^ ' l d o J'mlPri'm'ir a to-
*iV1 i fuineicnes de la. Asociiación, no 
SA im? en los laureles conquistados 
f costó de veitíaderos sacrilflcios é in-
marallyles esfuerzos. Conven ciida 
Kié ' lu 'C 'ha rara vez deja de ser si-
'niroo de victoria, cuando á la ludha 
"fuñe un gran cantal de peraeveran-
ha iniciado úl t imamente una nue-
c 1 1 - die sesfuro será en bre-
tivo que lleve la Aso-
ado tal de graindeza 
» envidiar nada á las 
hermanas. 
¡va eaimipana qn 
| ^ éxito def: 
dación á un 
que no tenga ( 
idemiás sociedad 
Eeta reciiante camipana tuene por nn 
primordial la adquisición de unos 
tien situados terrenos donde levantar 
upa casa de salud con todos los ade-
'butos moldemos y todas las comodii-
âdes imialginaibiles; propósito es este 
m m de tal encomio ya que va enoa-
¿ a d o á colocar la simipática sociedacl 
iregional c:n condiciones que le permi-
'tan ej-rcer la Benefieemeia cerca de sus 
'lasoeiaclt-; llenando los mienores requi-
gtcs (íuie las últimas ccniquastas de la 
:ckineia exigen á los estahlecimientos 
!de fsta índole. 
; lEntfa los élemientos conoeedores del 
iproyecto reina un decidido y patrióti-
m entusiasmo para pnístarle su incon-
¡dikicnal apoyo hasta, que llegue á con-
iíwrtirse &n una hermosa realidad. A 
;fin de divujligarlo entre los socios, el 
'¡digno Presidente de la Asociación, se-
iñftr Antonio Pérez y Pérez, ha repar-
tido prcíusamiente una bien escrita 
ckmlar sol'i'citando para la obra, social 
el comcurso de toldos los canarios y silm-
patizadores 'de la nueva Asociación. 
Dadas las irrefutabiks ipruebas qfotó 
de sano patriotismo y 'amor al terruño 
vienen of reciendo de algunos meses acá 
los islleños residentes en Cuba, es segu-
ro que, como hemo's dicho, la nueva em-
presa ha de llegar en breve á oontanse 
entre los .honrosos triunfos obtenidos 
por La Asociación eanairia. Y prueha de 
que lo ereeroos así €S que esperamos 
nos sorprenda de um día á otro la gra-
ta nueva ide haberse señalado la memo-
ralble fecha en que les isileños coloquein 
Écselos de jútbilo la primera piedra del 
q-ue será hermoso a&ilo y ha de Uiámiaé-
&e "Casa de Salud de la Asociación 
Canaria," 
D E P R O V I N C I A S 
P B I N A R D B L » R S O 
ECOS DE D I M A S 
Noviembre 22 de 1907. 
E n mi primera correspondencia del 
día 11 del actual mes, prometía tratar 
esta vez de algunas de las muchas ne-
cesidades que afectan á este pueblo; 
por cuyo motivo hoy gustoso como 
siempre, lo hago. 
* 
! , . . ; . • * # 
Hablaremos antes de nada del mal 
estado en que se encuentran por toda 
esta rica comarca los caminos: el que 
nos pone en eomunicación con nuestro 
vecino y simpático pueblo de Mantua, 
tiene algunos trayectos—muchos—que 
durante todo el año, pero especial-
mente en la temporada de las lluvias 
puede decirse sin temor lalguno á men-
t i r , que están poco menos que intran-
sitables. Uno de estos es el que á po-
co de salir de la localidad se enenentra 
al atravesar la finca "Santa Rosa", 
hay que confesar (como suele decirse 
vulgarmente) antes de entrar á sufrir 
el mal rato de encontrarse en nuestra 
ciénaga de Zapata, y le llamo así, por-
que creo que este es el nombre más 
apropiado que dársele puede á ese lu -
gar, propio tan sólo para la crianza 
de cocodrilos. 
Si caminamos todo este Distrito 
Municipal no podemes encontrar— 
porque no lo hay—ni un sólo puente 
sobre alguno de los numerosos ríos y 
arroyos que á cada paso vemos. 
Si intentamos dar un paseo de re-
creo por el barrio de Macurijes, debe-
mos antes tomar algunas precauciones 
talles como saber sa el río del mismo 
nombre, por, una gran casualidad, per-
mite su paso sin exponerse á sufrir 
consecuencias algo graves. 
Para construir un puente sobre este 
último río se votó un crédito por la 
misma época que para el que también 
se va á levantar sobre el río San Die-
go, Para ambos es sumamente necesa-
ria esa obra que aún no se ha empeza-
do. 
Todos los caminos que aquí existen 
están en iguales ó peores condiciones 
que los que dejo mencionados y sin 
embargo no se hace nada por mejo-
rarlos. 
Hace ya más de veinte años que v i -
vo y conozco esto y muy pocos caminos 
he visto arreglar, ¡Qué abandono 1 
No trato hoy de nada que se refiera 
á la mal combinación del correo de 
aquí á Mantua y de la falta del telé-
grafo, porque según me ha asegurado 
una persona de mi intimidad y á 
quien escucho y creo, se hacen muy 
buenas gestiones en esa capital para 
presentar una instancia firmada por 
les vecinos de este pueblo pidiendo^ el 
telégrafo desde Mantua hasta aquí y 
•el mejoramiento del correo terrestre. 
Puedo decir que eso constituye una de 
nuestras mayores necesidades y es de 
esperar su resolución favorablemente. 
Esperemos.... 
Estos días hemos sido honrados con 
la visita del Obispo de Pinar del Río, 
Padre Ruiz, que vino con objeto de 
hacer confirmaciones y conocer esta 
rica parroquia. F u é colmado de aten-
ciones el joven prelado durante su 
permanencia en ésta, tanto por parte 
del bien querido Padre Suárez (don 
Rodolfo) como por las cultas familias 
de este cristiano pueblo, que en prue-
ba de ello hizo dichos días de fiesta. 
Yo saludé á Su Ilustrísima en nombre 
del Diar io de l a M a r i n a y en el de 
su respetable Director. 
Muy pronto volveré á ocupar las 
columnas del D iar io para seguir infor-
mando á sus numerosos lectores, de 
los casos y cesas de este pueblo. 
Hasta entoneeis, 
M . Teño. 
'Artemisa, Ncivieimfbrs 23' de 1907, 
Solemne y extraordinarm sesión de la 
Junta de Educac ión .—"La Marque-
sita,' ' nuevo establecimiento. 
Hace días, deside las 'Columnas del 
Diar io , l'Lamamos la atención sobre la 
neceísidad .que se ssriltáa aquí, de que la 
Junta de Educación se terminase de 
organizar comipletando el crecido nú-
m-ro de vacantes que existía de direc-
tores escolares, 
l i a sujperioridad nembró para cuibrir 
diss vacantes á les señores doctor Ser-
•gio García Marruz, Lorenzo Amaro, 
Ia iós Canciano, José Fernández y 
Fausto Ortega, .personas todas de reco-
noaida formalidad y honradííz. 
E l d ía 20 á la .una de la tarde y con 
toda soCemnidad' celebró lia Junta se-
sión extraordinaria, para dar posesión 
de sus cargos á los nuevos directores 
escolares; el acto, por ,pri scripción re-
giamentaria coimenzó per ser presidi-
do por el (Superintendente Provincial, 
señor Francisco Valdés Rodríguez, an-
tiguo y culto profesor qui;* goza de 
grandes simpatías en toda la provin-
cia, Pesesionó á los nuevos directores y 
en un breve, olaro y correctísimo dis-
curso, explicó sus deben s á los agra-
ciades y distinguidos con el ¡nuevo car-
go, esperando de ellos toda clase de 
sacrificios en pro de la educación é 
instrucción de la niñ/iz, base indestrue-
tib'le y segura para la cultura y pro-
greso de tedas las naciones, 
Teuninada la misión del señor Su-
perintendente, se retiró Ói. la sala y la 
nueva junta quedó eonstiituida, proce-
diendo acto seguiido á ¡la elección de 
ipresiJ-ínte, que recayó por unanimi-
dad en la persona del joven é ilustrado 
doctor en medicina, señor Sergio G-ar-
cí'a Marruz, 
Muy acertada ha sido la designa-
ción del doctor Marruz (cerno aquí le 
llaimamos todos, con ipr.rdón de su se-
ñor padre) que por su juventud, cono-
cilmientos genera'les y gran cultura cí-
vica, corresponderá á las esperanzas 
que sus eledtores 'tilín en fundadas en 
él, para que en OJa dirección y aplica-
ción de las leyes vigentes en instruc-
ción púiblica se guie skmpre por ellas 
con absoluta excílusión de la política 
militante que tiene la propiedad perni-
cio-.a de corromper cuanto toca. 
La futura patria hay ,c;ue cimentar-
la eo la 'Jiscuela, hagamics á la; genera-
ción que nos sigue intruida y culta y 
con solo estas dos •oua.'lidades, ella sa-
b rá •constituirse dig-nameinte, para el 
progr i3o y fe'Mcidad de la República, 
Fue notsdá y sentida la falta de 
asistencia á la sesión, de tres señores 
directores escolares de los antiguos, 
haciendo constar en td acta el desagra-
do que tal retra.imdento produjo á la 
Junta pior considerar este hecho como 
una falta de atención y cortesía á los 
nuevos eompañeres. 
Fu i , como corresponsal (M Diar io 
de l a M a r i n a , atentamente .invitado al 
acto y .al retirarme y dar las gracias á 
ia Junta., prcimetí prestar preferente 
.ateneián á todo lo oonoerniente á edu-
cación por considerar á esté ramo, el 
m>ás iimpórtante y trascendt.ntal para 
el futuro bienestar y prosperidad de 
la RepúMica, Los pueblos ignorantes 
jamás salen de pobres y trabajan siem-
pre para sus vmin-os. 
E l día 16 se abrió al ¡público un nue-
vo establecimiento, situado en uno 'de 
los mejores puntos del pueblo, porque 
está en una ^Squíina de la plaza f rente 
á la iglesia parroquial. " 
Es indiscutilble el raipido progreso 
de este término, á pesar de Ha crisis 
económica, de la pertuii^badora huelga 
y db la perniciosa seca. Artemisa 
avanza y se desarrolla su población, se 
aulmenta pues su riqueza y se muestra 
serena ante toda clase de oro&táculos y 
cailamidades; la fert i l idad (J.e su suelo 
y la constancia en el trabajo de sus ha-
bitaintes sa.Gv.an 'cuantas dificultades se 
eponen á su progreso—<y así lo han en-
tendido les señores Mier y PBt-rmiancs, 
al abrir las-puertas de La Marquesita, 
dotando al puciblo de un nuevo estable-
cimiento bien decorado y compiMa-
monte surtido en ropa, sedería, quinca-
lla, perfiuimería, con el aditamiento de 
una gran sastrería. 
Han llegado á .este pueMo los seño-
res Mier y Hermano, eon las mejores 
rafereneias y le prometemos éxito en 
su eralpresa si ooimo todos .esperan, ven-
den barato, estando siempre bien sur-
tidos de buenas mercancías y las ex-
penden con constante agrado al públi-
co, que como todos sabímios es un 
monstruo de incon-sccue-ncias ique ter-
mina siempre por otorgar sus favores 
á los más cultos y honrados de los que 
ejercen el confcrcio en cualquiera de 
sus variadas formas. 
E l Corresponsal. 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Comisión de Orgajdzación y Pro-
paganda 
Eista Comisión organizadora de 
acuerdo con Las indicaciones del Comi-
té Ejecutivo, ha designado el día 30 de 
•Ies corrientes para constituir la Junta 
Muinicipal de este término. 
A l efecto suplico á los señores Detie-
gados electos que debidamente provis-
tos del certificado que habrá de expe-
dirles el Comité cuya, Delegación le ha 
sido conferida, sé sirvan concurrir, á 
las ocho de la noche del referido día 
30 al edificio que ocupa el "Club 
'Coniservador Nacional," oalCe del Pra-
do número 93 (altos) para proceder á 
aquel solemne acto. 
Habana, 26 de Ncivieir'bre de 1907. 
Sergio Cuevas Zequeira.—P. O, Se-
cretario, 
Comité del barrio deü Santo Angel 
De orden del señor Presidente de 
este Comité, se cita á los señores De-
legados y afiliados al mismo para la 
junta que t e n d r á efecto el jueves 28 
del corriente á las ocho de la noche en 
la casa calle de Empedrado 46, 
Habana 25 de Noviembre de 1907, 
Venancio Suárez, Secretario. 
T I N A D i L O R E N Z O 
Hoy l legará á esta capital la no-
tabilísima artista italiana, con su gran 
compañía dramática. 
A u n cuando ya los hemos publica-
do, reproducimos hoy, por lo que tiene 
de interesante, el elenco y repertorio 
de La gran compañía precitada: 
r B R S O I . A L A R T Í S T I C O 
T I N A D I LORENZO 
Giu l i a Rizzot to Cassinl, Ner ina Grossl, 
E.-de-Rosett l . 
M a r i n e l l a Marazzi Bragag l i a ; Blanca San-
g i o r g i ; Es te r ina Chiaves t re l l i ; Ernes t ina 
B o r t o l a n i - V a l e n t i ; Concetta Rissone; Pao l i -
na B r i l l i ; V i r g i n i a Da l Moro ; Le t i z ia Mazzi -
Bonaf ini ; L u i g i n a Col l ino; Dlrce Pier Gio . 
v a n n i ; Giu l i a Mas in i ; Consuelo Va len t i . 
L U I G I C A R I N I - A R M A N D O F A L C O N I , 
Odoardo Bonaí in i , Alfonso Cassinl, A l . 
berto' N ipo t i . 
An ton io V a l e n t i ; Fiorenzo A l d i n i ; V i t t o -
r io Marazzi D i l i g e n t i ; Eugenio Rizza rd i ; 
Ol. 'nlo Cr i s t ina ; Al f redo Mass in i : E m ' ^ o T ' a 
m i n i o ; Casare Zoppe t t l ; Adol fo Calonnello; 
Ange lo Toa; Ignazio A c c a r d i ; Coriolano 
Rissone; Giuseppe M i n u c c e l l i ; Cerrado 
Gianni . 
K. R. Br izz i , Adminis t i -ador - Represen-
tante . 
E . Rizzardi , Secretario. 
O. Cris t ina, Di rec tor de Escena. 
Dos apuntadores, dos ut i leros , y tres 
maquinistas. 
R E P E R T O R I O 
A d r i a n a Lecouvreur, Scribe y L e g o u v é ; 
B a t t a g l i a di Dame, Scribe; L a Douloureuse, 
G l i amant i , Donnay; Pamela nubile , Locan-
diera, G l ' Innamora t i , Go ldon í ; Mogl ie De^ 
corat iva, De Cure l ; Heureuse, H e n n e q ü i n ; 
Sconda moglie, Santarel l ina, Pinero; Teo-
dora, Andre lna , Fedora, Divorz iamo, Dora, 
Fernanda, Marcel la , Odette, Pa t r ia , de Sar-
d ó n ; Come le fogl ie , Resa a discrezione, 
T r i s t i amor i , Giacosa; Avversa r lo , Capus; 
Magda, Onore, Suderman; C á n t i c o del Can t i -
cí, F i g l i a di Jefte, C a v a l l o t t í : C a v a l l e r í a 
Rusticana, Verga ; Casa d i Bambola, Ibsen; 
Romant ic ismo, I I Re Bur lone , T r i l o g í a d i 
Dor ina , Rovet ta ; Gelosa, Bisson; Giu l ie ta e 
Romeo, Shakespeare; M a t e r n i t á , Braceo; 
Mondo della noja, P a ü l e r o n ; Dionis ia , Sig-
nora dalle Camelie, F r anc i l l on , Mogl ie d i 
Claudio, Principessa Giorgio , Demí monde, 
Straniera, Dumas; F r o u - F r o u , Meilhac y 
Ha l evy ; M a r í a An ton ie t t a , Giacomet t l ; L a 
Rafalc, Berns te in ; Par ig ina , Becque; M u . 
sotte, Maupassant; Samari tana, Rostand; 
Bonheur Mesdames, D i Croisset; Vers V 
A m o u r ; Gandi l lo t ; Zazá , Ber ton y S i m ó n ; 
Saffo, Daudet y Belot ; F o ú r c h a m b a u l t , A u -
g ie r ; I n Automobi le , Duchessina, T e s t o n í ; 
Guerra i n tempo d i pace, Moser y Schontan. 
Precies de 12 funciones de abona 
en plata española. 
Gr i l l é s Platea y P r imer piso, sin 
entradas $180.00 
I d . Segundo y Tercer piso id . id . ,,144.00 
Palcos Platea y P r imer piso id . id. ,,144.00 
I d . Segundo piso id . i d ,, 72.00 
Lunetas con entradas „ 30.10 
E l martes 3 de Diciemibre se inau« 
gura la temlporaida con el drama en i 
actos de Herma nn Suderman, Magda 
(La casa paterna). 
m 
aip'iiu.do cieiiLiiicaniente cura 6 alivia 
euJermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o ó i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
diabetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
N E P T U N O 5, 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CÍRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
IhllO 78-30 St 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especial is ta en las enfermedades del es. 
t ó m a g o , h íg 'ado, bazo é intest inos. 
Consultas de 1 á 3, en su domici l io , Santa 
Clara 25, altos. 
Grat is para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. O. 2443 26-1JNÍ 
i 
C. 245 
de 1 á 3. 
26-1N 
D R . E R A S T U S 1 Y I L S O K 
MEDICO - CIRUJANO - D E N T I S T A 
Calzada del Monte 51 al tos. 
Es decano de los dentistas de la Habana 





r;?sPeclalidad: Método h i p o d é r m i c o . Cura-
uon de sífilis, neurastenia, enflaquecimiento 
^ anemias varias. Aplicaciones del suero cu 
w v o .,Tuberculosis- Gabinete: Calzada dé 
Toi Monte 18 y medio. Inmedia to á 
v c«u Consultas de 1 á 2, Martes , Jueves 
y Jabado. 
15-27N 
Enfermedades d© S e ñ o r a s , — V i a s Ur ina-
r i a s , — C i r u j í a en general ,—Consunas de 12 
a 2 .—¿a i i i_Á2.aro ü i t i . — T e l é t o n o 1342;.—• 
C. 2442 26-1N 
J . s 
OCULISTA 
Csnanlia* en Prado ¿tttt. 
tatmx»*» de V í a » u a « v a . 
C, 244G 26-1N 
Dr. EDrique Sarmíeii to. 
Medicina general , Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intest inos, h í g a d o , etc. etc. V ía s 
ur inar ias . F is io te rapia . O 'Rei l ly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de S á 10 noche, 
C. 2456 26-1N 
Tra tamien to especial de S íñ l i s y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
sultas de 12 á 3 — T e l é f o n o 354. 
tttiiUO IV ti Ai . S <.&ltoa> 
C. 2428 26-1N 
D o l o r e s r e u m á t i c o s 
y n e u r á l g i c o s 
E L D O C T O R M . Y I E T A 
H O M E O P A T A . 
reum-f^28, (3Ue los dolores do Causa 
losc-vr 0 n e u r á i g i c a en una sola ses ión y 
t ronad Cí1 muy Poco t i empo, empleando u n 
S víí40 completamente nuevo. 
MAí'n T ^ m ^ en enfermedades del ESTO-
¿ 0.' ^ T E S T I N O S é I M P O T E N C I A . 
9o visita: Cada coBsulta u n peso. 
Obrap ía 57, de 9 á 11. 
Da consultas por escrito. 
• 19195 26-26 N 





Víctor Manuel Cardenal 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especial idad ea dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gal iano 103, es-
quina á San José , 
C. 2494 26-1N 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 174: 
16413 78-í;Oc, 
J E S U S R O M E O 
A B O B A D O . 
A g u i l a 9 1 , altos. 
26-1N 
M i t i i s T e r a s i i G a F i s i 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
T r a i a m i e u t u ue xas enfermedades de la 
p ie l y tumores por l a E lec t r i c idad , xiayos 
X, Rayos í ' i n s e n , e t c , — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
debi l idad general , raqui t i smo, dlspopsias y 
enfermedades de s e ñ o r a s , por la E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y í a r á d i c a . — E x a -
men por los Kayos X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas clasiiK. 
CONSULTAS D E 12^6 á 4. 
E M P E D R A D O 73. T e l é f o n o 3154 
17153 78-120C . 
Pelayo (Jarcia y Santlap, Notario ml ico . 
Pelaio Sarcia y Crestos Ferrara, ateaaos. 
Habana T¿. Te l é fono alai». 
De S á 11 a, m. y d© 1 & 6 p. ra. 
C. 2452 26-1N 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C 3 R A ) 
y para caria úne lo s i n t o m á t i c o ( P E R Z O I T I A 
de los terneros) se vende en el Laborato-
r io -Bac te r io lóg ico íle la Cróu ica Mé-
d ico -Qui rú rg i ca de la Habana, Pra-
do 105. 
C. 2504 26-1N 
C A T E D R A T I C O D E EA U N I V E R S I D A D 
Enfermedudes del P e c ü o 
EROi\<¿U10S Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
WEPTUNO 137. D E 12 ft 2 
Para enfermos pobres de Garganta, ^ íar iz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hosp i t a l Mercedes, á las 8 de la m a ñ a n a , 
C 2433 26-1N 
Vías ur inar ias . TSstrcchez de la orina. Ve-
n é r e o . Sí f i l i s h i d r ó f i l o . T e l é f o n o 287, De 
12 á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33, 
C. 2426 26_1N 
JOAQUIN FSENAKBEE ácVELASCÍ 
A B O G A D O 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAg 
Cirujano Dentis ta , especialista en piezas 
p r o t é s i c a s . P r imer dent is ta de las Asocia-
ciones de R e p ó r t e r s y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en l a Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas par t icu lares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m- T e l é f o n o 3137 Habana, 
C. 2424 26-1N 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de l a Eacul tad de P a r í s . 
Especial is ta 3n enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores H a y e m y W i n t e r 
de P a r í s ppr si a n á l i s i s del uugo g á s t r i c o , 
CONSULTAS D E 1 á S, PRADO 54. 
C, 2451 26-1N 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diar ias do 1 á 3. 
San N ico l á s n ú m , 3. Te l é fono 1132. 
C. 2430 26-1N 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de Is. Facu l tad 
de Medicina.—Cirujano del Hosp i t a l 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 8, 
A U I S T A D 57. T E L E F O N O 1130 
C. 2440 26 I N 
Galiano 79. 
C, 2455 • 
DR. GALYEZ GÜILLBM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esteri l idad.—Habana n ú m e r o 49. 
C. 2500 26-1N 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consnltaa de 12 á ü (Cl ín ica) f 1 l a inscrip-
ción a l m e s . — t a í t i c u l a r e s de 2 á 4. 
Manr ique 73, 
C, 2437 
/Teléfet to 1334. 
26-1N 
PKOFESORE 3 de A R M A S 
^ S u 9S A - altos de Payret . 
' * 26-15N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
¿ J f ^ c t i a a , t x - l i o 
Í M l l i f 
tas de073 ̂ t r I Ü C C * . e l i x i r , cepillos. Cons 
t26 -2 N 
u l -
OH 
^ C l a u d i o F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
¿oñsiiHo1"10^ y enfermedades de seño-
Í r o 142 r ^ V d e 12 á 2- Campanario n ú . 
18013 " ^ ^ " s para los pobres, 
26-5N 
r ^ TODAS las ENFERMEDADES 
lü me<iicina3 n i operaciones 
i s t e m a ¡ C u h n e 
ÉMí¿fa8e'Cí-Laen> de ias curaciones realiza-
r i4»*. MA-.-r,Vev'1 Ciencia", rev is ta ve-
.26-25N 
8 
C L I N I C A D E N T A L 
Ciwi í aSS osaüiiiaáSaiiNMdi 
i"Jttf^»ajOi> 'JAKAN'J 1¿AÜÜS 
n$t,U* en. nata 
Por una ex&ra>:cióa . $0.50 
Por una ext racc ión eia do lo ; . . . ^0-75 
Por una limpieza de la dei i iaduva. M1.00 
Por una empí ie tadura porceJan, 
0 plat ino , . . . ^C.TS 
Por una orififiacioa, deade» . . o, ,,1.50 
Por un diente espiga. . . . > . „S.SÚ 
- Por uaa eoroaa oro 32 ktea. . . ,,4.00 
Por una dentadura d<t x & 2 pzaa. ,.,3.00 
Por unr, dentadura de 3 á 8 pzas. »4.0ü 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6,00 
Puentes í. razón de $4.00 por #;ada pieza. 
totuu'ite* y «peraesnet 4t y é* i» mañana i % 
4» la tarde ¡> 7 A 10 de ia staclu, 
WOTA. — ¿Ata casa cuenta con aparitws para 
noüer efectuar los trabajo», rambiéa noche. 
P 18360 26-1N 
D R . m E Ü M E Y U Ü 
Tra tamien to cura t ivo del a r t r i t i s m o , reu-
matismo, obesidad, n e u r á l g i a s , dispepsia, 
neurastenia, p a r á l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas por meaio del masaje y la 
electr icidad. Consultas de 11 á 1, Grat is pa-
ra los pobres San Migue l 186, 
18201 26.oN 
Enfermedades del cerebro y de loa nervios 
Consultas en B e l a s c o a í n 105%, p r ó x i m u 
á Keina, de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C. 2445 26-1N 
M á f í l l 
Abogado y Notar io . 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17S07 26-31 Ot 
D E . A D O L F O E 1 Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor H a y e m del Hosp i t a l de tían Anton io 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s de la orina, s&n-
gre y mic ro scóp i co . 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde. —Lampa-
r i l l a , 74. É-.Itos. — T e l é l o n o 874. 
C. 2438 26-1N 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 2436 26-1N 
A B O G A D O S 
San Ignac io 46, pra l . Tel . 839, de 1 á 4 
C. 2460 26.1N 
DE 
ir«,pei;iai!sla eu ei i íermf-uuüea «le ion ojos 
y de lúa «It'/os. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt> 1 a 4. 
Domic i l i o : 7a ¡Calzadal ó6-Vedado-Tel f . ?>n3 
C. 2429 26-1N 
informes gratis sobre la 
C u r a r a d i c a l de i a 
Escriba nna carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así : 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
B e l a s c o a í n 32, H a b a n a . 
17S37 26-1N 




DR. F. J U m N Í A M I CHAOON 
íúLédico-Cirtüano-í>en u 3ta 
SAL-UI» isiíSyUiMA A l-iüAI/TAD. 
C. 2449 26-1N 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO! 
San Ignacio 50 de 1 á 5, Te lé fono 179. 
C. 2421 2G-1N 
— + 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA ; 
A g u i l a 78, esquina á Ban Rafael, altos. 
T E L E F O N O 1833. 
C. 2439 26 I N 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N QKK 
Cx'-.aciones r á p i d a s por sitemas m o d e r n í -
simos, 
Jesús» M a r í a 91. ü e 12 & 'i 
C. 2427 26-1N 
DR, JUAN JE8ÜS YALDES 
sgiSth'ri^e Cirujano Dentista 
10 y de 
t i 
C. 2450 
De 8 á 
a 4. 
GALJANO U \ 
26-1N 
DR. F R Á N 0 Í S 0 0 J . DE YB.LAE00 
Enfermedades del Corazón , Vulmoue», 
J íe rv ioea» , f i t l y Vcuéreo-s i^ l l lc icaa . -Consul» 
tas de 12 á 2 .—Días í e s u v o s , oe 12 á l . — 
Trocadeio 14.—Teiéíono 453. 
C. 2 125 26-1N 
Dr. NICOLAS G. de SOSAS 
C I E U J A N O 
Kspfitialista en enfermedades de seiioras, c| 
ruj is en general y partos. Consultas de 12 > 
Empedrado 52. Te léfono 'Í0C. 
C. 2422 26-1N. 
DR. H. ALVARES ARTíS 
E N F E U M E D A D S S D B L A QA¿tüAr?TA, 
n'üj s i z r o í d o s 
Crrnsultas de 1 á 3. Consulado H í 
C. 2431 26-1N 
Lauu ia to r io Uro lóg ico del Dr. Vi laósola 
(Fundado en 18SS) 
Un a n á l i s i s completo, m ic roscóp i co 
y qu ímico , DOS PESOS. 
Corrfpostela 07, entre M u r a l l a y Teaiento Rey 
C, 2448 26-1N 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é 
MEDICO CIRUJANO P A R T E R O 
Tra tamien to sugestivo H i p n ó t i c o del A l -
coholismo, Neurastenia, His te r i smo y de to 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y s á b a d o . Reina 
71, Te l é fono 1613, 
C, 2457 26-1N 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los d í a s , el 
Amis tad 61A, Te l é fono 1S11. 
15020 78-123 
D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Espec ia i i s tn en las v í a s u r i n a r i a s i 
Consultas Luz 15 da 12 á á. 
C. 2434 26-vlN i 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha regresado á esta capi ta l y ofrece su 
scivicios profesionales, 
HcruuKti uskiu. Stí, eu í re tmeloo . 
C. 2423 26-1N 
ABOGADO 
Gaiianc 79. Habana,. De l i á 3 
'J. 2444 26-1N 
A B O G A D L>. H A B A N A 55 
T E L E F O N O 703 
C. 2459 ',S-1N 
D R , G 0 ] ¡ T S A L 0 A R O S T E G U i 
Héttlco ile i a Casa da 
£«BCÍlcencla 7 MaíeruJ í Iad 
Especialista eu las enfermedades de i o i 
ain.OB, m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
Consultas de 11 á L 
A G U I A R l ü S i * . T E L t í F O N O 8!?4 
C. 2435 26-1N 
Drc A B R A H A M PEREZ MJRO 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o por op&slcidn 
de In lilscuola de Medlcirsa. 
Sun msíuvl XB^ alto». 
Horas de consulta: ¿o a íi l>.—Taléforr. l^sq, 
C 2447 26.1N 
P o i l c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agutae SI , Bcaeo líimya&tH, prtji-clfial. 
Telé fono 3314. 
C. 2230 52-1 Ü c t 
Z O I O . . T i A . a - E 3 
Especial ista en 
S I F I I J S Y V E N E R E O 
Cura r á p i d a y radical . E l enfermo puede 
coi i t inuar eu sus ocupaciones, durante ei 
t ra tamiento. 
La blenorragia ss cura en 15 d ías , por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 1, A G ü I A R 126 
C, 2405 26-1N 
O s é a / á é r / c a j s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t i l l a s y n & c a c i u c a n , 
§ > . " j f a l e o p 6 o m b . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tóanana- -Noviembre 27 de 1907' 
i t 
L a re form?. de u n auto 
E l Juez especial en la causa 
t ru ída contra los obreros, y 
conocen nuestros lectores, en 
V A H I S M D E 
(jUC 
itító 
p a r a 
i m a. 
o fué 
^••er ha reformado el i 
gáor, por el cusa'! ®e %p 
o í o s indiividnos que1 j n 
los albañiles declarados 
J i ^ b í a n firmado un acta 
ver 'y proclamar esta úl 
La reforma de este au 
á que al instruir de cargo al proce-
sado Oscar Pablo Cia, manifestó que 
sólo ¡había firmado el docunrento en 
que aparece su nombre para .aceptar 
como contratista las bases acordadas 
por los albañiles, pero qué no asistió 
á la junta ni tomó acuerdo alguno 
para promover la huelga; y qUe l i -
brada orden á la Jefatura de la poli-
cía secreta para que investigase si 
dichos individuos tomaron el preci-
t-aido MiCi -rdo. é s t a infoTmó ser cierto 
lo m s ^ - s í a d o por el expresado Cia. 
T j ^ in se reforma el auto en 
c.-uaju al procesado Angel Viche, por 
haber probado qne había dejado de 
ser presidente del gremio de la 
" U n i ó n de Albañiles y Ayudantes de 
la Habana", desde e l 11 de Agosto 
"Itirao. 
Bn su consecuencia se deja sin efec-
to , el procesamiento y prisión de los 
siguientes individuos: 
Angel Vilches, Nar 
nio GastelL.José l í i r i 














Pérey, Juan González, 
agobarde. José Pedro 
García. José Mar t í Llo-
ví o Granet, José Saavedi Ma-
nuel Sánchez. Enrique Vignier, A,tu-
ax) Gminde. Joaquín Badía, Pcgelio 
Valdés, José Dosal Capín, Eduardo 
Oviedo, Ja-eOo Rey, Antonio GKler-
gué. Pedro Rodríguez, Ramón Isach. 
Antonio Padial. Víctor Aguila. An-
tio Val, Luis Gianinassi, Oscar Pablo 
Cia, Lorenzo Herrera, Eugenio La-
rronda, Nicolás Elcoro é Higinio V i -
dal. 
En libertad 
De conformidad con el auto refor-
mado por el señor Juez' especial, ayer 
tarde fué puesto en libertad el con-
tratista Oscar Pablos Cía, que se ha-
llaba detenido en la cárcel. 
F i a n z a d e v u e l t a 
Se ha ordenado sea devuelta la 
fianza de dos mi l pesos que en la ma-
ñana de ayer prestó don Luis Giani-
nassi, y de cuya presentación en el 
Juzgado dimos cuenta ayer. 
Un solo detenido 
De todos los procesados por el se-
ñor Juez especial sólo guardaba pri-
sión ayer tarde el albañil Miguel V i -
laret, que fué detenido por la policía 
de la tercera demarcación. 
E L A Z U C A R E N L A A L I M E N T A -
C I O N D E L S O L D A D O 
Si el alcohol es una substancia ali-
menticia detestable por lo peligrosa, 
én cambio el azúcar es un alimento 
m'aravi'ücr.iD y eamnentenicnte mmseu-
la.r, es diecir muy n t ' l para fe produc-
ción de movimiento. 
La prueba de esto nos la dan los 
ensayos de un médico mil i tar fran-
cés, el doctor Joly, quien ha introdu-
cido el azúcar en la ración que du-
rante las maniobras se da á los sol-
dadc'j de infantería en las siguientes 
condiciones. 
Dos compañías elegidas al azar 
han podido consumir durante vein-
te días una dosis diaria de 60 á 165 
gramos, sin que hubiera ningún tras-
torno gástrico, ni diese el organismo 
señal alguna de intolerancia. 
Se ha logrado reemplazar, todos 
los días, 100 gramos de carne fresca 
por 120 de azúcar, sin que los solda-
dos se apercibieran de la reducción 
sufrida en la carne, aceptando, en 
cambio, el suplemento de azúcar con 
verdadero placer, y bajo, la forma de 
bebidas azucaradas: café, vino ó 
agua. 
La sustitución de 100 gramos de 
carne por 120 de azúcar ha dado por 
resultado: Primero, mejorar las con-
diciones fisiológicas de hombre -some-
tido á un trabajo muscular, obrando 
sobre el número de latidos cardiacos, 
el ritmo respiratorio y el peso del 
cuerpo; segundo, aumentar en una 
proporción notable su resistencia fí-
sica y disminuir, hasta el mínimum, 
el número de los soldados inútiles. 
Especialmente, la alimentación su-
crea se ha manifestado como un ex-
celente preventivo contra los acci-
dentes ocasionados por el calor y la 
fatiga, en las marchas y maniobras. 
Durante tres días de marcha, cin-
co voluntarios se sometieron á la 
prueba de reemplazar la carne por 
300 gramos de azúcar, haciendo sus 
últ imas etapas sin experimentar fati-
ga de ninguna especie. 
Consumían el azúcar en el café de 
la mañana, en el agua y café ligero 
que se llevaba en bidones, y en el ca-
fé que em los descansos y por la no-
che bebían; algunas veces lo consu-
mían mezclado con vino caliente. 
P L A N T A Q U E T I E N E 
U N A C I S T E R N A 
Todos íes vegetaleia que crecen en 
pacees mmiy Sctoos, oíreoéa un gran d1?-
sairrcíllo en los tejados destinisdias' á 
ccini^rvar la 'humed' d, ¡ptiro en ningu-
na .Moga eae dtes^rroi-do al extiremo que 
<m 'la Ibervillea sonorae, pftadba de la 
fiamiMia. «dte .les pe'p/'inos que se cria cm í l 
n.ovrte de Méjico, y ique p.rc.duce junto 
•á la bas-e de siu ísíllo wn crgi ino mlector 
id»3 agua idel ¡tamaño 'de una cailaibaza, 
'di tnul 
JEFES DE ESTADO QUE GUSTA-
B A N VESTIR DE MUJER la i 
in.w.Jii1:) 
X V I I I 
G o í b a i] 
•traje .pi 
que pan Kre^iienem se pireiaeníaiDa taai 
bién ca tirsije de gnam señora. ITn ainifo 
wn'bennip^irá.nieo ípefiierie qnie se pirasiai 
niinio. -eon Kjof'ita 'del mejeir eiiicaje i 
Bruiaalas y cuieilio de puantiüib.. 
Eeite extiravagamite p.e*rfcin.aje ,Q|i 
d'os yeóes; 'primerio lOQin Láuj&a CaiTild'-
d'e iM'jokilenllmfrgo. la eiiaj murió ail p̂  
.eó tíÉímipó, y .la. segnmda cem Cairc'V'ir 
Amellia ¡de Hesse^Ca»?!; ú? ninguno íc 
estas maitarjírniotijíiOB tiuvo hijics. Suieied: 
á sai beirmaino .en el d;ui;J;.do ele Saijcn; 
Cotha en 1804, y de su gébienno i 
dieduse qiuie, pese á su extiraña miom 
miaTi'ía, ena on -h'Otmibre de tafento 
pmideniciia.; cuiMnvó Las letras con ba 
•tárate aiod'eóiíio, diejando ailgiuin-as cfeirn 
enitm:;' ©Bas una muy voteniiaosa, titiiiL 
da Kylleninm. 
PKOIJZACION Y ZANJEO ¡ 
iTjda é inutUÍ2í2.eii6n d? 027 la- i 
votro'lizai'ión de varios charcos, I 
y desagües en las ¿adfes 3.*, 5.*, 
iV de G á Paseo; Línea d- G á 
ífeb de 0 á Mar. Petro"lización de 
charcas, zanjas y desagües en 
les de Cruz del Padre, Club Pa-
'iprro número -14(), Consejero 
.). f.uido de la quinta " L a Pur í | 
Concepción,," Carr i l lo-y Alejan-
auírez u n a poeeta, 
•^cogi'Cron é inuitilizaro.n 1,350 
olizaeión de varios charcos, zan- i 
d e ^ ü e i s en es,1.les d«3 Acos- i 
lar) ; 1.a idg Rivero. Laguerue'la y ¡ 
R i vero; fond'.?» de la-s cásais n ú -
617. 673 y 703 de la Oa-izadá; | 
isa r i c u r a ' e n Certrudis y Pri-
Por las 'brigadas eeipeciiBil'es se pe-
r ó n vari os oharcos, zanjas y de-
cn las calles de Auditor, calza-
Cerro, Santa Catalina, S:in Pa-
eimÍDgT.rv, LdirrJbii'lo, Mariano, 
, Tuiliipán, Manila, Zaragoza, 
Teresa, Monasterio, Ayunta-
. P i; i r é de la ''Vilaí.» Carmen. 
:m de O.meha. Jar l i i j i . s '"leí Ki> 
Botánico, Quinta de los Molinos, 
•i ue. Belascoaín, Avenida del 
E'Síe.C'bar. Lealtad, San Lázaro, 
tnario y R.i;lba1jaafea, Por las bri-
de eanailizaicdón v zanjeo se han 
do 1.240 metros "linea-Ies d? zan-
.la estancia Nuestra Señora de l 
Quinta Co'vadonga y fondo de 
— —•«•iBff̂ w -
Que esta ll i 
é x i t o entre todos los hornnres o 
negoc ies , no solamente de sta pía/.; 
s ino t a m b i é n de las p r i n c i p a l e s e 
el e x t r a n j e r o s . 
Noviembre 2 ! 
N A C I M I E N T O 0 i 
Distrito Sur . — 4 varones bancos le-
g í t i m o s . 
Distrito E s t e — 2 bembras blancas le 
g í t i m a s ; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos le-
g í t i m o s . 
M A T R I M O N I O 
Distrito E s t e — Pedro Roque con A n a 
E o i n a Lassa le . 
C E F I T N C I O X E P 
Distrito Sur . — Miguel Dopazo, 5 5 a ñ o s 
E s p a ñ a , M i s i ó n 93, P l e u r e s í a ; Socorro 
Meireles, 58 a ñ o s . Habana, P e ñ a l v e r 88, 
Esc loros i s cardlo vascular; Anastas ia P a -
checo, 54 a ñ o s , Id. Agui la 351. Arter io es-
clerosis . 
Distrito E s t e — J u a n a Coni l l , 50 a ñ o s , 
P . de R í o , H . Pau la , E m b o l i a . 
Distrito Oeste — R o s a l í a Cabrera , 85 
Mario Díaz , 84 anos, Hrf'mna, Estevez 54, 
aMrio Díaz , 84 a ñ o s . Habana, Estevez 54, 
i d . ; F e r n a n d a J i m é n e z , 3 meses, i d . M a . 
l i n a , Atrepsia; E s t e l a G o n z á l e z , 8 d ías . 
Habana, Concordia 13C, Bronquit i s agu-
da; Franc isco Misa, 19 a ñ o s , i d . L a Co-
vadonga. Tuberculos i s ; Dolores Ortega, 
66 a ñ o s . Canarias , R o d r í g u e z 11, Arterio 
esclerosis; Carmen Bel lo 7 2 a ñ o s . Hornos 
16, Arter io esclerosis; A n g é l i c a P a l l í , 2 
y medio a ñ o s , San M a r t í n 2, C r u p . 
ños , f l í ibana, Vives ^ 1:1 Ro. 
n i s t m o OG,,t,o .. Anop!eg!75'5l 
ños , Saneti Sp ír i tn . M "a!ffa Üav|d 
nfecciosa;. Jose fa 'p . * Torre'Jl 
ui, Infanta r>4 Iu« , 1 lJr. 66' pi* 
B( 
cor rdia, R e u m a crónioo ' . A, ^ 
meses, Habana. S«n' , P(lro ^ 
^Mum, ivfuina crónioo- p , ' •íO 
18 eses, a a a, a ' Tn r  C 
quitis aguda, Jose Ul , 
RESUMBIÍ 
N a c i m i e n t o í 
Dofuncione 
iNoviemb!.. 
N A U M i E x T o s 
Distrito S u r . — 3 v a r ó n -
gf timos. 
Distrito E s t e . — 2 varón 
g í t i m o s . ' nes blancos. 
Distrito Oeste.— 2 vnv^i 
airones bl g í t i m o s . 
M A T R I M O N I O S 
Distrito Oeste, — Enrio l . -
Mar ía Ce l ia Santana. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito S u r . — Salvador 
Palmi l las , Somerne'.os 9 p 0 , ! 3 3 a5o, 
s é Borges, 70 a ñ o s Habana ^ | 
Debil idad 
id 
d é s 
NO HAY N A D A MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
Oíero. Coioinm y Com 
32 San Rafael 32 Teléfono 141], 
«n'Hgü»! i •iflnrnw 
DtiTante el día de ayer y par las 
brigaidas esp'̂ ciailes, se practicaron las 
siguientes dísinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteria 3 
Per tuberculosis 2 
PoS* infec^iosia 1 
Per saraimipión 1 
Por tifoidea 1 
Se reonitierotn á la estuifa 30 piezas 
•de ropa y al •crematorio 21. 
E l T a b a c o 
El número correspondiente al 2ír 
del presente de esta acreditata re-
vista que hemos tenido el ^usto de 
recibir, trae según acostumbra, un 
huen acopio de variadas noticias y 
datos estadísticos que hacen intere-
sante y provechosa su lectura, des-
collando entre los artículos que se 
publican en el número de referencia 
uno sobre la actual cosecha, la que, 
pr desgracia, deja algo que desear 
de resultas de la pertinaz seca que 
perjudica mucho á los semilleros; 
merecen leerse también un trabajo 
sobre los manejos de la Compañía 
Tabacalera y otros de no menos im-
portancia. 
Según leemos en el mismo número, 
accediendo el Director propietario 
de " E l Tabaco" á las indicaciones de 
numerosos amigos suyos y respeta-
bles casas extranjeras, publ icará á 
principios del año entrante una edi-
ción extraordinaria en la cual com-
pendiará datos estadísticos de gran 
interés, con referencia al movimien-
to taba-calero de esta Isla en los ocho 
últimos años. 
A nadie se le ocultará la importan-
cia de esta edición extraordinaria 







)il idad seni l ; Dolores Tito , a 2lf 
Vives r,4. Tuberculosis FrnVi ' aW 
, 02 a ñ o s , Suárez 122 
rosis; Pedro G ó m e z , 2 3 aSos KJ? ^ 
trel la 8. Mal de Bright: P r a n S M 
dares, 64 a ñ o s id . San Rafael SVal1* 
rio esclerosis. ^Am 
Distrito E s t e — Rosa Urra ?' 
Cano, L a m p a r i l l a •ió, Grippe ' '5 a5os. 
Distrito Oeste — Blar, Villar 90 
E s p a ñ a , L a Benéf ica , T r a u m a t i * ' , n ^ 
io Peti l l , 60 a ñ o s , Vil-ainieva n ^ 
medad del c o r a z ó n ; Enrique GoiiVku* 
a ñ o s . Habana, L u y a n ó 44 Mielit í! 
turo B e l t r á n , Cuba, Salud 197 J ^ 
n e u m o n í a ; J u a n P é r e z , 41 años ' ^ ^ i 
A. Canar ia , Cáncer del estóniaeó 0 ^ 
la P é r e z , 8 meses, Habana San 
Raquit i smo, 11 José H 
Noviembre 2 3 
N A C I M I E N T O S 
Distrito S u r . — 2 varones bancos le-
g í t i m o s . 
Distrito E s t e — 2 varones blancos le-
g í t i m o s . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur . — Mar ía A r n a u , 25 a ñ o s 
C u b a . Cbavez 11, Endocard i t i s ; F lorent i -
na H e r n á n d e z , 17 a ñ o s . Sitios 85, Tuber -
culosis pulmonar. 
Distrito E s t e . — Rogelio G o n z á l e z , 14 
meses. Inquis idor 18, Gr ippe . 
Distrito Oeste — Franc i sco Robaina , 
54 a ñ o s . Habana, San Miguel 22 0, Bronco 
n e u m o n í a ; J u a n J i m é n e z , 73 a ñ o s , C a n a -
r ias , L u y a n ó 143, T r a u m a t i s m o ; Vicente 
Mari , 38 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Balear , D ia -
mas c r ó n i c o ; R a m ó n Vi l lanueva , 3 2 a ñ o s , 
V e l á z q u e z 1. P l e u r e s í a ; F i l o m e n a Mora-
les, 5 Oaños, San Miguel 173, T é t a n o ; M a . 
r ía R a m í r e z , 100 a ñ o s , B a y a m o . L a Mise-
r icordia , Arter io esclerosis; Angel G ó m e z , 
95 a ñ o s . Habana i d . Arter io esclerosis . 
R E S U M E M 
Nacimientos 
Matrimonio . . . . . . . 
Defunciones 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 v a r ó n negro le-
g í t i m o . 
Distrito S u r . — 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca, l e g í t i m a . 
Noviembre 25 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur — 3 varones blancos 
timos; 1 hembra blanca legítima; 
r ó n mestizo natural . 
Distrito E s t e — 1 hemtora blanca 1̂  
g í t i m a . 
Distrito Oeste — 1 hembra blancal 
g í t i m a . , 
D E F U N C I O N E S 
Distrito S u r . — América Alvarez, 
meses, Maloja 8 4 Castro enteritis; Ignacj 
Gorco, 15 meses, Habana, Industriáis 
Bronquit i s aguda 
Distrito Este . — María Teresa Pére; 
40 d ías . Habana, F u d i c i ó n ^ , Meningitií 
Agust ina V e l ó z 70 a ñ o s , id. Picota:' 
Debil idad senil . 
i Distrito Oeste. — L u i s Puente, 21 aioj 
iNeptuno 207. Tuberculosis; Ramón Veis 
jeo. 10 d ías , Santo T o m á s 53, Trisniusíi 
j los rec ién nacidos; Juana Baguer, 45aña 
¡Cuba , C . Internacional , Nefritis; Francia 
| co Blanco, 30 a ñ o s , España , La 
I Tuberculos i s ; Fe l ipa ViUterna, 87 
•A. Misericordia. Arter io esclerosis; Eveli 
' R o d í g u e z , 18 meses. Carnero 1, Raqui; 
¡ m o ; Melitina Díaz , 2 4 años , Habana,Car. 
l í o s I I I , 8, Tuberculos is -
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
V A P O R E S C O M E O S 
k la Ciipia g Ü I T ü É é s 
i H T O H I O L O P E S Y Sa 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t a u Z a r a g o z a 
faldrá para 
M a y a g i i e z , S a n J a a » i d e P u e r t o 
f U c o , L a s F a í m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r e e l o n a , 
sobre el 29 de Noviembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para 
M a y a g ü e z , S a u J u a n d e P . i l i c o , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Los billetes de pasaje só lo serán expedidos 
hasta las D I E Z del día.a e la salida. 
E L V A P O R 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá para V E R A C R U Z sobra el 3 de D i -
ciembre llevando la correspondencia pública. 
Admite cart;a y joasajeros para uicho puerm 
Los billetes de pasaje serA.n expeui-
dos hast?, las diez, del día do la salido. 
Las pól izas de carga se Sirmaran ñor el 
Consisnatario antea de correrlas, siii cuyo 
requisito serán nuias. 
Recibe carga á bord-v hasta el d a 2. 
E L VAPOfl 
C A T A L U Ñ A 
Capitán LLIOFRIÜ 
Saldrá para P U E R T O LIMON. COLON, 
S A B A . M L L A . CLUA^AÜ. I ' L E R T O C A U E -
L L O . LA GUAIIIA . C A H L P A N O . T R I N I D A D . 
V O A C E . SAN JUAN D E P U E R T O RICO. 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
fobre el 3 de Diciembre llevando la corres-
pondencia pública,. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
lon, sabanilla, t u r a xa o, Puerto Cabello 
la Guaira y Saata Cruz de Tenerife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Miiracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dus hasta las diez del día de salidí*. 
Las pól izas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrías , sin cuyo 
• requisito serán nulas. 
Se reciben los documento' de embarque 
hasta el día 29 de Noviemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 30. 
E 3 1 l 7 " £ t : £ > o : f 
M A N U E L CALVO 
c a p i t á n J o s é C a s t e l i á 
sa ldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova ei 29 de Noviembre, á las DOCE del 
día llevando la corespondencla pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
t-equlsíto s erán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
liasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
L a correspondencia solo se admite en la 
A d n i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Nota.- Eeta Compañía tiene abierta una 
póliza flotan ti í, asi pata esta linea como pa-
ra todas las actmás, bajo la oual pueaen f.ae-
gyrarse todos los efactos que se embarquen 
en sus vapore*. 
Para cumplir el D . del trobieruo de Es-
paña, fcotia 22 de Agosto liltimo, no ee admi-
tirá en ei vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en ei momento de sacar su 
billete en la casa Consignataría. — Iníorraará 
su Oonaignatario. 
Para informes diricirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O í I C I O S 2>>, H A B A N A . 
C. 2!>24 78-1 Oct. 
S O S . S . C o . 
C O M P A K I A 
H i i i - m 
H m m i American Line) 
E l nuevo y esuléndido vaoor correo a l emán 
A L L E M A M Í A 
saldrá directamenio 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 7 d e N o v i e m b r e . 








( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
1. d isposic ión de loa s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos junto con au equipaje, libre 
gastos. d«l muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más porinenoroa informarán ios con-
signatarios. 
A.-V IGNACIO S4. 
o 2601 
B E 1 1 B U T & E A S C H 
A P A R T A D O 
5-23 
V A P O R E S C O R R E O S 
O E La 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A 
l ! ¡sioiirfj A l i f r i a t n hiñe-
Vapor correo alomfln 
3> 
S a l d r á s o b r e e l 3 d e D I C I E M B R E d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y 1 1 A M B U l l ( x O ( A l e m a n U ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c i a s e . $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
i n c l u s o i m p u e s t a d e d e s e m b a r c a 
Vapor correo alemán de dos hél ices 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 d e D i c i e m b r e d i r e c t a m e n t e p a r a 
SAUTÁNDER (Esp ía ) P L Y W H ( I f i f l a t M ) BiVES ( F m s i í ) 
y fíAMBJaíj] (MenaaiD 
P a s a j e e n t e r c e r a c i a s e ! $ 3 1 . 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
^®~Lo8 niños de 1 á 12 años pagan medio pasá is , I03 de menoj de un a lo , n i l i. 
F r q c i o s d e p a s a j e e n 1 ? y <Jí c l a s e , m i i v r á d u c i d o . * -
Embarque do los pasajeroi y da ju o^aipiid d n i i la -Muai l i . 
Se admite carga para caii t jíjj loj puer&oj d j tía.-jji áa.v A. a ir i3it V>íji. Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles. ín iórms s, prospectos, etc., dirlgir.ie á sus coasi ínabario*. 
H E Z L B U T Y M A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 ^ C a b l e : H R I L B U T . H A B A N A , S » » I g u a c i o 5 4 
¡ÍA7i x 26-11S 
D E V A P O K E S C O R R E O » 
D E L A 
A L I f f i S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 30 de No-
viembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S E G U R A " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Cruz de la Palm. 
E l V--. i r 
C a p i t á n Monees de Oca 
b a l a r á ele B a t a h a u ú touos lo- LUKiüá 
y - J U E V n i S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de Vi l la-
nueva á las 2 y •'-0 de l a tarde para: 
C O L O M A 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U A N t l 
(Con trasbordo) 
y . C U R T E S 
c a ü e i i ü o de este ú l t i m o punto los M I E R -
C O L E S „• S A B A D O S á las 9 de la ma-
ñ a n a para llegar á B a t a b a n ó los d ía s s i -
guientes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente un la 
E s a t c i ó n de Vi l lanueva. 
P a i a m á s informes a c ú d a s e a la Com-
pañía en 
Z Ü L Ü E T A 10 (bajos ) 
C. 2225 78-1 Oct. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á S a j u a y viceversa. 
Pasaje en primera $ 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres , ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: ü-50 
(ORO A M E R I C A N O . ) 
De Habana 4 Caí b a d é n y viceverai. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán O r t u t í B 
saldrá de este paerto ios miórcolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
A R M A D O R E S 
Eemanos M e t a ? Gá niz, Ciíoi Dám 2) 
c 2300 2&~29 N 
•MPRESA DI ItORES 
DE 
SOBRINOS DE CERRERA 
e. en C 
CALIDAS DE L A H A B A ^ 
durante el mes de Noviembre de 1907. 
Las Palmas cíe dran Canaria, í l p . 
Coma. SantaMer, Ellliao y Soütñainiitoü 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á Ib española. Camareros espafiolei. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasaje. 
E n V., $102.35, 2; 86.15 y en 3.', $29.35 oro esp. 
Acudir á sus consiguatarioa: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
V a p o r NOSVÍTAS 
Miércoles 27 á las 5 de la tarda. 
Para JSuevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes , Sagna <le T á n a m o , Barjicoa y 
Sautiairo de (Juba. 
ie en primera ; |10-61 
— en tercera $ 5-39 
Víveres , ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías ^ 0-59 
(ORO americano/ 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua á Habana, 35 centavos 
tercio (oro americano) 
( E l carburo paga como mercanoii) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmlra « 0.53 
„ Caguagas 0.57 
„ Cruces y Lajas o-fii 
„ bta. Clara, y Rodas O-75 
(ORO A M H R I C A N O j 
N O T A S . 
C A R G A D E C A O O I A J M . 
Se recibe basta ias u-sp fie ia tarfle aei día 
de «aJida. 
C A R G A D a T R A V U S I A . 
Solamente se recibirá hasta 1m 5 d e l » t a r i e 
del día 6. 
Atraaues en QÜANTAJNAMO. 
^ i?^d0. Cíalm»n««*. 7 Ioí de loi dlaj 6, 13 y 28 al de Be«aér¿n . 
Habana, Noviembre 1? da 
sobrinos de H e r r e r a , s . en C . 
C. 2227 78.! 0 c t 
J. A. BANDEE Y D i 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos, pur ei caüle. íacllila carüsi 
créül io y y ira letras a coria y larga víj 
eoura las i.ri.iicipaj^o pla,zsa de esu IsiM 
las de Francia , in^ia-lex-z-a-, Alemania, Buéi 
tístadoe Unidos, i ié j ioo , .Argentiaa, 
Rico, Cnlna, .íiipóii, y sobre tadas las c!i« 
des y pueblos de Kspaaa,, islas baleaia, 
Canaria» é Italia. 
C. 2228 78-1 Oct 
E M P R E S A 
D E 
f Á F O E E S 
D H 
C A R L O S J - T l l Ü J I L L O , S . " ( ¡ . 
untes 
Menéndez y Cp. de Cionfaegoi. 
V A P O R 
A N T I N B G E N E S MENENDEZ 
Esté vapor saldrá db Batabanó paja Santia-
go de Cuba, con escalan en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay. bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, ei 
M i é r c o l e s 2 7 d e N o v i e m b r e 
Para más informes dirigirse á la Age;. :ia 
OBISPO 3 6 
Habana 3 0 de Noviembre de 1907. 
O. 2229 39-1 Oct. 
V a p o r H A B A N A . 
m W S B E L E T l l A S 
OFICIOS 1 8 . H A B A N A . 
Teléfono 4 4 8 . 
Para más comodidad de los pasajeros 
el remolcador de la Compañía , estará atraca-
do á la Machina, Pasajeros y equipajeb gratis, 
c2oSó 18 
Sábado 30 á las 5 de la tard?. 
P a r a Nuevi fcas P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , O u a n i á n a m o 
(solo á l u i d a ) S a n t i a g o d e C u b a , 
Vapor COSME DE H E R R H í U 
todos los martes u las 5 ü e l a Jarcie 
l'afn Lsuboia ae Sagua y tvaibarien, 
recibiendo carga en c o m b l u a c i ó n con el 
''Cub^o Central R a i l w a y " , para P a l m i r a , 
CaguSguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Saata C i a r a i loaas . 
N . G E L A T S Y O o m p , 
W i y , A O U 1 A B 1 0 8 , o s q u l u a 
A A M A i t C U i t A . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , facili ta» 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre JN'ueva. Xorií, Nu<íva Orieans Vera-
cruz, Méjico. San Juau üe ^tterto liir'o L.od 
drea, i^arís, Burdeos, L,yon, Bayona ' l i ar i -
burgo. Homa, jNapoies^ AXUan, Ueiiová Mai-
»eua. tia,vre, ijella. Nanta», baini gauu in 
JDiappc Tolouso, Venucia, Jbnoroncia, T u n a 
Mawinto. etj, asi como sobro toiia-s lúa ua í,ilo.ic.4 > yrovlnclas ae 
l£»r .*«A M I S L A S CA&AHtAS 
tí. O ' K E i L L Y. 
J B S Q U I K A A AliSüCAtPiSK?! 
jltt^uti i>¿L&va yvC ui i'a-i-iíllíUi 
de créclitw. , ¡ 
Giran letras sobre LondrcB. Nev w 
New urleane, Üi l¿ i . , Turin. /toma, ven^ 
Klor<ncia, capoles. XjiSDoa, oporto wow 
tar, Bremen. Hambui-go. I'arís, Havre, 
tes. Burdeos, Marsella. Cadl/„ L<yon, ^ 
Veracruz. San Juan de huerto iMO, v 
eobre todas las capitales y puertos so 
Palma de Mallorca, ibisa. ^lalioa y ̂  
Oiuü do Tenerife. 
cobre Matanzas, carac has, ^ ^ ^ 9 ^ ' ^ 
Clara, C a l b a n é n , íáar¿UA ia Üraíiae; 
tiacipe v i 
dad, Cíeníuego^, ™ 
de Cuba, Ciego de Avila, iian^am.^ 
n?ir del BIo, Uit-ara. Puerto ^mt-ii16 ? 
vitas. re, oct 
C. 2226 
(S. en C i . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 ^ 
ü a c c ^ ^asv>» p«r «i caBie y &™£ ¡̂ rl 
& corta y larga vieta stít,re ,!,u"'capiia',¡ 
Liendres!, Par í s y soure lou** ^L^ití*' 
y pueblos de hispana é islas 
Cananas. ccsrurin 




ü a u e u iíafcci» pul el c;i«>.e. 
corui y litiga Viata y uau ^ ' l * - w 
baa ísan Francisco, boiiuvcs, cluii» Barcelona, y demás ^ t a ^ ^ . i» L 
impurtanies de ^s ^ - ^ ^ dJ¿ .os Pfi 
y üluropa, as; como ^ ^ ¿ e ^ f i 
ue E s p a ñ a y capu*! y ^"c-. " e¿ores 
. £ n combinaron cunjo* 
HolUn etc. Co., de Nuev* *0¿%« va 
denes para ia compra y ven*.* ^ 
acciones cotizables en la ^ " T » ^ 
dad, cuya coiiztcioues tti 
diariamento. 
C. 2222 
Í J O S D E 
m0] 
••íuiü,u 
Tciélottu i»»i*u. 70, Cabi^»' 
Depós i tos y ^"entaa r ^ ü " ^ c S » A 
sitos do valore.-.. ^ ^ ^ ^ e m^VA 
bro y B-enuslon de ^ v ^ u ^ v a i ^ a D ^ 
tos, _ compra y venta dev-t de eí 
é industriales. -^üU^rap . . ras . de cambios. - C o o r o '^rsaüDre l»seW 
por cuenta agena.—Uiros s 
paies piazas y w m b i é n «.oo^ niiril^ 
España, islas Baleares > é¿it0. v ^ 
por Cables y Caita.* ae - ^ J ^ - ^ . 
í l i m í l l . 
Cana orisi i 
Giran letr 
Bancos Nací 
y dan ospecl 
Í8-
D I A 2 1 I 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 27 de 1907 9 
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A p r i e t a , r i g o r t i r a n o , 
no me v e n g a s c o n tongos . 
L e s cuando t a n t o me a p r i e t a s 
s e r á te a p r i e t a n otros . 
E l negocio no i b a m a l o , 
se t o r c i ó el negoc io 
orque h a y en el m u n d o e s c u a d r a s 
L e h a c e n n i v e l e s a l p lomo, 
¿ o s asuntos c a p i t a l e s 
de braceros bel icosos , 
s i con los p a r e s t r o p i e z a n 
van derechos á u n aborto . 
C u a l q u i e r a puede meterse 
en los in tereses prop ios , 
m á s s i toca en los a j e n o s 
U^ga e l d e s e n g a ñ o p r o n t o , 
y quien pone l a s e s p a l d a s 
á e t a p a d e r a de todos,/ 
es jus to que l a s p r e s e r v e * 
de c in tarazos de tontos . 
J a m á s c r e e r é en v e n c i d o s 
ni en vencedores t a m p o c o , 
porque veo á c a d a i n s t a n t e 
que en este m u n d o de locos 
quien g a n a p i e r d e , y q u i e n pierde,' 
gana u n b ien que v io remoto . 
Comprendo que los p o l í t i c o s 
no descansen h a s t a e l l ogro 
del poder, s u a m b i c i ó n ú n i c a , 
porque a l l í lo t i e n e n t o d o ; 
vanidad, f o r t u n a , n o m b r e , 
s a b i d u r í a y m e a s o m b r o 
ie que por u n a s pese tas 
m á s ó menos , se a r m e n h o n d o s 
conflictos, que á m i l f a m i l i a s . 
cuestan a n g u s t i a s y l l oros . 
Se dio c u e r d a a l p a p a l o t e 
y hoy se reooje de u n m o d o 
que parece que l a c u e r d a 
á alguno le c a u s a es torbo. 
C . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
el jueves 28 á l a s 8 de l a noche e n 
el f r o n k n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tan tos en tre 
blancos y azules . 
Segundo p a r t i d o á t r e i n t a tantos 
entre blancos y azu les . 
Á.1 f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
una quinie la . 
No se d a r á n c o n t r a s e ñ a s p a r a s a l i r 
del edificio. 
U n a vez j u g a d o s los 15 t a n t o s de l 
primer -part ido no se d e v o l v e r á l a 
entrada s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
rrndiese . 
P A E A L A S P I L D O R A S D E L D R . 
^ W I L L I A M S . 
Reputado S a c e r d o t e Bien C o n o c i d o 
en C u b a , M é x i c o y E s p a ñ a , D a 
Testimonio de u n a I m p o r t a n -
tísima O u r a c i ó n que H a M a 
R e s i s t i d o T o d o T r a t a -
m i e n t o . 
Muchos son los. escr i tos que de m a -
no de personas de todas las clases so-
ciales,'se h a n p u b l i c a d o p a r a sa t i s fac -
ción del p ú b l i c o , en l a m i s i ó n de d a r 
a conocer las virtuides de t a n b u e n me-
dicamento p a r a l a s a n g r e y los ner-
vios como son las P i l d o r a s R o s a d a s 
del D-r "Williams, pero n i n g u n a de d i -
chas cartas reboza de m a y o r s i n c e r i -
dad que la que á c o n t i n u a c i ó n copia-
mos, con el debido permiso d e l s u s c r i -
to. 
" D r . W i l l i a m s M e d i c i n e C o . : — 
' E n c o n t r á n d o m e hace a l g ú n t iempo 
como C u r a P á r r o c o de la p o b l a c i ó n 
m C i m a r r n o e s ( l l a m a d a h o y C á r l o s 
ttojas), h a b í a u n a "famil ia de m i í n t i -
ma amistad que se h a l l a b a tr i s te y 
atolondrada por tener á s u p r i m e r a n i -
de doce a ñ o s , en t a n del icado es-
tado de s a l u d , que p a r e c í a que iba es-
t m g u i é n d o s e l a ex i s tenc ia . Se s e n t í a 
&i tal estado de d e b i l i d a d y p e s a d u m -
bre que no t e n í a á n i m o p a r a n a d a , 
Duseaudo^ ú n i c a m e n t e l a so ledad . Y o 
que quiería y quiero á esa f a m i l i a con 
w>aa mi a lma, pronto me h i c e cargo 
ye su penumbre , y m á s a l s a b e r que 
r 3 A d i e o s no a c e r t a b a n con s u en-
fermedad. C o n s u l t é el caso con dis-
W f c m é d i c o s de m i confianza, y n a -
ie p o d í a darse c u e n t a de u n caso 
r.a'ro' Puee l a paciente no respon-
a a los tra tamientos usua les p a r a 
^acaria de s u deb i l idad . E n t o n c e s v i -
l a f t S / mis manos unos folletos de 
« s a l i d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , 
¡ml i 0 a l l í ^ s t i m o n i o de curac iones 
• n ^ ' IJlc*na-e a C á r d e n a s por unos 
POmos V Sp Ir» rK í • • 1 o 
Jwli cr a 2111 amio0 el S r . 
í S a re' P a d r e de l a n i ñ a . P u e d o 
J i m m e a r con toda v e r d a d qu-e desde 
oup n<ÍeS tai1 r á p i d a s u m e j o r í a 
4 d i T ^ á lcs c luiace d í a s t u v i m o í 
m ^ v e r á la n i ñ a a l egre y jo-
ocio en m ?a de c(>lor v v i ' d a - T -
liia Cairi!bl0' de t r ^ t e en alegre, de p á 
lifffw11 rosa:da' d e s p o j á n d o s e s u inte-
0 S d o ' q U j & l a e n f e r m e d a d h a b í a os-
t a l v i r t u d no he d u d a d o en re-
Wur P í l d o r a s R o s a d a s del 
feíiüi8>iÍilai3:iS en c l lantos casos de en-
n e r v i ^ o de la s a n ^ r e ^ de los 
^'«Sent ñ entr€ ^ conocldos se h a n 
C u r a p - ' y en m i l a r « a p r á c t i c a de 
en qu arro2o en los dist intos puntos 
•OftleB+D»131'6 e encontrado , he v is to ex 
«iias r í n ^ ^ a ' d o s obtenidos con di-
dad r a 4 a s P i l d o r a s . E n ver-
haber p ^ e x p w ^ v j u z g a n d o 
y para b ^ 1 ^ 0 ^ d e b e r de J ^ t i c i a 
la de mis semejantes , firmo 
I e o d o r o V i l l a x u e v a , 
20, I 9 ¿ ^ ü a s í ' M a t a n z a s , C u b a , J u l i o 
L o s ¿ e a t r o s . — 
L l e n a h o y el Curte! del X a c i o n a i l a 
comedia e n tr¡2s aetcs La dama hohá, 
d e Lo/pe de Viuga, finalizando e l espec-
t i á e u b con é l d iver t ido juiguste de les 
hanmanes Q u i n t e r o titulaido Los cho-
rros del oro. 
L a d i r e R c i ó n a r t í s t i c a del N a c i o n a l 
h a dado á los p a ' p í i t s de La dama hola 
el siguii&nte r e p a T t o : 
Clara Sra. Guerrero. 
Doña Inés sr&. Roca. 
Klasa Srita. Bárcena. 
Cecilia sra . Bueno. 
Laurencio. . . . Sr. Díaz de Mendoza (M) 
Don Juan Sr. Medrano. 
Don Manuel. Sr. Carsi . 
Eduardo gr. Guerrero. 
Leoncio Sr. Juste. 
Pedro sr. Díaz. 
Bernardo Sr. Gi! . 
Un maestro Sr. Urquijo. 
F u n c i ó n de abono. 
E n P a y r e t c i f r e c e r á Puibiillpnes u n a 
f u n c i ó n con m u c h o s y m u y v a r i a d o s 
a tract ivos . 
T r e s tandas e n A l í b i s u . 
V a en la p r i m e r a la zarzuit la Bohe-
mios, en l a segunda e l pasatieimfpo La 
edad de hierro y como fin de fiesta las 
obri tas Casta y Pura y ¡Apaga y Vá-
^'istas n u e v a s en M a r t í y d e s p u é s , ' 
como apén-dkie. de k s t a n d a s , los bai les 
y cC'Uip'kL's de la. s i n .par L o l i b a R i c a r t e . 
Y en A'^tua l j i ades estreno d3 las pe-
l í c u l a s t i t u l a d a s La primera salida de 
un ciclista, Sportman por afición y L a s 
dos aves, t o ó a s de P a t l h é . 
S ? d í s p i d e ol T r i o S o l a . 
C u e n c e c i t o . — 
U n zapatero b e b i ó 
mas de lo que es menester, 
y de un palo á su m u j e r 
tuerta y s in dientes d e j ó . 
D í j o l e el juez": — E s preciso \ 
que se modere otra vez . 
Y é l c o n t e s t ó : — S e ñ o r juez, 
¡si ha sido solo u n aviso! 
J . R i c o . 
E n e l A t e n e o . — 
O n g i n i z a d a p e r ia, Asociación Cívica 
Universitaria se c-Blielbrará e s t a noche 
í n ios sa lones del Atenea u n a g r a n ve-
l a d a p a r a coním'emorair l a tr i s te t e c h a 
de l 27 de Noviemibre. 
K a í b l a r á E n r i q u e R o i g . 
T^imi'biém figura e n e l p r o g r a m a e l 
Conde Kostia con l a netciihación <i;e u n a 
h e r m o s a p o e s í a . 
F i e s t a de i n v i t a c i ó n . 
U n n u e v o ing-eniero .— 
A c a b a de obtener e n n u e s t r a U n i -
v e r s i d a d e l t í t u l o de I n g e n i e r o E l e c -
t r i c i s t a e l e s tudioso y a p r o v e c h a d o 
j o v e n B e n i t o E s p a n t o s o y A g u i l a r , 
p r i m o g é n i t o de l a a n t i g u a t e n e r í a d e 
E s t an i l l o . 
S u v o c a c i ó n , s u a m o r a l e s t u d i o de 
esa i m p o r t a n t e r a r n a , todo h a inf in i -
do, de m o d o v i s i b l e , en e l é x i t o a l -
c a n z a d o e n d i c h o s e x á m e n e s p o r e l 
m e r i t í s i m o j o v e n . 
A l n u e v o i n g e n i e r o e n v i a m o s con 
es tas l í n e a s n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
F e l i c i t a c i ó n que h a c e m o s e x t e n s i v a 
á sus a m a n t e s y e o m p l a c i d í s i m o ' s p a -
dres , a m i g o s n u e s t r o s , q u i e n e s v e n 
a s í c o l m a d o s s u s m á s l e g í t i m a s as-
p i r a c i o n e s . 
E l c o l l a r de E s p a ñ a . — 
13:1 el collar de E s p a ñ a cien perlas hay; 
cincuenta son Repúbl icas de ese collar, 
i'erú, Méjico, Chile y el Paraguay, 
Argentina y más reinos que esconde el mar. 
Y del collar completan tanta hermosura, 
nuestras nobles regiones que hermanas son; 
Cataluña, Levante y Extremadura, 
Asturias y Galicia, Mancha, A r a g ó n . . . 
E s un coro formado por cien florones; 
¿qué otra raza más perlas puede ostentar, 
si un hilo de provincias y de naciones 
tienes, ¡oh E s p a ñ a ! ¡oh Madre,! por gran 
(collar? 
Sarta donde prendidas la luz revela, 
Uruguay y Colombia y E l Salvador, 
Costa-Rica, y Honduras, y Venezuela, 
Nicaragua, B o ü v i a y E l Ecuador. 
E s a s ricas naciones de ella brotaron 
y dan la vuelta al mundo como un collar; 
en los brazos de E s p a ñ a se modelaron 
y en su falda aprendieron todas á hablar. 
Ese sartar se ha roto, de luz se viste, 
por Málaga se ha roto sti áureo reluz. 
la ciudad antes bella y a es perla triste, 
y á su prisma brillante falta la luz. 
E n sus torres el iris ya no se prende, 
cubre su cuerpo triste con un crespón, 
y una tumba semeja donde se tiende 
oor sudario de rosas, su pañolón. 
Sobre el drama sombrío de sus dolores, 
un mantón de Manila vese temblar, 
y carecen los flecos onduladores 
qué el mantón por sus orlas rompe á llorar. 
Desde el profundo abismo donde es tá hun-
(dida, 
le dice á España: "Oh Madre!, mírame así ; 
del collar de naciones fui desprendida, 
e n g á r z a m e á tu cuello donde lucí. 
Tu coro entretejido por cien florones, 
¿qué i-aza de la tierra puede ostentar, 
si un hilo de provincias y de naciones 
tienes, i oh España! ¡oh Madre!, por gran 
(collar? 
A todas tus Repúbl i cas va el alma mía 
como á la luz de Oriente va el girasol, 
y les levanto un palio con la a l e g r í a 
de mi chai chorreante de hebras de. sol. 
De rodillas clamando con tristes ecos, 
doliente me estremezco como el sauz, 
y lloro acongojada quejas y flecos 
como una doble fuente de llanto y luz. 
Y otra vez sollozante, pobre, abatida, 
exclamo: ¡Oh Madre! ¡Oh Madre!, rodé has-
(ta el mar; 
de tí soy una gota de luz ca ída; 
¡vue lve á atarme á las perlas del gran 
(collar! 
Salvador Rueda. 
E n e l N a c i o n a l . — 
L a f u n c i ó n da. m a ñ a n a en el g r a n 
teatro N a c i c m a l es á ibenejficio de l a i n -
s igne a c t r i z d o ñ a Mar ía i Gruerrero, 
q u i e n h a etegido l a c o m e d i a en tres ac-
tos de B r e t ó n de los H e r r e r o s t i t u i k d a 
Marcela. . . ó ¿á cual de los tres? y e l 
M i c i c s o c u a d r i t o d e E u s e b i o B l a s c o 
Mcn&ajcro de Paz. 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a T i a . 
L o s que t e n g a n sep.airaidas loca l ida-
des puiedea p a s a r á reeogerlas hoy, 4 e 
doce á tres de l a tarde , en l a a d m i n i s -
t r a e i ó n del Nacionial . 
O t r o beneficio. 
T n á t a s e de l a m i a t i n é e q u e s.e c e k b r a -
riá e l sáb iado ecn la prec iosa oomiedia 
Lo positivo p a r a d e d i c a r s u s productos 
a l asi lo E u é r f m o s de la Patria. 
L e s s e ñ o r e s a.bonados t e n d r á n reser -
v a d a s s u s loca l idades h a s t a e l d í a de 
m a ñ a n a en Saín B i ' f a e l 99, altos, y en 
t i V e d a d o , calile 8 n ú m e r o 2.2. 
D a r á camienzo l a m a t i n é e á las tres 
e n punto . 
Víbora Tennis Club.— 
L a n u e v a D i r e c t i v a de l Vedado Ten-
nis Cluh q u e d ó o o n s t i t u i d a en las elec-
ciones ce lebradas e l s á b a d o ded modo 
s i g u i e n t e : \ 
Presidente: s e ñ o r FerDíf -ndo de C á r -
denas . 
Vicepresidente: s e ñ o r A l b e r t o A n -
gulo. 
Tesorero: s e ñ o r J a c i n t o R u i z . 
Vice -. s e ñ o r J u a n C . A n d r e u . 
SecretaHo: s e ñ o r A l í f o n s o M a r t í n e z 
F'albián. 
Vice: s e ñ o r H a i m ó n F r a n c a . 
Vocales: s e ñ o r e s D r . L u i s R o s a i n z , 
A l b e r t o C a r r i l l o , D r . B e n j a m í n P r i -
mel'les, Ti ibureio O ó m e z , M i g u e l L . N u -
, ñ o , J o * é E . O ' b r e g ó n , R a m ó n M a r t í , 
¡ Juil io de C á r d e n a s , L u i s P é r e z B r a v o , 
E n r i q u e de C á r d e n a s , J o a i q u í n A h i n a , 
Q m ^ v b V a r o n a , J . S . D u r l a n d , E ' l i -
lO-j.o V i^ lav ic^nc io Grustavo M a r t í n e z 
P.aibi.án, I g n a c i o A l suna , L e d o . M n m o 
A . d e l M á r m o l , J o a q u í n D e m e s t r e . P í o 
R a m ó n E s p i n o s a , M a r i o E d d r í g u i e z y 
M a r i o Deimestre . 
P r e s i d e n t e del House Commite: A l -
ber'to A n g u l o , y vooales: J a c i n t o R u i z 
y J o a q u í n A l s i n a . 
E s t a D i r i í c t i v a t o m a r á p o s e s i ó n el 
d í a prilmero de Diciemibne, y a c t u a r á 
háista i g u a l fedha del a ñ o 1908. 
P r e m i o s e r á l a f i es ta i n a u g u r a l . 
L a n o t a final.— 
• D o s aimitgos v i s i t a n e l estudio de u n 
p i n t o r , de esoasa r e p u t a c i ó n . 
E l a r t i s t a i n v i t a á los v i s i tantes á 
qne e l i j a n u n r e c u e r d o e n t r é eos l ien-
zos que 03. h a y . 
U n o de aquellos, d e s p u é s de haberse 
q.uedadb 'con u n c u a d r i t o nota que él 
otro b u s c a y vaicila. 
— . ¿ N o te d e c i d e s ? — l e p r e g u n t a . 
— ' E s t o y h u s c a í i d o s i g o que no sea' de 
a . 
M de u y e i N 
P A R I S 
para PárTulos y Kiños 
En Oso por m i s de Treinta Años 
E L C E N T R A L 






stablo de carruajes de lujo, Concordia 
Teléfono 1722, coches para bautizos, bo-
y entierros á $2.50 plata española . 
038 15-23N 
I f f 
por 
C O L L l G E 
D I R I G I D O 
ra i f l i É I l i i del Sorte 
P L A Z A D E L C H I S T O 
E l día dos de Septiembre tendrá lugar la 
apertura de dicho Colegio, en donde se ex-
plican ios cursos do Primera y Segunda en-
/eñána l y además la carrera comercial, ija 
idioma ofícial del Colegio es:el ing lés . Hace-
mos n( tar á los Padres de familia, que en 
este nuevo Colegio se hallan todas las co_ 
modidades al estilo moderno, como gim-
nasio completo, baños , etc. y todo en confor-
midad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. P a -
ra mav ores datos se pueden dirigir al Rvdo. 
P. Pee or. 
C. 2592 10-21 
E L B 0 U L E V A R D 
;tablo de carruajes de lujo, Lucena y 
Rafael, Te lé fono 1971 coches para bau. 
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D I A 27 D S N O V I E M B R E 
E s t e m e s e s t á conisagrado á l a s 
Amimias d e l P u r g a t o i r i o . 
E l O r c u l a i r é&tá e n lia M e r c e d . 
L a a p a a d c á ó n d e l a S a n t í s i m a V i r -
gen d e l a Mediaíl'la M i l a g r o s a . S a n t o s 
Vkgi i l i io , S tevedno y Jc i sa fa t , confe -
¡soirieis; Flaicrundo, Priinittivio y A c a c i o , 
m á r t i r e s , s a n t a Osania, v i r g e n . 
L a A p a r i c i ó n dls l a S a n t í s d m a V i r -
gen d e l a M e d a l l a Mi l lagrosa . E n P a -
ríts el dila 27 á& N o v i e m b r e 'del a n o 
1830, á lais cintótO y medlia dte l a t a r -
de sie d e j ó v e r l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d e u n a n o v i c i a , d e l a s h e r m a n a s de 
l a cairddlaid Uiaimada Z o é I j a b c u r é , en 
Tieligicin S e r Cataldima. S e 1|3 p r e s e n -
t ó oomo en u n cuadlro ova lad lo ; es-
t a b a e n pile, lextendi.dbs los b r a z o s , te-
niemído en l a s m a n o s comió u n o s d i a -
maiates q u e d e s p e d í i a i n r a y o s di? l u z 
scibre u n p u n t o d e t e r m i n a d o . A l r e -
d e d o r die a q u e i cñaidíro sie l e í a n estiais 
p a l a b r a s : ¡ O h M i a r í a c o n c e b i d a s i n 
p e c a d o ! r e g a d p o r nos , que aicuidimos 
á AlOS. 
E l P iapa L e ó n X I I I p o r deare to de 
10 de Jull io dle 1894 e s t a b l e c i ó ninia 
f i e s t a pa.rt i icular e n m e m o r i a de l a 
a p a r i c i ó n de . l a Inmaicojilada . V i r g e n 
M a r í a , c o n e l t í t u l o dÍ3 l a F i e s t a de 
l a M a m i i f e i s t a c i ó n dte l a I n m a c u l a d a 
V i r g e n M a r í a d e l a Mtedalí la M i l a -
g r o s a . 
S a n V i r g i l i o , obispo, y confesor . 
N a c i ó en M a n d a y f u é u n i v e r s a l -
mieinte r e s p e t a d o p o r s u s v ir tudeis y 
s a b i d u r í a . P u é coinsagirado obispo 
d e S a l t z b i u r g í o -sn e l a ñ o 766. 
M u r i ó e l diia 27 d e N o v i e m b r e d e l 
añlo 780. / 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s So temnes . — E n Sla C a t e d r a l 
y d e m á s igllesias l a s de oóótiuimbne. 
C o r t e de M a r í a . — D i i a 2 7 — O o r r a s -
poinde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a dte 
Coivai5jcinga e n l a M e r c e d . 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Ofrece sus servicios á señor i tas y caballe_ 
ros e r-su casa ó á domicilio habla español . 
Prado 97. 
18951 8-21 
P i l a r A . de A l o n s o , t i ene e l m e j o r 
s u r t i d o de T o c a s y S o m b r e r o s p a r a 
l a e s t a c i ó n , a s í como a v í o s p a r a los 
m i s m o s . 
T a m b i é n se r e f o r m a n d e j á n d o l o s 
como n u e v o s . 
C o m p o s t e l a 114, B . 
19042 8-23 
os í m u 
PRO TESORA A M E R I C A N A Con largos 
años d ' practica, ofrece sus servicios á ni -
ños 6 eñori tas , en su hogar 6 á domicilio 
Métodc especial para la enseñanza del idio-
ma iní >és. Dirección, Miss Brown, Virtudes 
2 altos ó Apartado 1032, Habana. 
18888 S-20 
' i s s l E o o o B r e y s í T 
S T ü m o C H A C O N 2 3 , A L T O S 
Da claS \s de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas_ 
tel y Pin' i r a esmaltada sobre porcelana. 
18621 26-15N 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicns, 6 
i bien de su propia iniciativa. Especialidad 
í para hernias de difícil contens ión . Fuja» y 
! Saug-leíi de Glenard para eventraciones. E n 
teroptos, r íñones movibles, para después dé 
las operaciones de Apendicitis, Ovaríotomía, 
HisU-roctomía, etc., etc., etc. Cura radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
i pedir piernas y brazos artificiales de los me 
I jores fabricantes de Par í s . Obrapía 56, H a -
I baña. 
18051 alt. 15-6N 
• A T E N C I O N 
Para marcos para retrato y paisajes, y 
objetos art í s t i cos , baratos, A. M. González y 
Hno. Bazar C U B A Salud número 5. 
17870 26-2ÍS 
OF L A N G Ü A G S j 
A M A R O Ü K A . 7 J , a l ta5 . 
ÜIEME60S; A P E L L E S , 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
KAti UE oOO ACADEMIAS EN E l , SC-fiTÍTÍM 
Ciaees coleccivas y partioalar a;. 
c 1031 365-14 M7 
Una Srita. peninsular ofrece sus ser-
vicios á domicilio y en su cas á precios 
económicos . Es tre l l a 97 bajos. 
18,000 26-5N. 
I N G D E S y T E N E D U R I A de L I B R O S en 
I N G L E S , sitema Americano, procedimiento 
práctico, Mr. C. G R E C O , después de 12 años 
cíe gran ¿xlto enseñando I N G L E S , y aunque 
posee ol C A S T E L L A N O con perfección, se 
ha decidido enseñar la teneduría de libros 
en su leng-ua. E s el autor ele E L I N S T R U C -
T O R I N G L E S , curso completo para aprender 
I N G L E S en su casa. Se envía por correo cer-
tificado á todos los que manden $3.50 Cy 
Lsimijarilla 5S, altos, Habana. 
18735 S-17 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador ue para-rayos sistema mo-
derno a eclincios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los miamos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para i«ayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
ares e léc tr icos Cuadros indicadores, tubas 
acúst icos , l íneas t e l e f ó n i c a s por toda la ls\\ 
Reparaciones de toda clase do aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos ios tra-
bajos.— Callejón de Espada num. 12. 
15841 26-7S 
PROFESOR DE MANDOLINj 
EL W m JÜAN M. SABIO 
Pe ha decidido á quedarse en esta capital 
y dará leciones á precios módicos . Direcc ión 
Ag"uacate 53. 
1S311 26-10N 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea corenado con el mejor éxito, 
Refugio 4. 
17927 26-3N 
A L B E R T O M . ESCUDERO 
Profesor de mús ica ; da leciones de sol_ 
feo, canto y piano á domicilio. Oficios 12, 
altos, esquina á Obrapía. 
18454 26-14N 
M I M B R E R O 
C o m p o n e toda c lase de muebles de 
m i m b r e . 
17193. 
A c o s t a 39. A . H e r e t e r . 
30-22 
SE C O M P R A 
Se compra una casa en el Vedado que 
tenga a l g ú n terreno, de uno 6 dos pisos, co-
chera y entrada para automóbi l , Pablo Men-
doza, Cuba 31. 
19112 4-24 
COMPRO una flnquita de media á 2 y me-
dia caba l l er ías en calzada 6 muy inmedia-
ta con ó sin casa y á 3 6 4 leguas de esta 
ciudad. José Figarola , San Ignacio 24 de 
2 á 5. 
19308 8-27 
S E COMPRAN de 500 á 600 metros de lo-
sas de marmol, para pisos, de medio uso. I n -
forman Gervasio 40. 
19225 4-26 
E L E S T U D I O — Compro el número uno. 
del tomo primero. Pago por él un peso. H a -
bana 66 de 1 á 4. Dr. Valverde. 
19135 4-26 
¡ O J O Q U E I N T E R E S A ! 
Se compra papel de periódico, que es té en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa 
nario esqunia á Animas, bodega. 
19040 8.23 
"CENSOS-SE COMFRAÑ 
Tanto urbanos como rúst icos , en lotes 
grandes 6 pequeños . Dir í janse á Cabello, 
San Rafael 20. 
18736 15-17ÍÍ! 
trapos limpios á 5 centavos li-
bra. Diríjanse al 
DláEIO DE LA MARINA. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Ancha del Norte 270 
la llave en la misma. Informan en Cuba 120 
19285 4-27 
T E N I E N T E R E Y 14, altos. Se alquilan dea 
de primero de Diciembre próximo en ciento 
cincuenta pesos Cy. Informarán en la Nota 
ría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate Í2'5 
de 9 á 11 a. ra. y de 1 á 4 p. m. 
19237 8-27 
H A B I T A C I O N E S se alquilan muy e s p l é n , 
didas é h ig i én icas , en la casa calle de Santa 
Clara número 41, Solamente se desean hom-
bres solos ó matrimonios sin hijos. Cruzan 
por el frente los caros de todas las l íneas . 
19262 4-27 
L a casa Es tre l la 22 con toda clase de co, 
modidades. Informan Barcelona 18, altos. 
19252 8-27 
E N 14 C E N T E N E S se alquila la alegre ca -
sa Rayo 77, con sala, comedor, 7 cuartos, 
cocina moderna, servicio moderno, tiene un 
precioso arr ióte con árboles frutales. Pue-
de verse desde las 8 a. m. á 5 p. m. 
19267 4-27 
S E A L Q U I L A la hermosa casa cale de M á -
ximo Gómez número 15 en Guanabacoa, conl 
5 cuartos de un lado y 2 de otro. Se acepta' 
fiador ó dos meses en fondo. Informarán D a -
mas número 24, Habana. 
19130 4-27 
E N E L V E D A D O se alquila una cómoda1 
casa con sala, 4 cuartos^ 2 saletas, cuarto de 
criados y demáí comodidades. Precio suma-
mente módico. Línea 111 y cuarto. L a llave, 
en la misma, de 1 á 3, su dueño Composte-' 
a 71. departamento número 14. 
19276 4-27 
E N A G U I L A 93 se alquila una hab i tac ión 
á hombre solo 6 matrimonio son niños; e3: 
casa particular y de moralidad. 
19301 4 27 
S E A R R I E N D A en la Quinta Palatino un 
cuarto de cabale lr ía á la orilla de la zanja 
real con casa y palma y mangos. P r e s é n t e n -
se en la Quinta Palatino. 
19296 4-27 
UNA F I N Q U I T A la compra de media caba-
llería, en calzada ó muy Inmediata, á 3 ó 4 
leguas de esta ciudad, con 6 sin casa, J o s é 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
19272 4-27 
T A R J E T A S DE B A U T I Z O 
Bonitas y baratas, acaban de recibirse en 
OMSpo 86, l ibrería. 
19311 4-27 
P a r r o q u i a É l V e d a d o y C a r m e i o 
m u m m n visita 
E l martes, día 26 de Noviembre, comien-
za en esta Parroquia una mis ión prepara-
toria para la Santa Pastoral Visita. Todos 
los días á las 2 y media de la tarde ha-
brá expl icac ión del catecismo y plát ica doc-
trinal para todos los que deseen confirmarse 
A las 4 y media de los mismos días habrá 
rezo del Santo Rosario, cánt icos de mis ión 
y sermón moral á cargo del R. F r . José 
María Ibarreta. 
E l martes, día 3 de Diciembre, á las cua_ 
tro de la tarde g irará á esta Parroquia su 
Vis i ta Pastoral el Sr. Obispo Diocesano, don 
.pecfcro González y Estrada. 
E l miércojes , uía 4 de Diciembre, á las 
nueve de la m a ñ a n a y á las tres de la tarde 
serán las confirmaciones. 
Muy encarecidamente suplica el Párroco 
que suscribe á todos sus feligreses procu. 
ren asist ir á todos estos cultos. 
. E l Párroco. 
19152 7-24 
I G L E S I A 
G R A T I S un prospecto del Almanaque Bal_ 
lly-XSailliere, para 1908 que da una idea de 
lo que es el libro, se manda al que lo 
pida, á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
19223 4-26 
A L A S F A M I L I A S memorándum de la 
cuenta diaria, con una hoja para cada día 
del año y una lista para apuntar la ropa 
que se da á lavar para cada semana. De ven-
ta á ?1, en Obispo 86 librería. 
19117 4-24 
GUANABACOA se compra una casa en 
Guanabacoa, en buen punto y que no sea 
vieja: que tenga buen patio, de 2 á 3000 pe 
sos oro español , 6 un solar grande. Trató 
directo. Informarán Obispo 40, Habana ó 
Martí 27 Guanabacoa. 
E N -.J.ODICO precio se alquilan dos habi-
taciones con muebles ó sin ellos en Amar-
gura 55 altos, Se cambian referencias de 9 
de la m a ñ a n a á 4 de la tarda 
19300 4-27 
C U R A Z A O número 40 se alquila unaT cas i -
ta con sala un cuarto bajo y un hfcrmoso 
cuarto alto; fabricación moderna, pisos da 
mosaico. Informan Habana núm. 210. 
19293 4 27 
19108 4-24 
Se alquila 6 se vende en Estrada 
calle de Concejal Veiga número 10 u; 
to chalet con todas las comodidad 
cesarías , jardín al frente y al costa 
10 metros de frene por 50' de fondo, 
man en la calle de Cárdenas númer 
lado e s t á la llave. 
19287 
al 
T A L O N E S de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones con tablas de alquile-
res liquidados cada ta lón de 50 recibos im_ 
presos en papel superior 20 centavos y seis 
por un peso. Obispo 86, l ibrería. 
19083 4.23 
Prodcctos , ffianaviUosos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopel&r e l cut i s , ak*^®** 
Exipse el verdadero nombre^ 
S3, Faub. Si-Martín, Paria (7a«)^Í 
Que la L i g a Agrar ia piensa comprar 3,00ii 
ejemplares de ia tan necesaria obra titula-
da Siembra, fabricación é historia del Taba-
co, y para mayor comodidad del públ ico es tá 
de venta en todas las Librerías y Papele-




De un perro de casta grande, que se ex-
travió el día 13 á las 5 de la mañana, color 
Bermejo con el hocico y las cuatro patas 
blancas, entiende por León. L a persona que 
lo entregue en Teniente Rey 80 ó de razón 
de él, será gratificada. 
19259 lt-26-3m-27 
H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
E s el Específico por Excelencia de la 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivi 
Sin acc ión nociva sobre el C o r a z ó n , el E s t ó m a g o , los 
R i f í o n e s . No deja arrugas. Conviene á ambos sexos, 
" î? ». LAB0R.DUBOIS-UALEUF,7,RueJadin.PARIS(France). 
*4 je,. y en tod&s las buenas Botinas. ,.o f ar -
, . . . Z r - . - . . . . ^ M v en tod^8-
E l Jueves 28 del corriente, como Cuarto 
de mes, á las 8 a. m. se ce lebrará la Misa 
cantada á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús , con plát ica por el R. P. C a -
Umge, Rector de las Escuelas P í a s de Gua. 
nabacoa. 
19141 3-26 
l i l i 
P R O F E S O R A de Francés . Dá clases en ca-
sa particular y en su domicilio. H a sido du-
rante varios años directora de un colegio 
francés . Método rápido. Aguiar 112 (pri-
mero). 
19207 4-26 
J. P I C H A R D O MOYA se ofrece á los pa-
dres de familia para aar clases de instruc-
ción elemental y superior. Repaso de asigna-
turas de segunda enseñanza , tían Miguel 115 
17370 alt. 15-250C 
I N G L E S enseñado hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciac ión adquirida co-
regida con buen éx i to por una profesora 
inglesa (de Londres) que da clases á do-
micilio á precios módicos, de idiomas, m ú . 
sica, dibujo é instrucción. Otra "semejante" 
desea un cuarto en la Habana, ó daría lec-
ciones en cambio de casa y comida en Gua-
nabacoa. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
19104 4-24 
P R O F E S O K 
De reconocida competencia se ofrece para 
dar clases particulares y preparar para el 
magisterio. Informan Misión 5 altos, dere-
cha. 
19037 8-23 
M a n u e l johnso?* 
¡ O T I C O - N U T R I T I V O X G A G A Q U I K A can los Anuncios Fi SOn 163 aricsses 
El mejor y ei mas agradable de ios tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la GLOEÓSIS 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las G O N V A L E G E N G I A S 
?, PARh 1S. rus de 'a Grange SaWé 
S a H a i i a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
CATMHO - OPREStOn - M f i U i M k 
s o n . o u . r s . c i o s p o r e l AISTü SINTETICO 
£1 más eficaz f mis práctico ác iodos l/ts Anliasman 
DepÓmto : PHARMACIE OEJÍTP.ALE DS 
Kn Ln riaim 
preventivo 
:¡ebres infecciosas 
N i ñ o s 
Apendieitis 
Se wiae en (ooas /as Farmacias 
P A R I S - J . K C E H L Y 
160, Rué St-Maur 
rosns premios en las Expo'kiones vntvei'ttt'.a 
50. 5?. 5*. R'íb des Lonhjrds. PARI 
• - — • - • . w • 11 j—w ,1—íiĥ ,i 
Contra NEURASTENIA, A B A T i n n £ » T O snopa! ó flalco, ANEKSIA, FLAOfUE^A 
CONVALECENCIA, ATONÍA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A U O G S 
DIARREA CLONICA, AFfc-CCIONES Í3EL CORAZON 
P R O F E S O r t D E I N G L E S A. Augustus Ro-
berts, autor del MStodo Novís imo, para 
aprender i n g l é s , dá clases en su academia 
y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien ei 
idioma ing l é s? Compre usted el Método No-
vís imo. 
18989 13 22N 
UNA S R T A . A M E R I C A N A que ha sido du-
rante algunos años profesora do las eseue. 
las públ icas de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á Mlss H, Animas Z. 
&S351 26 ION 
K O L A f e M O N A V O 
• ¿.-rezuios Mayores 
\S: Diplomas de Honor 
[Curadas sin dolor y sin interrumpir 
ocupaciones por la CARNÉGINE 
ÜSOJFACiL, RESULTADO ASEGURADO 5REMANDE, Farmacéulicoi 
10, r.du Pré-St-Gervais Paris. 
Er La fiobaua: X*' dr JOSÉ K,««»«!A .- HIJO 
^ ÍO Medallas 'le Oro 
2 Medall&is us I^Jaía 
BEGQKSTITüyEHTES 
A L O L 
Eníermedadea ae la 
firls, 31,£bi t;iiili;;i de-eirui. 
Depósitos en todas 
fas principalet Fzrmaciis. 
^ ^ P 8 ' ' T O N S C O S 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . QUlNTrUPUICANDo' ^AS F U E R Z A S ^ ^ D ^ P ^ ^ f T 
¿ • M ^ A C I ^ K ] R Q J V ' t í • "^-''"tico, f^J^ON (Fran^ KN TODAS LAS FAK HACÍAS 
Un Remedio maravilloso llamaoo S A L V A B O R por los ^ue han curado el 
es la H O Y i a K I ^ S O U P U Y Fácil de torna.-. 
AL VIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE T00O. PcnSe de ^e?todo lo ¿e se 
D ¿ f ^ n T T ¿ R ^ E | , D U P U l r ef emP|ea<ia ™° n-nyor éxito en los caaos do Digestiones dlficlles, contra lar- Dispepsias, Gastritis y Gastralgias. Haca 
¿ S S ' ^ i ' ^ T T lüsT*>.0loreS ¿el Estómago, Qaemazonel, Acide^ 
HEchazón del Vientre, D i lac iones del Estómago. GAses, Cólicos! 
Vómitos, Diarreas crónicas. - ^Cajas <le 40 obleas) ^ u c . s . 
Farmacia A. DÜPUY, 225. Aus Siint-Martin, PAfclS.yw todas Farmavu. 
10 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — F d i d Ó T í de l a m a ñ a m — N o v i < ? m 1 > r e 27 de 1007 
N O V E L A S C O R T A S , 
(concluye: 
L a g u a r d i l l a e r a u n a h a b i t a c i ó n 
m u y p r o p i a p a r a s u deiStino a n t e r i o r : 
g u a r d a r m u e b l e s d e s v e n c i j a d o s y es-
t e r a s . . . L a s lesteras y l o s m u e b l e s 
h - a b í a n i d o r e t i r a d o s h a c i a l o s r i n c o -
ines, y e n e l r e s t o de l a p i e z a h a b í a 
u n a m a l a c a m a , u n a m e s i t a y d o s ó 
t r e s s i l l a s , e s c o g i d a s e n t r e l o s t r a s t o s 
v i e j o s . . . E n l a o a m a e s t a b a l a m o -
r i b u n d a ; u n a m u j e r q u e h a b í a s i d o 
h e r m o s a , y q u e t a l v e z e r a j o v e n . 
J u n t o á e l l a , d e r o d i l l a s , c o n l a cabe-
z a o c u l t a e n t r e l a s m a n o s y l a s m a -
n o s s o b r e l a r o p a d e l a c a m a , e s t a b a 
s u h i j a . . . n d s e ' v e í a n m á s q u e sus 
l a r g o s y d i s p e r s o s c a b e l l o s r u b i o s , s u 
d e s h e c h o v e s t i d o y l a s d e s t r o z a d a s 
s u e l a s de sus z a p a t o s . . . 
E n l a m e s i t a h a b í a u n a t a z a des-
p o r t i l l a d a , c o n u n a c u c h a r a de p a l o 
d e n t r o ; u n O r u c i í i j o c o n p e a n a ; dos 
v e l a s ¿ e n c e n d i d a s y dos vasos c o n dos 
r a m i t o s de flores. 
¡ Se r e s p i r a b a a l l í l a t r i s t e z a i n t e n -
s í s i m a q u e d á e l s e n t i m i e n t o de l a 
m i s e r i a , l a s o l e d a d y l a m u e r t e ! 
A l r u i d o d e l a g e n t e q u e s u b í a p o r 
l a e s c a l e r a , l a m o r i b u n d a a b r i ó l o s 
o j o s y l a n i ñ a v o l v i ó l a c a b e z a . . . E l 
r o s t r o de l a n i ñ a p a r e c í a u n a r o s a , 
p e r o u n a rosa, de t é . 
C u a n d o t o d o s e n t r a r o n y se f o r m a -
r o n en s u g u a r d i l l a , y »e a r r o d i l l a -
r o n , y a v a n z ó e l s a c e r d o t e , h u b o u n 
s i l e n c i o p r o f u n d o . 
¡ Q u é h u m a n i d a d ! ¡ q u é p i e d a d , q u é 
t e m o r , q u e r e s p e t o . . . . ! 
j M á s g r a n d i o s a p a r e c i ó e n t o n c e s 
a q u e l l a g u a r d i l l a q u e e l m á s g r a n -
d i o s o p a l a c i o ! 
L a m o r i b u n d a se a l z ó , a p o y a d a e n 
l o s b r a z o s de dos m u j e r e s , p i a r a r e -
c i b i r e i C u e r p o D i v i n o . A n i m ó s e s u 
r o s t r o d e m a c r a d o a l r e c i b i r l o , y sus 
o j o s se a l z a r o n d e s p u é s a l t e c h o c o m o 
s i v i e se u n a figura c e l e s t i a l . . . L u e g o 
e x t e n d i ó l a s m a n o s h a c i a s u h i j a , q u e 
se a r r o j ó d a n d o u n g r i t o i n e x p l i c a -
b l e e n sus b r a z a s . . . . 
L a c o m i t i v a se c o m p o n í a de p e r s o -
n a s p o b r e m e n t e v e s t i d a s y c o n t r a j e s 
o b s c u r o s ; t o d o s e s t a b a n a r r o d i l l a -
d o s en c o r d ó n , d e l a n t e de l a s e s t e r a s , 
d e l o s t r a s t o s v i e j o s ; t o d o s q u i e t o s y 
t r i s t e s ; s ó l o •allí t e n í a n m o v i m i e n t o 
l a s l l a m a r a d a s c á r d e n a s de l a s v e l a s 
q u e c h i s p o r r o t e a b a n l a m i e n d o l o s p a -
b i l o s . . . p e r o j u n t o á l a p u e r t a h a b í a 
U n f o c o de l u z e s p l é n d i d o . . . a q u e l l a 
s e ñ o r a , v e s t i d a de u n t r a j e de r a s o 
b l a n c o c u y a d e l i c a d í s i m a t e l a descan-
s a b a s o b r e r o t a s y s u c i a s b a l d o s a s . . . 
y a q u e l l a m a g n í f i c a d i a d e m a q u e res -
p l a n d e c í a s o b r e s u b e l l o r o s t r o . . . 
S u esposo, n o de r o d i l l a s c o m o e l l a , 
p e r o s í c o n d e v o c i ó n e l e g a n t e , e s t a b a 
d e t r á s , c o n l a c a b e z a i n c l i n a d a y e l 
c l a c a p l a s t a d o b a j o e l b r a z o . 
C o n c l u i d o e l a c t o , l a c o m i t i v a se 
d i p u s o á d e j a r l a g u a r d i l l a , y se i n i -
c i ó u n m o v i m i e n t o de r e t i r a d a . 
P e r o u n i n c i d e n t e d e t u v o á l a C0t 
m i t i v a . 
L a m o r i b u n d a , d e s p u é s d e h a b e r 
l l o r a d o s o b r e l a c a b e z a de s u h i j a , 
h a b . í a a l z a d o e l r o s t r o y l a n z a d o e n 
d e r r e d o r u n a m i r a d a de i n f i n i t a 
a m a r g u r a . 
E l l a m o r í a , y e l l a s e r í a , p u e s , d i -
c h o s a ; p e r o a q u e l p e d a z o d e s u s lem-
t r a ñ a s q u e d a b a e n e l m u n d o . . . 
¿ Y q u é e s e l m u n d o p a r a q u i e n 
h a v i v i d o e n l a m i s e r i a y e n e l d o l o r 
y m u e r e de h a m b r e . . . ? 
S u s o j o s v a g a b a n p o r e l f ú n e b r e 
c í r c u l o de s i l e n c i o s o s e s p e c t a d o r e s ; 
e n ese m o m e n t o p a r e c í a i l u m i n a d a 
p o r ese r e l á m p a g o de l u c i d e z c o n 
q u e a p a r e c e l a m u e r t e . 
S u s o j o s se fijaron en u n f o c o de 
c o l o r y l u z ; se fijaron e n l a d a m a . 
Q u i s o l l a m a r l a y n o p u d o . . . E n t o n -
ces l a l l a m ó e o n l o s o j o s y c o n l a 
m a n ó . . . L a d a m a se a c e r c ó l l o r a n d o . 
L a m o r i b u n d a l a m i r ó c o n o j o s e n 
q u e se v e í a e x t r a ñ a c u r i o s i d a d . C o -
m o l a m a r i p o s a d e b e m i r a r á l a l u z . 
C u r i o s i d a d , d u d a , e s p e r a n z a , t e m o r . . . . 
es to d e c í a n sus m i r a d a s . 
P o r u n m o v i m i e n t o a u t o m á t i c o 
e x t e n d i ó sus m a n o s b a c i a l a d a m a y 
t o c ó l a d i a d e m a . D e s p u é s se v o l v i ó 
h a c i a s u h i j a y l a t o c ó t a m b i é n e n 
l a f r e n t e . 
E n l a f r e n t e de l a n i ñ a s o l o h a b í a 
i n o c e n c i a y t r i s t e z a . 
L a p o b r e m a d r e r o m p i ó á l l o r a r . . . 
Y d e s p u é s l l o r a r o n t o d o s . P o r q u e 
l a d a m a se q u i t ó l a d i a d e m a y l a p u -
so .sobre l o s c a b e l l o s de l a n i ñ a , y l a 
m o s t r ó l a m a d r e a s í m a g n í f i c a m e n -
t e e n g a l a n a d a . 
L a . m e n d i g a e x h a l ó u n ' s u s p i r o de 
p l a c e r y d o b l ó l a cabeza, s o b r e l a 
a l m o h a d a , s o n r i e n t e y t r a n q u i l a . 
P o c o d e s p u é s , ,1a s e ñ o r a d e l c u a r t o 
p r i n c i p a l e n t r a b a e n s u t o c a d o r l l e -
v a n d o á l a n i ñ a 4e l a m a n o . 
Y l a d o n c e l l a d e e í a á u n c r i a d o , y 
e l c r i a d o a l p o r t e r o , y e l p o r t e r o a l 
l a c a y o : 
i Q u e se r e t i r e e l c o c h e ! | L o s s e ñ o -
r e s . . . n o v a n a l b a i l e ! 
F e r n a n f l o r . 
H A B I T A C I O N E S en esta céntr ica caaa se 
alquilan esp léndidas habitaciones elegante-
mente amuebladas con luz e léctr ica y tim-
bres, á familias, matrimonios 6 personas 
de moralidad, Prado 64A casi esquina á Co-
lón. ^ 
19121 4-24 
" S E A L Q U I L A N 
L,os e sp léndidos y cópiodos bajos de la casa Calle de Neptuno 122. Informan en 
loa altos. 
19123 6-24 
S É ÁIXJUILA la casa Galiano n ú m e r o 13, 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos y 
uno alto al fondo, servicio sanitario comple-
to. Informarán San José 34 sobre precio y 
condiciones. 
19125 5-24 
V E D A D O calle 17 entre A y B magníf icos 
bajos independientes con cuatro dormitorios, 
sala, coinedor, cocina, só tano , jardín, gas y 
agua abundante. Informará A g r á m e n t e al 
lado. 
1931Ó 15.27N 
E m V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n á ' f ami l i a corta 
en la misma se a lqu i la una accesoria de 
dos habitaciones. 
19304 8 l 5 ! _ 
S E A L Q U I L A N 
Los ' c ó m o d o s y espaciosos altos Monte 
311 antes de 4 Caminos. 13 centenes. 
C. 2629 15.27N 
Se alquila en el Vedado 
L a casa l i a , esquina á Sexta n ú m e r o 29, 
Ftecién p in tada y arreglada. Consta de ca-
torce liaJjitaciones (todas á la br i sa ) 2 sabis 
y dos síi.'t i.a.s, jardines y un locai al fondo 
o-m t r e t habitaciones que puedan «ledhüirse 
á caiiáUorlzK.s ó deposito de a u t o m ó v i l e s , L.a 
l lave é informes en el 27, t e l é f o n o 'iwól. 
19211 4 :-6 
ÜN BONITO ENTRESUELO 
Compuesto de dos habitaciones indepen-
dientes, y una accesoria. I m p o n d r á n en Obis-
< :.t>. altos. 
19150 8 26 
-E N LOS A L T O S de Obrapía 107, £ 
quilan frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas, también en la azotea de la mis-
ma tres habitaciones, que se alquilan á pre-
cios módicos . 
Ido..27N 
S E A L Q U I L A N los altos de Sol 13 aca_ 
bados de fabricar con vista á la bahía, 
reúne todas las comodidafles que una fami-
l ia puede oescar. P a r a inftírmes Sol 15 fonda 
19034 8-23 
E n e i m t o c i n c u e n t a pesos ooro anie-
riioamo se ail 'quiilan los e s p l é n d i d o s ba -
j o s de P r a i d o 68, c o n salla, c i n c o h e r m o -
sos c u a r t o s , g r a u o o m e d o r a l f o n d o , 
p a t i o , t r a s p a t i o y todas las c o m o d i d a -
des necesar ias . E n los a l tos de 5 á 7 
p . m . i i n í o r m a r á n . 
19156 22-26 
SE A L Q U I L A la casa In fan ta 44 y medio 
pe compone de sala, comedor, seis habi ta-
ciones, cocina, inodoro, b a ñ o , ampl io corre-
dor y extenso patio con j a r d í n . E n la mis-
ma in fo rman de 7 á 11 y de 1 á 5 de l a 
tarde. 
19161 4-2S 
S E A L Q U I L A N 4 magn í f i ca s habi tacio-
nes. I n fo rman en In fan ta 44 y medio. En la 
misma se a lqu i l a una excelente caballer iza 
De 7 á 11 y de 1 á 5 de la tarde. 
19162 4-26 
VE DADO. —Loma, Calle 6 entre 17 y 19 
Be a lqu i l a una casa fresca, sala, comedor, 4 
idas comodidades 8 cente-
Ignacio 79 bajos. 
4-26 
cuartos, baño 
ties. Su dueñe 
19179 
Los vent i lados altos de Vives 181 y 138, 
en nueve y ocho centenes respectivamente. 
I n fo rman en el establecimiento. 
1882 5 6.26 
SE A L Q U I L A el a l to y bajo de San^MÍ^ 
guel 226 duplicado, esquina á Oquendo, aca_ 
bado de fabr icar y muy frescos. La l lave 
en la c a r p i n t e r í a por Neptuno el d u e ñ o en 
Escobar 6 7, de 1 á 2. 
19215 4-26 
LOCAL para un buen café se cede uno de 
esquina en s i t io muy c é n t r i c o , dando rega-
lía . Prado 49 bajos de 10 á 12 A . M . y do 
6 á 7 p. m. , 
19192 4 26 
E N CINCO centenes se a lqu i l a la p lan ta 
baja de Pernandina 38, entre Monte y Cádiz, 
Pisos mosaico, c o n s t r u c i ó n é i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a y duc'^a. modernas. I n f o r m a n en la 
-nm y en Reina 6. 
19197 4-26 
A HOMBRES solos se a lqu i la , en A g u i a r 
112 (pr imer piso) una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , 
en casa par t icu la r . Precio, con a lumbrado y 
asistencia 3 centenes mensuales. Se d á 
l l av ín . 
19208 « 4-26 
SE ALQUILA EN EL VBBÁDO 
Cuarto Manzana con muchos á r b o l e s f ru t a -
les; muy adecuado para d e p ó s i t o s de p lan-
tas y flores. En A g u i a r 100 i n f o r m a r á n . 
19151 8 26 
ACOSTA 19 se a lqui la 1 g ran sala, p r ime-
ra h a b i t a c i ó n al ta , ba lcón corr ido, hace es-
quina. T a m b i é n se a lqu i lan 2 habitaciones 
a personas de moral idad. 
19187 4.26 
S E A L Q U I L A , 
L a casa San L á z a r o 41 y 43. compuesta 
de sala, z a g u á n , recibidor, comedor al fondo 
4 habitaciones bajas y 2 altas. H a b i t a c i ó n 
para criado y cabalerizas. La l lave en el 
n ú m e r o 35. 
19142 4-2,6 
Se a lqu i l an dos casas nuevas en la calle 
San Mariano esquina á la Calzada, pasa el 
e l éc t r i co por delante. L lave é informes en el 
n ú m e r o 582. 
19209 8-26 
DOS H A B I T A C I O N E S grandes corridasTse alquilen a personas do mora l idad en Oficios 
5 altos, cerca de la Plaza de Armas en 3 
19224 ' 4 26 
E n 34 pesos oro se alquila, compuesto 
de sala, comedor y dos cuartos. L a llave é 
informen Morro 7. 
19140 4-26 
S ÉALQUILA el alto de Oquendo 2 r e ñ t i : i 
Ban Miguel y Neptuno, acabado de fabricar 
V muy fresco; la llave en la carpinter ía por 
Neptuno, el dueño en Escobar 67 de 1 á 2. 
19216 4-26 
S E A L Q U I L A la casa Oraoa número 19. InT 
formes en el café Néctar Habanero. Se al 
«juila la casa Vedado calle 12 número 25, ln-
torman en la número 20 de la misma calle. 
19132 8-26 
T R A S P A S O se cede un local en punto cénT 
trcio en la cale O'Reilly cerca de Cuba pro-
Iho para establecimiento. Informes y de-
«nás particulares Dirigirse á C . García, 
Apartado 362. 
19131 4-26 
A C C E S O R I A S completamente independien 
tes, piso mosaico, baño, lavadero, fregadero"! 
;ocina é inodoro modernos en cada una, se 
alquilan á dos centenos, en Fernandlna 38, 
entre Monte y Cádiz. Informan en la misma 
y en Reina 6. 
19196 4-26 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
L a casa l i a número 31, Consta, de siete 
habitaciones y cuarto de criado, jardín y ca-







DRA, se alquila la cómoda y 
uinta de Milagro número 11. 
kIos los días, de 8 á 11 a. m. 
)ién informarán. 
8 24 
E N R E I N A N U M E R O 6 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n á hombres so-
los 6 mat r imonios sin n iños . 
19078 4-24 
E N S I E T E centenes se a lqu i l an los mo 
dernos bajos Espada 3 entre C h a c ó n y Cuar-
teles, á una cuadra de la Ig les ia del Ange l . 
L a l lave en l a c a r b o n e r í a de esquina á Cha-
cón. Su d u e ñ o San L á z a r o 246, T e l é f o n o 1342 
19085 4-24 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de Nep^ 
tuno n ú m e r o 221 entre M a r q u é s Gonzá l ez 
y Oquendo con entradas independientes, v a . 
r ias habitaciones, sala, saleta, buenos píaos 
escalera de m a r m o l ; todo á la moderna. I n -
fornian A g u i l a n ú m e r o 102. 
_19098 4-24 
t e j a I l m T n ü h e r o i5 
Casa de f ami l i a decente, se a lqu i l a un 
cuarto á ma t r imon io s in n iños , en $10.60 oro 
19097 4-24 
^HACCiN NUMERO i T 
Magníficas, frescas y nuevas habitaciones 
con pisos de mosaico, para escritorios, ofici-
nas y hombres solos. 
i 19100 4-34 
S E A L Q U I L A 
N L O S A L T O 
De Obrapía 107 se alquilan habitaciones. 
Ido.-26N 
S E A L Q U I L A N los cómodos y elegantes 
siltos de San Miguel número 80, y loe bajos 
tie San Miguel 78 esquina á San Nico lás , 
ton instalación do Gas y luz e léctr ica. Pue-
fien verse á todas horat. 
13163 8-26 
Una casa on Atarés número 12 entre P é -
rez y R o d r í g u e z con 3 cuartos sala, saleta 
y sanidad completa en seis centenes. 
19101 10.24N 
V e d a d o se a l q u i l a n 
Habitaciones con ó sin muebles y dos de-
partamentos para familias, en punto céntri_ 
co y ventilado á precios módicos . I n í o r m e i 
en el café L a L u n a Sépt ima y Paseo. 
/ 18893 4-24 
E N T E J A D I L L O número 16, se alquilan 
hermosos departamentos altos con vistas 
& la calle propios para una oorta familia, 
escritorio 6 cosa a n á l o g a . También se a l -




SE A L Q U I L A una hermosa casa de mam-
p o s t e r í a acabada de construir , á una cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Monte, San-
ta Catal ina y Buenaventura. L a l lave en 
la misma. Informes Compostela 84. 
19126 4 24 
S E A L Q U I L A 
Una h a b i t a c i ó n con v is ta á la calle, en ca-
sa de f ami l i a . Informes en San M i g u e l 90, 
bajos. 
19095 4-24 
Se alquila el chalet 
" V I L L A AURORA, calle D I E Z y S I E T E , 
esquina á G. con ' buenos jardines , sa-
la, comedor, seis cuartos, cuar to de b a ñ o , 
cocina, r e p o s t e r í a , cuatro cuartos de c r i a -
dos, cuarto de b a ñ o para los mismos, co-
chera, caballerizas y otras muchas comodi-
dades. Precio $200.00 T e l é f o n o 9.014. 
19092 8-24 
U N A SRA. ext ranjera en bon i ta casa, en 
lo m á s sano del evdado, desea saber de 
un ma t r imon io sin n i ñ o s 6 s e ñ o r a sola á 
quien cederle buezi cuarto y mesa. Casa de 
Bloques, calle 21 entre B y C. 
19110 4-24 
SE A L Q U I L A la casa T u l i p á n n ú m e r o 18 
de esquina al parque de su nombre con por-
tal á dos calles y compuesta de sala, come_ 
dor, 6 cuartos, saleta, cuarto para criado" 
cocina, cuarto de b a ñ o , dos inodoros, y ser-
vicios sani tar ios moderno. L a l lave en los 
altos é i n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o 38. 
19107 8-24 
ZDLÜETA NUMERO 73 
Se a lqu i lan los hermosos y c ó m o d o s a l -
tos propios para f a m i l i a de gusto. I n f o r m a -
r á n en la misma. 
19089 8-24 
L a " ' C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a áx» 
C u b a r e s u e l v e t o d a d i ñ e u l t a d a l p r o -
p i e t a r i o , g a r a n t i z a n d o s u r e n t a . 
N a d a l e c u e s t a a l p r o p i e t a r i o en -
t e n d e r s e c o n e s t a C o m p a ñ í a , M e r c a -
de re s 1 1 . 
1 9 0 8 0 4-23 
P A R A CONSULTORIO, Consulado 90 pun-
to c é n t r i c o , se a lqu i l a una hermosa sala, 
y un comedor amueblado, Jozas de marmol 
blancas. E n la misma un z a g u á n propio pa-
ra a u t o m ó b i l y una h a b i t a c i ó n á matrimo-
nios sin n i ñ o s . 
19062 10 23N 
SE ALQUILA EN 8 CENTENES 
L a casa Sol 67. Informan en Obrapía 25 
ó en Cerro 819. 
19076 4-23 
UN D E P A R T A M E N T O independiente com-
puesto de dos grandes salones con balcón 
á la calle ,se alquila en 5 centenes á per-
sonas decentes Salud 22. 
19064 4-23 
S E A L Q U I L A en Chacóli n ú m e r o 17 ba-
jos, una sala, con dos habitaciones, apro-
pósito para bufetes 6 corta familia, sin 
niños . Informan en los mismos. 
19072 4 23 
E N MARIANAO acabada de construir, se 
alquila la casa Real número 165 compuesta 
de sala, comedor, seis cuartos, baño y de-
m á s ; todo á la moderna. L a llave é infor-
marán Samá número 35: 
18789 6-23 
S E A L Q U J L A N los altos de Sol 13 aca-
bados de fabricar con vista á la bahía , 
reúne todas las comodidades que una fami-
lia puede desear. P a r a informes Sol 15 fonda 
19034 4-23 
S E A L Q U I L A un principal independiente 
de la casa Suáree 102 con sala y dos cuar-
tos grandes, cocina y baño conbafladera 
y duchas, balcón á la calle, pisos mosai-
cos, persianas y mamparas, casa nueva y á 
la brisa, con toda la higiene, en 6 centenes 
la llave en la bodega de la esquina y su 
dueño en Corrales 26. 
19033 4-23 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De Pi lar y San Ramón. L a llave é infor-
mes en la bodega de la mismaesquina. 
19047 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Los espacioaos altos situados en Pr ínc ipe 
Alfonso número 350 esquina á Pernandina. 
L a llave en la bodega. 
19046 8-23 
i i a i i » i um 
P r ó x i m o s á la entrada del puerto y la 
Jglesia del Angel, se alquilan estos bajos, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, 
cuarto de baño y dos inodoros. Pueden verse 
de 12 á 5 de la tarde. Alquiler mensual 
12 centenes. 
19043 6-23 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de A l -
cantarilla número 13, para corta familia, 
t iene todos los adelantos modernos. L a llave 
en la bodega, su dueño Obispo n ú m e r o 104. 
Altos . 
19023 4 23 
S E A L Q U I L A N 
Los amplios bonitos y ventilados altos de 
San Rafael n ú m e r o 106 acabados de cons-
t r u i r . Pueden verse á todas horas y para 
informes en Suárez número 7. 
18984 8 22 
CHACON 19 esquina Compostela se a l . 
qui lan juntas , dos e x p l é n d i d a s habitaciones 
altas, con tres balcones á dos calles, pro-
pio para un mat r imonio , t a m b i é n se alqui-
la una separada a l t a y con ba lcón á la ca-
l le, hay luz e l é c t r i c a , solo se alquila á per-
sonas de mora l idad . 
18998 8-22 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n con 
balcón á la calle á hombres solos de mora-
lidad en la calle de la SaJud n ú m e r o 47, a l -
tos casi esquina á Campanario, caaa de una 
corta familia, se dan y se piden referencias 
uen buenas referencias. 
1S9S3 8-22 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
qui la una ampl ia y fresca h a b i t a c i ó n con 
muebles, servicio y alumbrado, en 4 cente-
nes, SAN L A Z A R O 196, teniendo esta casa 
U N A HERMOSA T E R R A Z A para el M A L E -
CON. 
19022 8 22 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Crespo 14, 16 y 18 acabados 
de fabricar compuestos de dos sala, saleta 
cuatro cuartos, cuarto de baño moderno, 
cuarto de criado con servicio y su gran co-
cina gran patio y toda de cielo raso á una 
cuadra del Molecón á razón de 16 centenes 
cada bajo. Puerta enteramente Independien-
te. Informarán en la misma. 
1902C 10-22N 
INQUISIDOR HOMERO 33 
Se alquilan dos casas nuevas de alto, muy 
ventiladas, h ig ién icas , tienen sala, comedor, 
seis cuartos, cocina, toda comodidad, gas. 
Dueño de 8 á 9 y de 3 á 4. 
1^934 8-31 
S E A L Q U I L A 
Con ó sin muebles la hermosa casa en la 
calle B. en el Vedado, (en la loma). Mue-
bles de lujo, entrada para coches y autó -
movlles; precioso jardín. Se informa en H A -
VANA H O U S E F E N T I N G A G E N C Y . Ed i f i -
cio del Banco de Nova Scotla. Cuarto n ú -
mero 9 te lé fono 3195 
C. 2596 6-21N. 
S E A L Q U I L A N los altes de Animas 6« oon 
todos los servicios necesarios para una fa-
milia la llave en la bodega de los bajoe. I n -
formes Ricardo Padrón San Pedro y Obrapía 
18916 8-21 
SE ÁLOÜILA UNA ACCESORIA 
Propia para hombre de oñeio. Impondrán 
en Obispo 66, altos. 
18969 8-31 S E A L Q U I L A para el día primero en casa 
de familia respetable un hermoso departa-
mento con vista á la calle para escritorio, 
comisionista ó cosa a n á l o g a s , 6 bien para 
matrimonio sin niños . Galiano 95 altos. 
LS'í06 ¿••21 
.PARA E m B L E C i M I E N T O 
Se alquila un buen local en Neptuno pró_ 
ximo á Galiano. Informan en San Nico lás 
42 Teléfono 1901. 
1885 8-29 
D E N T I S T A 
P r í n c i e A l f o n s o n ú m . 3 9 4 , 
e s q u i n a á S a n J o a q u i n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6 ,075 , 
Se c i n r a n las « n c í a s p o r a n t i g u o 
q u e sea e l m a l , a u n e n l o s casos 
c o n s i d e r a d o s c o m o i n c u r a b l e s ; l o s 
d i e n t e s m o v i d o s v u e l v e n á a s e g u r a r -
se, g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i c a l e n 
p o c a s ses iones . 
N o d e b e hacers-e d e n t a d u r a pos -
t i z a n i o t r o s t r a b a j o s s i n a t e n d e r 
a n t e s á e s t a e n f e r m e d a d . 
18602 26-19N 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y bajos independientes de Ger_ 
váeio número 145, Escobar 18 y los bajos de 
Virtudes 61, L a s llaves en las mismas. Infor-
marán en San Nico lás 42. Te lé fono 1901. 
18885 8-20 
L A MEJOR esquina de la ciudad para bo_ 
tica, bodega ú otro g i ro , acabada de a f b r i -
car, con tres pisos independientes, se a lqu i l a 
por la m i t a d de lo que vale, toda en 20 
centenes, San Jacinto y Santa Rosa, a l cos-
tado de la Ig les ia del P i la r . Animas 151 a l -
tos i n f o r m a n . 
18856 8-20 
S E A L Q U I L A N las casas Pr ínc ipe 11 y 
Hornos 2, con 3 habitaciones, sala y comedor 
pisos de mosaicos y de moderna construc-
ción. Precio: $31.80. Informan Prínc ipe 11G 
E n la mlama habitaciones ventUadas. 
18814 S-19 
S e a l q u i l a n 
Los bonitos y cómodos altos de Lucena 
13 la llave en los mismos informará Anto_ 
nio MArla de Cárdenas Cuba 76. 
18£09 10-19N 
P A R A F O N D A y POSADA S E C E D E E L 
contrato de arrendamiento de una casa pro_ 
pia para este giro, cerca de los muelles dé 
Luz y Machina, tiene 20 habitaciones, gran 
porvenir para ese giro. Para informes y de-
más D. L u i s Valera, Oficios 62. 
18812 819 
CASA para familias habitaciones amue_ 
bladas con toda asistencia y servicio en la 
planta baja, un departamento de sala y su 
Hüitación, propio para bufete. Empedrado 
númera 75. 
18834 8 19 
O'REILLY 30, SE ALQUILA 
Un hermoso local para establecimiento. 
Infovroee Jesús María 33 de 12 á 3. 
18782 13-19N 
V E D A D O se alquila la cómoda y bien sl_ 
tuada casa calle del Paseo esquina á Quinta 
Informarán de su alquiler en San Igna.cio 
número 54 de 12 á 4 L a llave en Paseo 
entre L í n e a y Calzada casita d ealtos. Tocar 
el Timbre. 
18791 8-19 
E n C o n s u l a d o 9 0 
Se alquilan los altos y también un za-
g u á n para automóvi l , en la misma infor-
marán. 
18706 10-17N 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos bajos de 
Prado 68, cinco hermosos cuartos, sala, gran 
patio, traspatio, comedor, y todas las como-
didades, necesarias en los altos informan. 
18701 10-16N 
iMl PEOPIETARÍOS DE CASAS 
C u a n d o sus casas e s t á n d e s a l q u i l a -
das , u s t e d e s p u e d e n a d q u i r i r b u e n o s 
i n q u i l i n o s s i n o t i f i e a n e n e l a c t o á 
H A V A N A H O Ü S E R E N T I N G 
A G E H O Y 
( L a a g e n c i a d e l a S a b a n a p a r a 
a l q u i l e r e s de casas . ) 
E d i f i c i o B A N C O N O V A S C O T I A . 
C u a r t o n ú m e r o 8. T e l é f o n o 3195 . 
C 2 4 1 1 2G-2 
B U E N A habi tac ión independiente, grande 
como para dos caballeros en punto céntr ico . 
Rayo 32, altos, entre Z a n j a y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é Inodoro en el mismo 
piso, se da l lavín , no hay n iños ; se alquila 
á hembres solos. 
18467 26-16N 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
P a m l a r e s o l u c i ó n d e t o d a c lase dft 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e n j u i -
c i o s d e des iahuc io , c o b r o s de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e h a g o c a r g o 
d o a d m i n i s t r a r casias de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y casas de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l c o b r o 
d e l o s a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e á M u m -
r a l l a 1 2 5 . 
1 8 5 9 1 26-15 
SE SOLICITA una s e ñ o r a peninsular de 
mediana edad, que eptienda de cocina y a y u , 
de á los quehaceres de la casa. Para fuera de 
la Habana. Sueldo el que se convenga. I n -
f o r m a r á n en E l Incendio, Monte 96 y 98. 
19282 4-27 
E l actual paradero del joven Cal ix to R ia l , 
n a tu r a l de U R D I L D E Ayun tamien to de Rois, 
p rovinc ia de la C o r u ñ a , pan* enterarle de 
un asunto que le interesa. D i r i g i r s e á V i c e n . 
te Gómez, M u r a l l a 54 y 56. Se suplica encare-
•cidamente la r e p r o d u c c i ó n en los d e m á s pe-
r i ó d i c o s de la Isla. i 
192S1 4-27 
S É - SOLICITA una cocinera , y repost'era 
que sepa cumpl i r con su deber y t r a i g a 
ferencias, se da buen sueldo Consulado 20, 
altos. . 
19279 •*-2' 
D. RUDESINDO López, desea saber el pa-
radero de su t ío D . Benito R o d r í g u e z y Ro-
d r í g u e z na tu ra l de Bobeda p rov inc ia de 
Orense que s e g ú n noticias se . encuentra en 
esta is la hace a ñ o s . Quien sepa de él pue-
de d i r ig i r se a ReaL 22 San C r i s t ó b a l . 
_19277 4-27, 
E N SAN L A Z A R O 34 6A, se sol ic i ta una 
criada de mano que sepa su o b l i g a c i ó n . Se 
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DESEA colocarse una joven peñiñír,Tr^r-
meses de llegada, de criada de ^ 
u manejadora Tiene quien responda nÁr Íí?s 
Informes de ella en M a r i n a 2 Tren de 
M a r i a Rey. n ae cochea. 
192 63 ' V ¿ l f f i 4-27 í 
Desea saber el paradero de su h i jo M i -
guel y de su c u ñ a d o D. S e b a s t i á n Santana 
naturales de C a n a r i a s » que s e g ú n noticias se 
encontraban por el Central Chaparra, La 
persona que sepa de ellos, d i r i j a n noticias 
á San Francisco de Paula, Paradero, Buena-
vls ta , P rov inc ia de Matanzas. 
19276 13.27N 
SE D E S E A colocar un peninsular de me-
diana edad para cr iado de mano. D e s e m p e ñ a 
el servicio de comedor. In fo rman Prado 34 
y medio, el por tero d a r á r azón . Cuenta con 
referencias. 
15274 4.27 
UNA SRA. de moral idad, desea hacerse 
cargo de una n i ñ a ó n i ñ o , en su domic i l io 
calle de Cuba n ú m e r o 5, (c inco) , altos, azo-, 
tea. P regun tad por A n t o n i a Bera. 
19354 4-27 
C R I A N D E R A y Portero. Desea colocarse 
una con muy buena y abundante leche en 
donde lo puede garan t iza r su n i ñ a como se 
puede ver, de 5 l d í a s de nacida, no tiene i n -
conveniente en i r a l campo ó a l extranjero. 
I n f o r m a n on Salnd 178 le t ra J, á todas horas 
y en l a misma dan r a z ó n de un joven que 
desea colocarse de por tero ü o t ra clase de 
t rabajo d o m é s t i c o . 
19255 4-27 
S E D E S E A una cr iada de mano. Sueldo 
tres centenes y ropa l imp ia . Debe tener 
buenas referencias. D i r i g i r s e cale del Gene_ 
r a l Lee, n ú m e r o 20 en los Quemados de M a -
rianao. v 
19273 4-27' 
U N J O V E N peninsular desea colocarse de 
camarero ó portero. Sabe c u m p l i r con su 
o b i i g a c i ó n y t iene quien lo recomiende. I n -
fo rman Crespo 43A. 
19266 4-27 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa p a r t i c u l a r ó estableci-
miento. Sabe cocinar de todo y t iene quien 
la garant ice . I n f o r m a n B e l a s c o a í n 38. 
19265 4-27 
C A S A en el Vedado se alquila la espacio-
sa casa calle Quinta número 45 con comodi-
dades interiores para dos f a m i ü a s , y ade-
m á s huerta, jardines y cochera. E s t á situa-
da á una cuadra de ambos baños . Informa-
rán Galiano 66. 
l ^ B l 13-13N 
EN REINA NUMERO 128 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
precios módicos . 
Ido.-ii'N. 
AGENTES 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CUBA, 
Salud número 5 Se e n v í a n l ista de precios 
y d i seños por correo. 
17869 26 2N. 
D E S E A COLOCARSE una joven peninsu-
la r de camarera, sabe bordar habla el f r a n -
cés . Tiene quien l a recomiende Reina 149. 
19260 4-27 
D E S E A PONERSE al servicio de un ca-
ballero, ú n i c a m e n t e para su servicio p a r t i -
cular, ' siendo un esclavo de sus deberes y 
contando con informaciones y sinedo lo mi s -
mo para l a c iudad que para el i n t e r io r . Y 
sin o t ro atentamente de todo el que me ne-
cesite. M I d i r e c c i ó n : Consejero Arango l e t r a 
F . Cerro. C. G. 
19305 15-27N 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de errada de manos y no se coloca en l a 
n o b l a c l ó n . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
Informes en San Rafael 34 arios, entrada 
por l a J u g u e t e r í a . k 
19199 4-27 
U N A C R I A N D E R A de dos meses par ida, 
d e s e a r í a colocarse. Tiene quien l a recomlen_ 
de y es m u y abundante do leche. V i v e Cal-
zada de A y c s t a r á n n ú m e r o 3, en l a bodega. 
19246 4-27 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
E s el m á s ventilado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista al mar; servi-
cio por semanas & $2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-
gún piso y lujo, las comidas á la carta muy 
baratas. J y Mar, Vedado. Te lé fono 9175. 
26-1N 
Debiendo quedar desocupada el día prime, 
ro de Diciembre próx imo la planta baja de 
la casa San Ignacio 82 — donde actual men_ 
te se hal la establecido el a l m a c é n de los 
señores Horter and F a i r ; se oftece en a l -
quiler á los s e ñ o r e s comerciantes mué deseen 
encontrar un local de capacidad y punto in -
mejorables. E n los altos de dicha casa so a i -
qpüan departamentos muy cómodos para 
Escritorios ú Oñcinas, 
Í77S8 26-1N 
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles ,con todo servicio, las hay 
de todos precios, entrada & todas horas en 
las mismas condiciones en Reina 49 con 
vista & la calle y muy ventiladas se desean 
• mas de moralidad. 
175S3 26-29 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier giro de co-
mercio. Toda clase re servicio domést ico , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier 'punto de l a 
Is la . O'Reilly 13, Te lé fono 450, J . Alonso 
y Vlllaverde. 
18927 26-24N 
A 6 B I 0 U DE CRIADOS Y TRABUABORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. l a Vizca ína de A. Cxlraénez, 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Te lé fono 
número 3182. 
17732 26-310C 
S E D E S E A 
s a b e r e l p a r a d e r o d e J a i m e C o p i u 
L e v o . P u e d e n d a r r a z ó n e n S u á r e z 
n ú m . 129 á s u p r i n i i o J a i m e , . 
1 9 2 6 4 4.27 
Tres crianderas jóvenes , saludables, con 
buena y abundante leche desean colocarse. 
Consulado 128 Dr. Trémols . 
4-24 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse 
de manejadora. K s car iñosa con los n iños 
y tiene familias que respondan poc ©ila. I n -
forman Aguila 164 
19810 í 97 
U N CCl^INERO peninsular desea colocarse 
en casa de comercio ó pa r t i cu la r , cocina á 
la francesa y e s p a ñ o l a . Plaza del P o l v o r í n 
n ú m e r o 14 por Monserra t y una s e ñ o r a de 
mediana edad peninsular para a c o m p a ñ a r á 
una s e ñ o r a y a r r eg la r h a b i t a c i ó n cose á ma-
no y á m á q u i n a . 
19241 4-27 
S E D E S E A colocar una cr iandera pen in-
sular r e c i é n l legada de dos meses de pari_ 
da. Tiene quien responda por el la. I n f o r m a n 
Tener i fe n ú m e r o 24., 
19239 4-27 
U N A B U E N A cocinera p e r n ^ n a ^ ? ^ , 
colocarse en casa par t icu la r ó *o<if v?86* 
mieHto. Sabe cumpl i r con su obli^Mx601-
tiene quien la recomiendo. Informan r, n ? 
s 38. "waan Dias0. 
4-27 
U N A C R I A N D E R A 
Do dos meses y medio de parida, « W . 
colocarse con buena y abundante leoh» 
ves 113. e- Vl" 
19258 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una Joven peninsular de manejadora ir 
a ñ o s de edad. F a c t o r í a n ú m e r o 1 
19256 4-27 
DESEA colocarse una joven del pals'para.' 
una corta f a m i l i a ó una señora sola saha 
cumpl i r con su ob l igac ión . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s del Monte 134 
19240 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarsa 
para l impiar dos ó tres habitaciones y coser 
á mano y á máquina. Sueldo tres centenes 
y ropa l imp ia . San Lázaro esquina á Ger-
vasio, accesoria de la bodega. 
192;;!5 4.27 
SE D E S E A N colocar dos jóvenes penbiEur 
lares do camareros 6 de criados de mano 
Saben cumplir con su obl igación y tieaeií 
quien los recomienden. Han trabajado en 
buenas casas. Informarán en la calle Apoda 
ca número 18, lechería . 
191S8 4-27 
O i t l A ¡ > A 
Re sol ic i ta una de manos, de mediana eílad,-
p r á c t i c a en el servicio y con referencias. 
Sueldo ?lo.D0 y ropa l impia . De 1 á 4 Cónsul 
lado 112. 1 
19284 - 4-27 
TRES J O V E N E S peninsulares, aclimata 
das en el pa í s , desean colocación, una^ de 
criada de mano y o t ra de cocinera, la otra 
de manejadora, todas saben cumplijr con su 
deber y en Sonta Clara 17 altos, d a r á n razóa 
1926S 4-27 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de par ida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice. Informan San Lázaro 273 
19286 4-27 
• o c a m e o E n O'Reilly n ú m e r o 112 se solicita uno que 
sepa componer m á q u i n a s de coser y tenga 
buenas referencias. 
19257 4t-26-4d 27 
Se solícita nn plancliador 
P a r a una t in torer ía en ei Arco de Pasaje 
número 7. 
19247 lt-26 3m-27 
S E D E S E A alquilar en las inmediaciones 
de la Piaza del Vapor unos altos ó bajos con 
3 6 4 babitaciones. Se paga con arreglo á SU 
estado, y se arreglan si conviene. Dirislrtí* 
a l Apar tado n ú m e r o 1005. EL S. 
19206 4-26 
UNA J O V E N peninsular se desea colocaf 
da criada de manos ó de manejadora; sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene quien la 
recomiende. Informan en F i g u r a s número 34 




E n Prado 6 Re ina unos altos 6 bajos con 
S ó 4 habitaciones; dirigirse Apartado 1006 
E . S. 
19205 4-2« 
U N MATRIftIONTO peninsular desea co-
locarse él para criado, por tero 6 j a rd inero y 
el la para cr iada de manos. I n f o r m a n A g e n -
cia L a V i z c a í n a , San Pedro 32, Kiosco. 
1S244 4-27 
S E SOLÍCITA una buena cocinera muy 
aseada para poca í a m i l i a se paga bien y se 
quieren referencias sino que no se presenten 
tweina 13 de 8 á 11. F e r r e t e r í a " L a Reina . . . 
U N M A T R I M O N I O peninsular s in hi jos de-
sean co locac ión en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blecimiento. E l l a como cocinera y él para 
cualquier servicio d o m é s t i c o . No t ienen i n 
conveniente e nsa l i r a l campo. Informes 
Reina 59 altos. 
19288 4-27 
SE D E S E A colocar una joven p e n í n s u í a r 
de c r iada de manos, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , etiende algo de cocina. No t i e -
ne inconveniente en i r a l campo. I n f o r m a r á n 
Carmen 46. 
19292 • 4.27 
UNA O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada ó manejadora, es humi lde v sabe 
c u m p l i r con s n o b l i g a c i ó n . Tiene qu ien res-
ponod por el la y desea una casa seria. I n -
forman San Nico l á s n ú m e r o 207. 
19291 4 27 
UNA S R A . v i uda que desea colocarse para 
a c o m p a ñ a r á un m a t r i m o n i o y ayudar á los 
quehaceres 6 manejar una n i ñ a . O b r a p í a 52 
altos. 
19290 4-27 
U N A B U E N A cocinera desea 
establecimiento 6 cafa pa r t i cu l 
p l l r con su o b l i g a c i ó n y tiene 





SE N E C E S I T A un , chinb para hor ta l i za 
fina. P r e s é n t e s e en l a Quin ta Palat ino. 
, 19397 4-27 
A L O S H A C E N D A D O S un joVen do ve in te 
y cinco a ñ o s de edad; se ofrece á Ingenio co-
mo para pesador de c a ñ a 6 cosa a n á l o g a , 
para informes d i r i g i r s e por,correo á J. R. A 
VilleBafl 43. 
19302 4-27 
U N A SRA. peninsular desra colocarse de 
cr iandera con buena y abundante leche; t i e -
ne tres meses de par ida y buenas referen-
cias y t iene bu n i ñ o en E s p a ñ a . I n f o r m a n 
Tener i fe 26. 
19308 4-27 
PÁBA CORTA FAfMJA 
Se desea una erada de mediana edad nue 
sea del p a í s Sueldo 3 centenes. I n f o r m a n So-
meruolos 32. 
19306 4_27 
UÑA. C R I A N D E R A peninsular, de 22 aflos, 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche reconocida por los méd icos , de-
sea colocarse á leche entera. I n f o r m a n Mon 
te 22. 
_J19295 4-27 
S E SOLICITA para casa d e ~ c o ^ T O Í ' o , ' ' ü ñ 
criado de manos do 20 á so a ñ o s , que ten-
ga buenas referencias. San Rafael 21 
19299 4-27 
DESEA colocarse un joven peninsular do 
criado acostumbrado & servir y tiene bu«»» 
recamandaeiones. Informan en Prado 50. 
19231 
PORTERO — Se solicita uno de m e d l ^ ; 
edad y que traiga buenas recomendaejones 
Sueldo Tres centenes y ropa limpia- e»»; 
Ignac io SO de 1 á S p. ra. . „. 
19230 • 
ÜN K O M B R E de 30 a ñ o s se o í r e c e . , p ^ 
criado de manos portero ó coea anai-OJy*» 
Tiene buenas referencias. Dragones m o** 
jos. 
13229 4-26 
U N A P E N I N S U L A R desea, colocarse de 
. ..cida de manos. Sabe cumplir con su oW* 
pac ión San Ignac io 33 altos. 
m a s r ü L . 
U N A C R L I N D E R A peninsular de ^ 
de p a r i d a con buena y abundante iecne» 
sea colocarse á leerte entera. Tiene qusen 
garant ice. I n f o r m a n Espada 4Ü. i «6 
19228 ____J-2r' 
U NASIATIGO buén eacinero desea colo-
? en casa particular ó e s ^ ^ F l ^ a r 
Cocina a na. ospanoia, trancesa y CJíJ^"V. 
tiene quien io garantice. Informan san * 
c o i á s 79. _̂3g 
SE~uESEA colocar una jov-on P6111"^^, 
de criada, de manos ó ijaonejadora «» ^ 
ño.-a con los n iños . Sabe cuxupnr con 
obligaciones e á Sol 117 altos. , •« 
_ 1 9 21J_ t^---, 
DOS SRTaw». blancas desean colocarse 1*^ 
ra escr ibi r en una oticína. Tienen bu'r^a]i# 
t r a y quien las recomiende. Informan , 
10 esquina á 15 letra £ , Vedado. 
19211 _ _ _ L ^ - -
UN B U E N C O C I N E R O peninsular ^ s ^ f o * 
locarse on casa p a r t i c u l a r i> tí3ta»iec7"tíe«<!J 
Sabe c u m p l i r con su «>''>¡iffliel0"-obode?* 
quien lo garantice. Infonmui bol ü - «g . 
19210 
UNA J O V E N peninsular ^«séá c ^ ^ j ^ 
de c r iada de mano ó manejadora. ^ ^ jo* 
p ü r con su deber y es c-ax'inosa • iafl 
n iños . Tiene quien la recomiende. ÍW-. - R> 
Corraies 155. 
19203 cofoorgj U N A JOVEN peninsular desea 
de criada de manos y no &Q _^0L0-)>|jga se e 0 1 0 - 0 ^ ^ » -
p o b l a c i ó n . Sabe cumplir con s " = « í t r 8 ^ 
Informes en San Rafael 34 altos ^ • 
por l a Jugueter ía . 
^ i»» , . í r-á5irSÍ 
U N A C R I A N D E R A P&nins"uU V^nte * do par ida, con buena y í-^11^1*]^,, quif, 
ca colocarse & lecho entera. 
garant ice . Informan faan L a s * 
UNA C R I A N D E R A do dos meses de pari -
da y otra de 4 desean colocarse á leche 
entera. Tienen sus niños que se pueden ver 




Desea hacerse cargo del gobierno do una 
casa de huéspedes ú hotel, ó a lgo a n á l o g o . 
Dlríjarise á Neptuno 186, 6 á esta Admi-
nistración. 
O- 8-27 
C R I A N D E R A desea colocarse una de 4 
meses do parida la cual t iene una n i ñ a muy 
rolliza ó bien desea encontrar quien le de 
un niño ó n iña para criarlo en su (-ana 
á media leche, dando otros alimentos á l a 
una y á la otra, es una -señora muy formal 
pueden informarse Bernaza n ú m e r o 68. 
1S30>9 ' ' 4-27 
S E SOLICITA en San igue l 154 una criada 
! de mediana edad que sepa servir á l a mono 
y cocinar. Se exijen referencias. 
| 19807 4_27 
1 U Ñ A - C O C I N A R A de medTarTíTTdaTlT-^ 
.' ayude á los quehaceres do la rasa y duerma 
jen el acomodo, se ecmcjta en^Neptuno nú4 
i mero 157. Buen sueldo. Se exigen referencí-i 4 
I 13242 ' , V - l ? ' 
S E D E S E A saber el para-dero de José Mesa 
Cin, que estaba en un café do la calle de 
Dragones. Lo .solicita Ceferlno García, Casa 
d« Sobrinos de Bea y comp. en Matamsas 
C. 2628 JLB -27N 
| D E S E A colocarse una señora peñíns i i lar 
! de dor mf '-'efi parirla leché enteca, ao puede 
1 ver su niño ft lorias horas. Informes Pan 
'•MifvuH y Oquendo,' c-afé. 
i 19243 ' 4_27 
, CAMlñtíRO juoguls ta , se ofrece paFa" l a 
capital ó campo, sin pretensiones. Sirve tatn' 
. blfin como dependlonte. VJllegar 124 de i 
I maila-rm á 1 tarde. 
I 19234 4.27 
n ú m e r o 3. 
1^200 itrwr.l 
>A de manos para « n ^ o l o J»ooBoíc*' 
nio s in n iños , que sea peninsular y 
sus . i ^ ores. Gallan o 47 bajos. 
19193 
Se l iar- cargo de toda ^lase ^e eoc p,r-
r s tamentar ía s , t o»0 *0I¿ coP***, 
t»nece a l Foro, sin cobrar h.aí> ,!.\ herenc»* 
s ión; facilito dinero á «wenta ao « m 
y soVn-fl hipoteca. San José número « 
19191 
DOS SRAS. do mediana fdad des*»^ ^ t f t 
carao de orladas ô ™T1'\ Ia ""aSaben ^ 0 
tquiníi, son de moralidad y sau aro 
plir cu)' - • • ..-.' r.tii Monio 
2 altos;, t let ieVuien fas garantice. , ,« 
1919^ 
D E B I A N "po Mearse "dos crlandcraf 
Le leche para c i ^ 0 t r » * £ ; 
enter ses 
y moflió: tienen quien reapon^i i AciJj 
Cosas donde estuvieron de VAniioas "* 
matat ías en el país . Informaran j 
v « o n i o s 4. 4-2* d 
vr 
' m 7 3 
D I A R I O L A M A R I N A . — E d i c i ó n do l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 27 de 1007 
O F T H E 
¿ ^ Z i a . ISTovember 2 7 . 1 9 0 7 
' A C T U A L I D A D E S ' 
£ m u s t c o n t i n u é , i t seems, t o 
0f t h e s t r i k e . 
() , , r e a d ^ r s m a y b e w e a r i e d o f 
the theme, b u t w h a t a r e w e t o d o 
jf i» 
t h i s w h o l e l o v e i y i s l e t h e r e 
m i f t e r o f i m p o r t a n c e , a n d i s n t a r Q ^ a L I <J i > 
^ l^ppn f o r m o n t h s , e x c e p t i n g 
h a p p y ancl o p p o r t u n e l a b o r 
j ev ind ica t ions? 
H a p p y a n d OÍPV'oriime' y 0 3 ' i n -
¿eed I f t l i e w e l l l ^ a i d a n d w a r n l l y -
gheltered l a b o r e r s o f E u r o p e o n l y 
w h a t t h e p o o r s l a v e s o f l a b o r 
t h i s q u a r t e r , b e c a u s e o f t h e 
kaew 
euffer i n 
fearful eold o f t r o p i c w i n t e r a n d t h e 
miserable p i t t i a n c e t h e y a r e p a i d , 
where w o u l d n ' t t h e t i do o f b l o o d 
reaeh ? 
But , to a b a n d o n usoless p h i l o s o -
phyzing tp t hose w h o l i s t e n o n l y t o 
'speakers w h o m t h e m o b a p p l a u d s , 
,¿ to ge t d o w n t o fac t s ,—^fac ts 
erery d a y m o r e e l o q u e n i t . 
"XJje c o n f l i c t has b e e o m e m o r e 
serious since l a s t n i g h t , " s a y s E l 
Triunfo. 
A n d i t a d d s : " A n o i t h é r a t t e m p t 
on the f u n d s o f t h e S t r i k e C o m m i t -
tee." 
Thís f r o m E l T r i u n f o , t h e o i r g a n 
of the raiguelLsta p a r t y w h i c h de-
mands the i m m e d i a t e r e s t o r a t i o n o f 
the r e p u b l i c . 
i Le t i t be set u p a t once , a n d 
ilet the e x e c u t i v e p o w e r be g i v e n 
to E m i l i o S á n c h e z , t h a t he m a y i n s -
'p i re conf idence i n c a p i t a l ! 
This is o n l y l o g i c a l . 
As to t he f u n d s o f t h e s t r i k e 
eommittee,— ' they c a n s t a n d a f e w 
attempts. ' 
I f you d o n ' t t h i n k so, r e a d t h e 
Mundo: ' 
I " T H E Y W I L L G I V E B A I L . — W e 
•have beeoi i n f o n n e d t h a t t o d a y t h e 
ten w o r k m e n h e k l o n a e h a r g e o f 
c o n s p i r i n g t o a l t e r t h e p r i c e o f l a -
b o r w i d l p r e s e n t b a i l . " 
M e r e b a g a t e l l e o f t w e n t y t h o u s -
andr d o l l a r s ! 
I n a s m u c h as a case h a s b e e n m a d e 
o u t a g a i n s t f i f t y m o r e , a n d d i s t i n -
t i o n s a r e n ' t t o be a n t i c i p a t e d , w e 
e x p e c t t o see one h u m d r e d t h o u s -
a n d d o l l a r s p u t u p . 
L e t t h e b o u r g e o s i e r a g e , — i f i t w a s 
t h e y w h o w e r e i n t r o u b l e , t h e y 
w o u l d h a v e t o l i e i n j a i l f o r l a c k 
o f c a sh . 
I f t h i s i s n ' t a p r o o f o f t h e s o r d i d 
m i s e r y , t h e h o r r i b l e , f r i g h t f u l p o v e r -
t y o f t h e p o o r s t r i k e r s , — l e t t h e se-
c r e t a r y o f t h e t r e a s u r y t a k e a l o o k 
a n d d l a s s i f y i t a r i g h t . 
O v e r t h e r e i n E u r o p e , as s o o n as 
i t i s k n o w n t h a t C u b a n w o r k m e n 
c a n p r o d u c e t h o u s a n d s t o s e c u r e 
t h e i r r e l é a s e f r o m j a i l t h a t t h e y m a y 
p r o m e n a d e t h e s t r e e t s o f H a v a n a , t h e 
f a c t o r i e s a n d t h e m i n e s a r e g o i n g 
t o b e a b a n d o n e d c o m p l e t e l y . 
W h o w o u l d n ' t e x e r t a l i t t i e ener -
g y t o a r r i v e i n t h i s E l D o r a d o ? 
T H E S T U D E N T M A R T Y R S 
(Translafed f r o m the Spanlnli) 
T o d a y , i n m o u r n i n g , H a v a n a 
h o n o r s t h e t h i r t y - s i x t h a n n i v e r s a r y 
o f t h e e x e c u t i o n o f t h e e i g h t y o u n g 
s t u d e n t s s a c r i f i c e d t o p o l i t i c a l pas -
s i o n b y t h e i n e x p e r t n e s s o f t h e c o l o -
n i a l a u t h o r i t i e s , o n N o v e m i b e r 2 7 t h , 
1 8 7 1 . 
T i m e w h i c h i n i t s r a p i d f l i g h t 
| erases m a n y t h i n g s h a s n o t w i p e d 
j o u t o v e n i n so l o n g a p e r i o d t h e m e -
j m o r y o f t h a t b ' l o o d y d r a m a w h i c h 
j r o b b e d t h e i r c o u n t r y o f e i g h t y o u n g 
¡ l i v e s , i n t e n d e l d , p e r h a p s , t o h i g h 
p l a c e , — a t r a g e d y w h i c h h o r r i f i e d 
t h e p e o p l e a n d o p e n e d i n t h e h e a r t s 
o f t h o s e n e a r e s t a n d d e a r e s t t o t h e 
v i c t i m s , a n e v e r - f a i l i n g f o u n i t a i n o f 
t e a r s . 
F o r g r i e f so n a t u r a l a n d so h o l y 
t h e r e is b u t one c o n s o l a t i o n : t h e 
t h o u g h t t h a t w i t h t h o s e C u b a n f a m i -
l i e s w h i c h l o s t t h a t d a y t h e i r o w n 
f l e s h a n d b l o o d i n t h e b o d i e s o f t h e 
y o u t h s w h o m e t t h e i r d o a t h , t h o u s -
a n d s o f S p a n i s h f a m i l i e s m i n g l e t h e i r 
t e a r s as t h e y c o n d e m n t o d a y as t h e y 
d i d t h e n , as t h e y m u s t c o n t i n u é t o 
d o t h r o u g h a l l t i m e , t h a t h o r r i b l e 
s a c r i f i c e . 
E t e r n a l peace t o t h e sou l s o f t h o s e 
i n n o ' c e n t o h i l d r e n ! 
A g r e a t S p a n i a r d , C a p t a i n C a p d e -
v i l a , d e f e n d i n g t h e m a g a i n s t t h e i r 
aecusers , c a l l e d t h e m so i n t h e f a c e 
o f t h e t r i b u n a l b e n t o n a c e o m p l i s h -
i n g t h e i r d e a t h i n m o s t s u m m a r y 
m a u n e r . 
A n d a n o t h e r g r e a t m a n , a C u b a n , 
V a l d e s D o m i n g u e z , t o o k o n h i m s e l f 
t h e ta;sk o f p r o v i n g t h a t i n n o c e n c e 
t o a l l t h e w o r l d . 
L e t us r e m e m b e r t h e m t o d a y , 
h o n o r a n d m o u r n t h e m , l a y i n g be -
f o r e t h e i r t o m b , as b e f o r e a n a l t a r , 
t h e r e s p e c t a n d t h e g r a t i u d e o f gene -
r a t i o n s . 
A S E C O N D R E Q U E S T 
J . B a l c e l l s & Co . h a v e a s k e d t h e 
g o v e r n m e n t f o r . a l o a n o f $ 2 3 5 , 0 0 0 
d o l l i a r s u n d e r t h e t e r m s o f t h e g o v -
e r n o r ' s r e c e n t d e c r e e . 
A B A N K R O B B E D 
B y Assoc ia ted Press. 
B l o o m í n g t o n , 111., N o v . 2 5 . — T w o 
m e n e n t e r e d t h e S t a t e B a n k a t C l i n -
t o n t o d a y , . h e l d u p t h e emip loyees 
a n d e s c a p a d w i t h a l l t h e m o n e y t h e y 
c o u ' l d f i n d . 
O O N O E R N I N G Q U A R A N T I N E 
O f f i c i a l n o t i c e h a s b e e n g i v e n t h a t 
q u a r a n t i n e r a s t r i c t i o n s a g a i n s t t h e 
I s l a n d o f C u b a w i i l b e r e m o v e d a t 
N e w O r l e a n s o n N o v e m b e r 30 . Pas-
s e n g e r s w i s h i n g t o s a i l f o r s a i d p o r t 
o n t h e s t e a m e r C h a l m e t t e o f t h e 
S o u t h e r n P a c i f i c l i n e o n D e c e n u b e r 
2 w i l l n o t be c o m p e l l e d t o e n t e r 
t h e q u a r a n t i n e s t a t i o n a t T r i s c o r -
n i a . A n i n q u i r y a t t h e o f f i c e o f G . 
L a w t o n C h i l d s as t o w h e t h e r t h e 
q u a r a n t i n e w o u l d be r a i s e d o n F l o r -
i d a p o r t s e l i c i t e d t h e i n f o r m a t i o n 
t h a t n o t h i n g h a s b e e n d e c i d e d o n 
t h i s p o i n t . 
" N o w , W i l l i e B r i g h t , " s a i d t h e 
S u n d a y - s c h o o l t e a c h e r , " c a n y o u t e l l 
m e w h a t a p r o p h e t i s ? " " S u r e ! ' ' 
r e p l i e d W i l l i e . " A p r o p h e t i s o n e 
o f t h o s e f e l l o w s w h o ' s a lwa .ys g o i n ' 
a r o u n d l o o k i n ' f o r a c h a n c e t o s ay 
' I t o l d y o u s o . ' " — ( P h i l a d e l p h i a 
P r e s s . ) 
S m a l l V o l u m e o f C h o i c e C u l l i n g s 
f r o m G o o d W o r k D o n e b y D i a -
r i o ' s P o p u l a r C o n t r i b u t o r . 
(Tvans l a t ed f r o m o u r Spanish e d i t i o n ) 
J o a q u í n N . A r a m b u r u , o u r p o p u -
l a r c o n t r i b u t o r h a s p l a c e d b i s " P a -
g i n a s " i n p r o s e a n d v e r s e o n sa le 
i n b o o k f o r m . 
T h e v o l u m e , b e a u t i f u l l y p u t t o -
g e t h e r i n t h e p r i m t i n g s h o p s o f t h e 
A v i s a d o r C o m e r c i a l , i s a n i n c o m p l e ' t c 
co ' l ' l ee t ion , as o b v i o u s l y i t h a d t p ' be , 
f o r h a d i t c o n t a i n e d t h e h u n d r e d s 
o f a r t i c l e s t h e a u i t h o r has p u b l i s h e d 
i n t h e DIARIO DE LA MARINA u n d e r 
t h e t i t l e " B a t u r r i l l o s " t h e v o l u m e 
w o u l d h a v e b e c o m e u n m a n a g e a b l y 
l a r g o . 
Tu f a c t , t h e e n t i r e n u m b e r o f t h o s e 
a r t i c l e s w o u l d c e r t a i n l y f i l l t e n o r 
t w e l v e b o o k s o f o r d i n a r y s ize , so 
a s t o n i s h i n g is t h e f a c i l i t y o f t h i s 
f e c u n d w r i t e r , — a n d t h i s c a l c u l a t i o n 
i n c l u d e s m e r e l y a r t i c ' l e s p u b l i s h e d i ü 
t h i s s i n g l e n e w s i p a p e r s i n c e he bo-
g a n t o w r i t e f o r t h e DIARIO a f e w 
y e a r s ago . I f one w e r e t o c o l l e c t 
w h a t he w r o t e b e f o r e he j o i n e d us , 
a n d w h a t he h a s w r i t t e n s i n c e i n 
Oí ther p a p e r s , a g o o d s i z e d h o u s e 
m i g h t be c o n s t r u c t e d o f t h e v o l u m e s , 
t o s h e l t e r h i m a n d b i s f a m i l y c o m -
f o n t a b l y . 
T h e r e f o r e i t i s c l e a r t h a t t h e p r e -
s e n t s i n g l e v o l u m e w i l l n o t s a t i s f y 
ail l h i s r e a d e r s . W e w o i i l d h a v e 
w i s i h e d a c o m p l e t e e d i t i o n o f a l l 
A r a m b u r u ' s w o r k s . i n c . l u d i n g h i s 
e a r l y b o o k s w i t h t w o o f w h i c h w e 
a r e f a m i l i a r , — t h e y m u s t be o u t o f 
p r i n t — f o r t h e y a r e v o l u m e s i n w h i c h 
t h e m a n r e v e á i s h i m s e l f as a g r e a t 
p r o s e m a s t e r a n d a s e r i o u s t h i n k e r . 
W e h o p e d f o r t h a t e d i t i o n some 
t i m e a g o , a n d i t o u g M t o be p u b l i s h -
e d b y s u b s c r i p t i o n . T h e p r e s e n t m a y 
n o t , because o f g e n e r a l c o n d i t i o n s , 
a n o p p o r t u n e t i m e f o r i t ; be t h a t as 
i t m a y , t h e r i g h i t t i m o f o r i t w i l l 
c o m e , a n d w h e n i t d o es app.ear t h a t 
e d i t i o n w i l l b e a t r e a s u r y t o be c o n -
s u l t e d b y a l l s t u d e n t s o f t h e p o l i t i -
cail a n d e c o n o m i c p r o M e m s w h i e h 
h a v e a f f ee i t ed C u b a f r o m d a y s p r e -
v i o u s t o t h e r e v o l u t i o n o n , w h e r e m 
s t u d e n t s w i l l f i n d a h i g h , j u s t , o l e a r 
c o n s i d e r a t i o n w h i c h h a s d e v e l o p e d 
S o l u t i o n s t o a . t t r a c t e v e n t h e m o s t 
i n t o l e r a n t , i m p a t i e n t a n d t h o u g h t l e s s , 
—s;olutdons w h i c l i a r e d e s c r i e d b y 
t h e c l e a r v i s i ó n o f t h e a u t h o r w h o 
seos i n t o t h e de ip ths o f t h i n g s , a n d 
se t f o r t h i n t h e s i m p l e e l e g a n c e w i t h 
w h i c h h e r e a s o n s a n d e x p o u n d s h i s 
t h o u g h t . 
M e a n w h j l e , h o w e v e r , w e m u s t c o n -
t e n t o u r s e l v e s w i t h t h e l i t t i e w e a r e 
g i v e n . T h e n , t o o , i n t h i s o n e s m a l l 
b o o k h e t r e a t s o f v i t a l s u b j e e t s 
w h i c h a r e i n t e r e s t i n g t h e p o l i t i c a l 
p a r t i o s a n d t h e p r e s s t o d a y . O n 
t h o s e s u b j e e t s , f o r h e is a g r e a t 
w r i t e r , h i s v o l u m e w i l l b e c o n s u l t e d 
cons ta .n t t ly . T h a t i s a n o t l i e r r e a s o n 
w h y w e d e s i r e t h e c o m p l e t e e d i t i o n , 
— l i t w o u l d a e t u a l l y c o n s t i t u t e a Con-
s u l t i n g l i b r a r y , a n d b e a g r e a t c o n -
v e n i e n c e t o a l l i n t e r e s t e d i n s o c i o l o -
g y , p o l i t i c s a n d a d m i n i s t r a t i o n . I n 
a l l t he se f i e l d s , a n d o t h e r s o n t h e 
f r o n t i e r o f a r t , he h o l d s p r i n c i p i l e s , 
e x p o u n d s d o o t r i n e s , e m i t s i d e a s , — 
u n f o r t n n a t e l y i t i s a l l d o n e w i t h o u t 
m e t h o d b e c a u s e h e h a d n o p r e c o n -
c e i v e d p l a n , b u t w a s m o v e d b y t h e 
i n s p i r a t i o n o f t h e m o m e n t i n t h e 
h e a t ' o f j o u r n a l i s t i c d e b a t e ; n e v e r -
t h e l e s w h a t he w r o t e i s w o r t h s t u d y 
a t h e m e a n d m i g h t w e l l b e d e v e l o p e d 
i n a s s e m b l y , i n t h e o f f i c i a l g a z e t t e 
a n d i n t h e sc'hoo'ls o f h i s c o u n t r y . 
T h e b o o k h a s a p r o l o g u e b y M o n -
t e r o , t o m a k e a g o o d t h i n g e x t r a 
g o o d . 
T h i s g r e e t i n g is i n d e e d b i i t a s a l u -
t a t o r y t o w e d e o m e t h e a p p e a r a n c e 
o f t h e b o o k a n d t o c o n g r a t ú l a t e , 
r a t h e r t h a n t h e a u t h o r , t h e m a n y 
r e a d e r s w h o w i t h s c i s so r s i n h a n d 
a w a i t t h e d e l i v e r y o f t h e DIARIO 
e v e r y m o r n i n g t o c l i p w h i a t A r a m -
b u r u w r i t e s a n d p a s t e i t l a t e r i n 
s c r a p b o o k s f o r p r e i s e r v a t i o n , — a d m i r -
ers w h o s e s c r a p b o o k s g r o w a n d w h o 
t h i n k t h e d a y i s n ' t a d a y i f t h e y 
d o n o t b e g i n i t r i g h t , w i t h a " B a -
t u r r i l l o " b y A r a m b u r u . 
A V E R Y Y O U N G M A N 
N e w P i c t u r e L o c a t e d i n G l a s g o w . — 
P o r t r a i t W i l l B e T a k e n t o 
M o u n t V e r n o n . 
M O S Q U I T O E S I N G E E E N L A N D 
T h e B r i t i s h b a r k C a i l c i u m h a s a r -
r i v e d here—^says a P h i l a d e l p h i a 
n e w s p a p e r — f r o m G r e e n l a n d a f t e r a 
t h i r t y - t h r e e d a v s ' r u n , t h e f i r s t o f 
t h e c r v o l i t e fleet t o r e a c h p o r t . 
O a p t . Z u r c k e r o f t h e C a l c i m n says 
t h a t t h e n a t i v o s r e p o r t e d l a s t w i n t e r 
a n u n u s u a l l y s t o n n y one , a n d t h a t 
t h e s u m m e r h a d n o t b e e n i m p l e a s a n t , 
¡ w i t h t h e e x c e p t i o n o f a t t a c k s b y 
¡ s w a r m s o f m o s q u i t o es. T h e g e n e r a l 
¡ i d e a t h a t m o s q u i t o e s a r e n o t t o be 
' f o u n d i n t h e A r t i c l e C i r c l e , t h e c r e w 
! s t a t e d . is a g r e a t m i s t a k e , as t h e 
p e s t s f r e q u e n t l y f o r c e d t h e m e n t o 
r e t r e a t w h i l e she w a s l o a d i n g a car^ 
g o o f c r y o l i t e a t I v i g t u t . 
T h e C a d c i u m f o u n d o n h e r a r r i v a l 
o f f G r e e n l a n d t h a t t h e c o a s t w a s 
i c e - b o u n d f o r a d i s t a n c e o f f i f t y 
m i l e s , b u t . n o t w i t h s t a n d i n g t h i s b a r -
r i e r . she m a n a g e d t o w o r k h e r w a y 
t o h e r l o a d i n g b e r t h a t I v i g t u t . B y 
t h e t i m e t h e „ ves se l w a s l o a d e d t h e 
w i n d h a d c h a n g e d a n d d r i v e n t h e 
ice f a r t o s e a w a r d , l e a v i n g a c l e a r 
c h a n n e l , a n d t h e r e w a s n o f u r t h e r 
d i f f i c u l t v . 
R . W . A u s t i n , U n i t e d S t a t e s c ó n s u l 
a t G l a s g o w , S c o t l a n d , h a s a p o r t r a i t 
w h i c h he b e l i v e s t o be t h a t o f W a s -
h i n g t o n , p a i n t e d b y a c o l o n i a l a r t i s t 
w h e n t h e f a t h e r o f h i s c o u n t r y h e l d 
t h e r a n k o f m a j o r i n t h e V i r g i n i a m i -
l i t i a i n 1753 . T h e p o r t r a i t w a s d i s -
c o v e r e d b y M r . A u s t i n i n tihe P e o -
p i e s ' P a l a c e , a G l a s g o w a r t m u s e u m . 
I t r e p r e s e n t s a y o u n g m a n o f a b o u t 
t w e n t y - s i x y e a r s , d r e s s e d i n a m a j o r ' s 
u n i f o r m o f t h e c o l o n i a l m i l i t i a . 
T h e f e a t u r e s , t h e c o l o r o f t h e h a i r , 
a n d t h e figure g e n e r a l l y , w o u l d 
s t r o n i g l y i n d i o a t e t h a t t h e p o r t r a i t 
w a s a l i k e n e s s o f W a s h i n g t o n i n h i s 
y o u t h . M r . A u s t i n w i l l t a k e t h e 
p a i n t i n g t o M o u n t V e r n o n i n o r d e r 
t o c o m p a r e i t w i t h a u t h e n t i c p i c t u r e s 
o f t h g e n e r a l . H e w a s n o t a b l e t o 
p u r c h a s e t i e p o r t r a i t f r o m t h e G l a s -
g o w m u n i c i p a l i t y , b u t b o r r o w e d i t 
f o r a n i n d e f i n i t o p e r i o d . 
" I first l e a r n e d o f t h e p a i n t i n g , " ' 
s a i d M r . A u s t i n , " t h r o u g h a h e t u r e 
b y a e u r a t o r o f t h e P e o p l e s ' P a l a c e . 
I w a s a t once s t r u c k w i t h t h e l i k e n e s s 
i t b o r e t o o t h e r p i c t u r e s o f W a s h i n g -
t o n a n d i n q u i r e d as t o i t s h i s t o r y . I 
c o u l d l e a r n n o t h i n g o f t h e o r i g i n of ' 
t h e p o r t r a i t , h o w e v e r . I t i s t h e m u -
s e u m ' s o n l y p i c t u r e w h o s e h i s t o r y is; 
u n k n o w n . N o one k n e w h o w i t c a m a 
i n t o t h e pos s s s s ion o f t h e P e o p l e s * 
P a l a c e , w h e r e i t h a d b u n g f o r y e a r s . 
T h e p i c t u r e i s w e l l p r e s e r v e d , t h o u g h 
i t s h o w s s i g n s o f age . 
" I t i s m y t h e o r y t h a t t h e p o r t r a i t 
m i g h t h a v e b e e n p a i n t e d b y one o f 
t w o c o l o n i a l a r t i s t s , J o h n W^atson o r 
J o h n i S m i b e r t , a t t h e c l i r e c t i o n o f G o -
v e r n o r R o b e r t D i n w i d d l e o f V i r g i n i a ' , : 
a f t e r W a s h i n g t o n ' s r e t u r n f r o m h i s 
s u c c e s s f u l e x p e d i t i o n i n t o n o r t h w e s t -
e r n P e n n s y l v a n i a i n 1753 , w h e n he 
w a s m u c h i n f a v o r w i t h t h e e o l ó n i ' a l 
G o v e r n o r . D i n w i d d l e w a s a S e o t c h -
m a n a n d m a y h a v e t a k e n t h e p o r -
t r a i t w i t h h i m w h e n he r e t u r n e d t o 
S c o t l a n d . 
" O n t h e o t h e r h a n d , M o u n t V e r -
n o n , t h e h o m o o f t h e B u c h a n a n s , n e a r 
n e i g h b o r s o f t h e W a s h i n g t o n i n V i r -
g i n i a , is s t i l l s t a n d i n g o n t h e o u t -
s k i r t s o f G l a s g o w , w h e r e t h e r e m o v e d 
f r o m A m e r i c a . T h e p o r t r a i t m a y 
h a v e b e e n b r o u g h t f r o m V i r g i n i a b y 
s o m e m e m b e r o f t h a t f a m i l y . 
" I s h a l l l e a v e t h e p o r t r a i t , w h i c h . 
is o f l i f e - s i z e a n d o f g o o d e x e c u t í o n , 
a t M o u n t V e r n o n . w h e r e e x p e r t s w i l l 
pass u p o n i t s a u t h e n t i c i t y . " 
1 1 1 
pasamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y s in 
escrüpuios al Sr. ROBLES. Aparr . de 
Correos de la Habana, n ü m . 1014. 
—Mandándole sello, contesta á to -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva Impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para v a r i ñ e a r po-
sitivo matrimonio. 18981 8_24 
rr?^A PENINSULAR desea colocarse do 
cnaaa de mano. Es muy p r á c t i c a en el 
yació tiene las mejores referencias. I n -
forman Inquisidor 29. 
L ¿ ? ! ü 4-26 
imDKSEAN colocarse un bueno cocinero y 
un ouen criado de manos que cocina á la 
irancesa, criolla y . e s p a ñ o l a , sabe toda cla-
ctíQe repostería, en casas par t iculares , los 
uus tienen las mejores referencias en la H a -
Bodtga rman en Vi r tudes y Consulado, 
4.26 
c r^*)^^0VEN Penisular desea colocarse dei 
( •Unt mano- Sabe cumpl i r con su obliga-
Colón 2 ne'qulen la reconiiende. In fo rmar 
19134' 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada do mano. Tiene quien responda 
v^r ella. I n f o r m a r á nen B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
46, r ec i én i i e g a ü a . 
19184 4-26 
fc-E .SOT.irr'i'A urin. criada de mano que 
sea buena y que fr iegue suelos. Sueldo 3 
luises y r o p j , ' l i m p i a , toe necesitan informes 
Egido 8 altos. 
19183 4-26 
f r n 
4-26 
Sah* ̂  SRfV- á e s e a colocarse de cocinera. 
Inconv^p l l r con su o b l i g a c i ó n y no t iene 
carnnoe?^nto en l r á cualquier punto del 
19??7 Infor"ia-n Cuba 103. . 
- 7 ^ - ' — 4-26 
UNA BUENA 
••o/sahp .en casa Par t icular 6 estblecimien 
colocarc^VJ^','  cocinera peninsular desea 
"Sahp en casa Par t icular 6 estblecimien-
fiuifcn i!, CUIn!'llr con su o b l i g a c i ó n y t iene 
-4 onort garantice. I n f o r m a n San Ignac io 
i , ua,Uo numero 10. 
crinrt'i0yEN Penin8ular desea colocarse 
fiadora ne mano Para los cuartos ó ina-
pta nr^ii mu y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
comienrí T í e n el oficio. Tiene quien la re-
19')iq lnforman Revl lagigedo n ú m e r o 1. 
^ ^ - - _ _ r _ _ _ _ _ _ ; 4.26 
b í a n c á ^ ^ A N A 110 8e sol ic i ta una mujer 
Tiene niU f co, or Para cuidar tres n i ñ o s . 
limpia4"0 al carapo. Sueldo $10 y ropa 
19220 
" ^ j ^ - - - - - - ^ . 4-26 
locaVse n ^ " Ponlnsular~de 44 a ñ o s desea co-
familia " llna. s e ñ o r a sola ó con una cor ta 
ía. es MH* criacla de mano ó manejado-
Ir,forman s ?a cou 103 n i ñ o s ó de cocinera. 
19222 Rel!ia 35. 
^ T — — — — 4 - 2 6 
^ ' • a cavt^ ^ " i n s u l a r de mediana edad se 
i0Tl io? n i f A manejadora; es c a r i ñ o s a 
aK casas rio iy í!cn,, buenas referencias do 
?ea entre ulidQ estuvo. I n f o r m a n en L í -
«ado. 4 y l o . H 9 cuarto n ú m e r o 7. Vc-
_19221 
4-26 
^ad de colocar una s e ñ o r a de mediana 
P e n i n s ü l a r ' T , de raanos ó de cocinera. Es 
19133 l u í o i ' m a r á n Calle Cuba 103. 
^ J J ^ — 4-26 
26s <ie p a ^ i I í v N D E ^ ^ ñ í r r s u ' l a T r d ^ e ^ 3 ^ ^ ^ 
iesea coloont' COJl buena y abundante leche, 
a e a r a n t i ^ T6*8, leche entera. Tiene quien 
»^,l9158 i n fo rman Neptuno 95. 
ÜNATO 4 ' U 
?ano- Sah^ 'lesea colocarse de cr iada de 
^Uernie en ' ^ i umpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
-an Sol 3 - ^ ^ ^ f Pmodo ó en su casa. I n f o r -
^19156 ^ e l d o tres centenes. 
T Í N r ^ r r - - - - - i - 2 Í _ 
lalSea e o l o r ^ ^ ^ ^ s u i a r de mediana edad 
tof 6 es tablPr i^6 p i n e r a en casa p a r t l c u -
Tacrt?, «,en1tc>- rrieno qnien l a reco-6 altos. 
4-26 
dL*0s niest- cflolocar una s e ñ o r a peninsular 
llr ? leclie Nn ,parida con buena y a b u n . 
tí?!. carnn¿ t i^ue inconveniente en sa-
bü^1- Con su n ñoe personas que l a garan-
u?rn 59 lno se puede ver. M a l o j a 
Jlo7 
e ' S F « O L Í c r r 7 — - 4-26-
m i r ^ i c i o ño io Ur-a criada peninsular para 
cías ^ ^ caSa 1":iano y cocina, ha de dor-
<3e i Carnpanarioy Prsentar buenas referen . 
l5!-tar(le n ú m e r o 123 altos de 1 á 3 
4-26 
»íi-que tens^ Ĵ13- s e ñ o r a de mediana 
"euiar.1^ de aui^a domicil io, para manejar 
U N A C R I A N D E R A e s p a ñ o l a par ida de 6 
meses dando mucha leche, informes pudien-
do ver su n i ñ o desea colocarse á leche en-
tera. Sale al campo si es necesario. I n f o r m a , 
r án Vedado Calle 25 entre G y H Solar Ta-
Uadero. 
19182 4-26 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera ó para los quehaceres de una casa 
i n f o r m a r á n en San Ignacio 46. 
19180 4-26 
DESEA colocarse, un hombre de mediana 
edad de camarero, portero, criado ó para 
a c o m p a ñ a r un s e ñ o r solo; es honrado y t r a -
bajador. D a r á n r a z ó n San Ignac io 81 bodega 
19177 4.26 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
la r de cr iada de manos ó manejadora. Tiene 
quien responda por ella. D i r i g i r s e B a r a t i -
l lo n ú m e r o 3 H a b i t a c i ó n n ú m e r o 16. 
19149 4-26 
S O M B R E R O S 
E n la Maison de Blanc, Obispo 64, se so-
l i c i t a una oficiala sombrerera, muy adelan. 
tada. i 0„ 
19165 4-26 
U N A J O V E N peninsular desea colooarso 
de t r i ada de mano ó manejadora. Ti^ne 
qttion responda por su conducta. I n f o r m a n 
A g u i l a 114, segundo piso n ú m e r o 32. 
Iiil3tí 4-26 
U N CAJISTA que sepa t r aba ja r en m á -
quinas de pedal. Galiano 116. 
19139 4-2Ó 
U N A B U E N A cocinera desea colocarse en 
c ü s a pa r t i cu l a r 6 establecimiento. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a ga_ 
rantlce. I n f o r m a n San N i c o l á s 283. 
19143 4-26 
MODISTA que sabe de corte siendo el de ella 
el m á s acreditado pqr su moda en Europa, 
se ofrece para t a l l e r de nombre ó casa dis-
t ingu ida . Buena r e c o m e n d a c i ó n . Te jad i l lo 48 
19144 8-26 
DESEA COLOCACION en Ingenio , l i core-
r í a ó ayudante de Químico , de Ingenio ó a l . 
m a c é n de vinos con 20 a ñ o s de p r á c t i c a . Da-
4án r a z ó n aMnzana de Gómez . Café E l 
Impa r cial . 
19145 4-26 
DOS JOVENES peniaulares desean colo-
carse de dependientes de c a f é ; son actives y 
entendidos en el ramo y t ienen quien loa 
garantice. I n f o r m a n O'Rei l ly 34. 
19137 4-26 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó cocinera. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien la recomien-
de. In fo rman Indus t r i a 109. 
19174 4-26 
l ' K A J O V E N peninsular de 20 a ñ o s desea 
coiocarse de criada de manos, sabe cumpl i r 
efen su o b l i g a c i ó n y tiene quien responda 
por ella y que sea cas de buena conducta 
y sino que no se presente. D a r á n r a z ó n en 
Carlos I I I I n f a n t a Kiosco. 
se Eimi mmi 
De modista en Egido 22, al tos. 
19169 
4 26 
U N A C F I A N D E R A peninsular con buena 
v abundante leche y ac l imatada en el p a í s 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. In fo rman Zanja 97. No tiene 
inconveniente en i r a l campo. 
19170 4-26 
E N L A C A L L E 17 n ú m e r o 6 Vedado se so. 
l i c i t a para un ma t r imon io con un n i ñ o , una 
v-uena criada de mano peninsular , f o rma l , 
que tenga buenas referencias y que no sea 
menor de 22 a ñ o s de edad. Sueldo 3 cente-
nes y rooa l imp ia , s 
19175 4-..0 
3a~c criada de mano penin-
44 bT-Presente \ ^ i e a c l ó n sino sabe que 
19{8160S- y Qae sea aseada Neptuno 
una joven pen insu . 
Inr cr iada de mano irán L á z a r o 295. 
4-26 
U N A SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse para cr iada de mano sn 
ca3a pa r t i cu la r ó establecimiento, duerme 
en la co locac ión ó en su casa; tiene refe-
rencias de las casas que ha estado colo-
cada y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n Pau-
la 21 dan razón . , „ , 
19171 4.26 
SE S O L I C I T A N 2: uno que no sea muy 
joven que entienda bien de s a s t r e r í a y de 
plancha, aunque no corte, que cepa leer y 
escribir v o t ro para lavar que entienda algo 
de t e ñ i r ropa de casimir. T i n t o r e r í a F r a n -
cesa. Neptuno 4. 
19167 4-2# 
U N M U C H A C H I T O peninsular desea colo-
carse para dependiente de un ca fé 6 bodega 
ú o t ra cosa, p r imero que se presente, es for -
mal y tiene quien respnoda por su conducta. 
19172 4-26 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de cocinera en casa p a r t i c u l a r ó estaj 
bleclmiento y la o t ra de manejadora. Saben 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las 
garant ice. I n f o r m a n San L á z a r o 295 bodega. 
19164 4-26 
SE SOLICITA una criada para los queha-
ceres de una corta f a m i l i a sea peninsular , 
se le dan dos centenes ropa l imp ia , n i i ra . 
po r t a sea r e c i é n l legada; si el la t iene buena 
vo lun t ad se le e n s e ñ a r á ; ha de tener reco-
mendaciones. I n f o r m a r j n Plaza del Vapor, 
por Reina 17 p r inc ipa l . 
19166 4-26 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n -
fo rman Reina 149. 
19176 4-26 
V E D A D O 
Se desea a lqu i l a r una casa con cuatro 
habitaciones, sala etc., caballer iza y cochera, 
para corta f ami l i a . I n f o r m e n en Obispo n ú -
mero 101, S. Genovar. 
C. 2622 l t - 25 5d-26 
L A V A N D E R A 
Se desea una en el Vedado que duerma 
en la casa. Tiene que ser buena planchado-
ra. I n f o r m a r á n en Obispo n ú m e r o 101, Mue-
b l e r í a . 
C. 2623 l t .25-3d:26 
CORTADOR de s a s t r e r í a , e s p a ñ o l , r e c i é n 
llegado, p r á c t i c o en el despacho, desea co-
locarse en Habana ó en ecampo. Esc r ib i r 
.'. Ale jandro Campos, Centro de Dependien-
19099 4-24 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iandera á leche entera con tres meses de 
par ida , t iene buena y abundante leche y 
KU hi.ia que se puede ver y en l a mism? 
una criada r e c i é n l legada es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . Glor ia 84. 
19102 4-24 
SE SOLICITA una buena manejadora que 
sea f o r m a l y no sea v ie ja ; se pide recomen-
d a c i ó n . Prado 88 bajos d e s p u é s de las 9 de 
la m a ñ a n a . 
19106 4-24 
SE SOLICITA un joven blanco de 14 á 16 
a ñ o s para la l impieza de una bot ica ; se pre-
fiere uno que haya d e s e m p e ñ a d o dicho pues-
to. An te todo buenas referencias San Rafael 
62 esquina Campanario, Botica. 
19106 4-24 
SE DESEA colocar una buena cocinera y 
repostera en casa de comercio ó pa r t i cu l a r 
t iene personas que l a garan t icen su t rabajo 
y su conducta, cale A g u i l a 114 entre Barce-
lona y Zanja, esquina á la Plaza del Vapor. 
19109 4-24 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera ó criada de mano. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene quien la reco-
miende. I n f o r m a n Teniente Rey 94. 
19116 4-24 
U N A SRA. peninsular desea colocarse pa-
ra casa pa r t i cu l a r sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n , de cr iada de manos ó maneja , 
dora. Sabe coser á m á q u i n a y á mano donde 
le den cortado, desea do rmi r fuera de l a 
co locac ión . A g u i l a n ú m e r o 40. 
19127 4-24 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y medio de par ida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garant ice. I n f o r m a n R e v i l l a -
gigedo 87. 
19119 4-24 
A M A T R I M O N I O si n n i ñ o s se a lqu i l a en 
Aguacate 55, tres frescas habitaciones co-
r r idas , su precio 4 luises; han de ser perso-
nas de mora l idad . 
19118 4.24 
W A N T E D a t r a v e l l n g Amer ican young 
lady not over t w e n t y flve years oíd. Edu-
cated and reflned. A l l the expenses paid. 
Address: A. R. Box 400. Habana. 
19120 a l t . 4-24 
SE DESEA colocar una muchacha en casa 
decente y de corta f ami l i a , de cr iada de ma-
nos, t a m b i é n sabe coser algo. Tiene quien 
la recomiende. No duerme en el acomodo. 
I n f o r m a n Vi r tudes 2. 
19077 4-24 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse de por-
tero . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien lo garantice. I n f o r m a n Reina 48. 
19083 4-24 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cr iandera, t iene buena leche 3 meses de pa-
r ida , puede verse l a n i ñ a , no tiene incon-
veniente en sal i r fuera, tiene quien la reco, 
miende y responde por ella. San Rafael 154 
y medio entrada por Soledad, altos cuarto 
n ú m e r o 5. 
19084 4-24 
U N B U E N criado de manos peninsular de 
mediana edad desea colocarse de criado ó 
camarero, teniendo buenos informes, que 
en 20 años , solamente l ia estado en dos ca-
sas. I n f o r m a n San Ignacio 12. 
19096 4-24 
MEDICO P A E A E L CAMPO 
Se necesita uno, joven y activo, sin c l ien-
te la y que desee i r a l campo á obtener ex-
periencia p r á c t i c a , y a l mismo t iempo buen 
negocio, g a r a n t i z á n d o l e casa, comida y un 
p e q u e ñ o sueldo, para m á s par t iculares , d i r í -
janse á The Havana K m p l o y m e n t Bureau, 
O 'Rei l ly n ú m e r o 30 al tos del Banco de Nue_ 
va Escocia. 
C. 2614 3-24 
S E S O L I C I T A 
U n criado que entienda de cocina, para 
una f a m i l i a Amer icana §12.00 Cy. P e ñ a 
Pobre n ú m e r o 25 altos. 
C. 2515 3-24 
U N A SRA. Peninsular r e c i é n l legada de. 
sea colocarse de cr iandera á leche entera 
la que t iene buena y abundante, es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y tiene quien l a g a r a n t i -
ce. I n f o r m a n Omoa l e t r a C, entre Casti l lo y 
Pi la . 
19081 4-24 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su 
ob l i gac ión . Tiene quien l a recomiende. I n . 
fo rman Cárce l 3. 
19061 4-23 
U N A P E N I N S U L A R joven desea colocarse 
de manejadora ó cr iada de mano. Es c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Tiene quien l a recomiende. I n f o r -
man Amis t ad 136, altos, cuar to 84. 
19058 4-23 
DESEA colocarse una cocinera, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien la ga-
rantice. No sale de l a Habana n i duerme 
en la co locac ión , en Teniente Rey 39, t i n . 
t o r e r í a . La V i l l a de P a r í s , d a r á n r azón . 
19049 4-23 
SE SOLICITA una cocinera para un ma-
t r imon io que tenga buenas referencias. 
Sueldo $12. I n f o r m a r á n San M i g u e l 118. 
19050 4-23 
SE N E C E S I T A N una buena cocinera y 
una manejadora, ambas con buenas referen-
cias. En Obispo 100 al tos, d a r á n r azón . 
19051 4-23 
SE SOLICITA una joven para cr iada de 
mano que e s t é bien recomendada y sea 
aseada en su persona. Sueldo tres centenes 
y ropa l imp ia . Cerro 547 casi esquina á Bue-
nos Aires . 
19082 4-24 
U N A SRA. peninsular con 4 a ñ o s en Cu-
ba desea colocarse de cr iada de mano ó ma-
nejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sa-
be cumpl i r con su ob l i gac ión . Tiene quien la 
i ec.-vimii-nde. I n f o r m a n Campanario 28. 
19M'.6 4-123 
SE DESEA colocar una buena cocinera 
peninsular, que sabe c u m p l i r con su o b l i . 
¿ a c i ó n t iene las recomendaciones de la 
casa que ha t rabajado 5 años , es l i m p i a 
y s ecoloca en casa de comercio ó pa r t i cu l a r 
Sueldo tres centenes. I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 
115 altos. 
19067 4-23 
SE SOLICITA una manejadora de color 
para una n i ñ a de 5 meses, si no tiene muy 
buenas referencias que no se presente en 
Agui?.r 2. 
19069 4.23 
SE SOLICITA una buena criada de mano 
v un buen cocinero, a s i á t i c o que tengan 
quien responda por ellos. Cuarteles 40. 
• 19071 4-23 
D E S E A N COLOCARSE dos criadas una de 
manejadora y ot ra de cr iada de manos y en 
la misma una criandera de tres meses de 
parida, t ienen quien las garant ice con re-
comendaciones. I n f o r m a r á n en M o r r o n ú -
mero 24. 
19068 4-23 
SR. FRANCES desea colocarse como i n -
t é r p r e t e , habla y escribe f r a n c é s , i n g l é s , i t a -
l iano y e s p a ñ o l , d i r i g i r s e C. F. J a r d í n E l 
Rosal, Cerro. 
19073 4-23 
SE NECESITA en la Quin ta Palat ino, Ce-
r r o un jefe jardinero , sabiendo' i n j e r t a r na-
ranjos y rosales, hacer mosaicos y el c u i -
dado de arboledas, parques y animales. 
T a m b i é n se desea un chino hortelano. 
19074 8 23 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora ó cr iada de mano. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias 
I n f o r m a r á n Inquis idor 29. 
19048 4-23 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento 
Sabe cumpl i r con su o b l i c a c i ó n y tiene 
quiej i lo garantiec. I n f o r m a n Progreso 32. 
19075 4 23 
SASTRE se necesita un aprendiz adelan-
tado. Aguacate 43. 
19065 S 4-23 
C R I A D A D E M A N O S 
Se sol ici ta una que sepa servi r á 
mesa en Reina 129. 
19056 4-23 
la 
SE SOLICITA una cocinera que sepa cum-
p l i r con su deber, en Malo ja 60. I n f o r m a r á n 
Sueldo 12 pesos. 
19057 4.23 
U N A B U E N A lavandera desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r para l avar ropa de n i -
ños y s e ñ o r a s . I n f o r m a n Compostela 110. 
19060 4-23 
U N A C R I A D A 
Que o c i n e y ayude á corta f ami l i a . Se ne 
cesita en J e s ü s del oMnte n ú m e r o 495 Se da 
buen s r ^ d o . 
19í>64 4-23 
C A P A T A Z t é c n i c o de Minas desea coloca-
ción ya sea para hacer deslindes de ter re-
nos como para hacer estudios ó proyectos 
de carreteras, fe r rocar r i l es etc.. I n f o r m a r á n 
Luz, B a r b e r í a . L a M a l l o r q u í n a . 
19053 4-23 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
do criada de manos 6 manejadora, sabe 
d e s e m p e ñ a r los dos cargos; es f o r m a l y ca 
r i ñ o s a . D i r í j a n s e á San M i g u e l 224 le t ra A, 
Bajos. 
19054 4-23 
U N A Cocinera peninsular desea colocarse 
lo mismo en casa pa r t i cu l a r que en esta-
blecimiento. Sabe c u m p l i r con su obl iga-
ción. Amis t ad 136, Cuarto 23. 
19055 4-23 
U N A C R I A N D E R A con buena y abundan, 
te leche. Desea colocarse á leche entera. 
Tiene su n i ñ a que se puede ver; de 40 d í a s 
de par ida; no tiene inconveniente en sal i r 
fuera da la Habana. I n f o r m a r á n Mar ina 
n ú m e r o 5. 
189 86 ' 4-23 
DESEA colocarse un m a t r i m o n i o sin ch i -
cos, peninsular, p r á c t i c o s en el p a í s , ella de 
cr iada de manos O de manejadora, y él de 
portero, 6 de cabalericero y t a m b i é n sabe 
t raba ja r de hortelano, y t ienen quien los 
garantice, y t a m b i é n salen para el campo. 
I n f o r m a r á n en Neptuno 21 altos. 
19032 4-23 
D I N E R O en Hipoteca lo doy sobre fincas 
en esta ciudad. Cerro, Vedado v J e s ú s dsl 
Monte, del 8 a l 12 por 100 anual ; en finca 
r ú s t i c a , p rov inc ia de Habana, a l cuarto ó 
medio por 100. J o s é F iga ro la , San Ignacio 
24. de 2 á 5. 
19269 8-27 
Desde $500 hasta ?200,00 se dan con h ipo-
teca de casas en todos puntos, en p r imera 
y segunda y tercera hipoteca y con a lqu i le -
res y finca de campo. San J o s é 25 Agencia 
de Mudadas E l J a p ó n . 
19190 4-26 
DESDE $500 hasta ?200.000 a l ocho por 
ciento se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de campo, p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de testamentarlas; abin 
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San J o s é 30. 
19201 4.26 
Tengo $70.000 para dar lo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
$500; y para el campo en la p rovinc ia da 
la Habana. J. Espejo, O'Rei l ly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2000 hasta $30,000 
19088 . s-24 
DESEA saber Pedro Alonso, de sus 2 her-
manos J o s é Alonso M u r e y r a y Manue l A l o n -
so. Pedro se ha l la en l a Habana ca l l e jón de 
Suspiro n ú m e r o 14. 
19036 4-23 
U N A joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano para las habitaciones; sabe 
repasar ropa y servir la mesa. T ien buenas 
referencias. I n f o r m a n J e s ú s M a r í a 25. 
19035 4-23 
UNA SRA. de color buena cocinera y re-
postera desea colocarse en casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento. Sueldo el que merezca 
es aseada y f o r m a l ; fuera de la Habana 
viajes pagos, duerme en su casa Corrales 
184, i n f o r m a r á n , 
19045 4 23 
Doy dinero en p r imera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
1"27 2 6-1N. 
B l m s t a i s í i e i m 
V e n t a ü e t e r r e n o s o. [líOjJtJollOS püFd 
i m s i r í a s y ¡ a b n c a c i o n e s , i o d o 
e n 
U N A M U C H A C H A peninsular as tur iana 
desea encontrar una casa de moral idad, pre-
fiere sea para l impieza de habitaciones ó 
coser. I n f o r m a r á n en O b r a p í a 116 á t o d a s 
horas. 
19021 5-22 
U N J O V E N que posee el i n g l é s y tiene 
conocimientos en ciencias naturales y mate-
m á t i c a s ofrece sus servicios como profesor 
pa r t i cu la r ó de colegio á cualquier otro car 
go que requiera dichos conocimientos. D i -
r ig i r se á la Farmacia , Genios, Consulado es 
quina á Genios. 
19019 8-22 
UNA J^UCHACHA dü 14 á 16 a ñ o s s^so^ 
l i c i t a para cuidar una n i ñ a ; el sueldo no 
es el que acostumbra pagar los ricos. L a m -
pa r i l l a n ú m e r o 31. 
19005 8-22 
U N A P E N I N S U L A R r e c i é n llegada, mo 
dista desea t raba ja r en casa par t i cu la r . I n -
forman Dragones 110. 
19009 8-22 
U n tenedor de Libros de una respetable 
C o m p a ñ í a de é s t a Ciudad, teniendo desocu-
padas las horas de l a tarde y prima-noche 
las ofrece a l Comercio en General, para l l e -
var cualquier clase de contabi l idad por uca 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . D i r i g i r s e á A g u i a r 40 
18917 7-21 
Se sol ic i tan en Noptuao 48. De 8 á 
Buena comis ión . 
18317 26-10M 
Se vende una parcela de terreno alto, m i -
de 18.968 metros planos, frente á las F á b r i -
cas de V i d r i o y la del Gas, conteniendo una 
casa de m a n i p o s t e r í a y tejas de 20 por 50 
v a r a s á ; inmediato á la Calzada de Concha, 
l indando con los Fer ro Carri les Unidos de l a 
Havana Cent ra l ; los caminos á la F á b r i c a 
del Gas y á los Almacenes de Hacendados, 
por donde se franquean las entradas. 
I n f o r m a r á su d u e ñ a . Calzada del Cerro 
605, de 7 á 9 a. m. y de 4 á 8 p. m 
19294 15-27N 
B A R R I O de Colón, en lo m á s cént r ico^dei 
este ba r r io vendo una preciosa casa mo-
derna; con 2 ventanas, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 1 a l to : Precio $13,000 oro ameri 
cano deduciendo 500 de censo. En Campana-
r io otra de al to y bajo moderna, renta $110 
pesos, precio $16.500 J. F iga ro la , San Igna -
cio 24 de 2 á 5. 
19270 4.27 
PARQUPJ de San Juan de Dios, & dos e ü a * 
dras de este Parque vendo una gran casa, 
moderna, con z a g u á n , 2 ventanas, 6 cuartos 
bajos, 3 altos, $14.500; en Monte otra con 300 
metros superficie: $10.500; J o s é F iga ro la , 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 
19271 4.07 
SE V E N D E N cinco casas tres de mampos 
t e r í a y dos de tabla y te ja en la Calzada da 
L u y a n ó n ú m e r o 193 en el Reparto San 
Francisco, en la bodega pregunta r por el 
d u e ñ o , dos son esquinas ó se toman 13,000 
pesos en hipoteca y las cinco casas ren tan 
cuarenta y dos centenes. 
19232 8-26 
BUEN NEGOCIO vendo unaT fonda" en i 
paquetes, p r ó x i m o a l Parque Central haca 
de venta $32 y tiene 3 a ñ o s de contrato y 
paga poco alqui ler . I n f o r m a n Es t re l l a An ' 
geles. Café de 12 a 4 Francisco Aransco 
19178 4-2 6 
SE V E N D E en p r o p o r c i ó n una casa da' 
m a n i p o s t e r í a , de reciente c o n s t r u e c ó n y con 
bastantes comodidades, situada en la calla 
Veiga n ú m e r o S, J e s ú s del Monte, Quin ta 
cuadra de la Avenida Estrada Palma, de-
recha. Todas las dependencias con sus pisos 
de mosaicos y con su i n s t a l a c i ó n san i ta r ia 
moderna. I n f o r m a r á n en la misma. 
19103 4.24 
DOS CASAS una en O b r a p í a al to y bala 
ganando $90.10 en $10.500 y ot ra on L a m -
p a r i l l a a l to y bajo ganando $121 90 en 
$14.000 con agua redimida todo modernu 
y las huelgas no la perjudican. I n f o r m a 
Esteban E. Garc í a , Concordia n ú m e r o U 
H í media á 1 ó en ü ' U e i l l y 38 de 2 á 5». 
II i « l l 0 
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EB DETAILS OF 
NA^TY BUSINESS 
Bradley Murder Trial Developes a 
jTCvV Excuse for Immorality 
and Plain Murder. 
Hy Associated Press . 
W a s h i n e r t o n , N o v . 25 — Doctor 
ialist in nervous diseases, 
> Aviiii:'.s.s stand in the 
1 todav. answenng hypo-
j^arton. s 
pccijp'ed 
í í radley 
tóctiea'l questions. 
The witness declared that in his 
cipinion "Mrs. Bradley. was insane 
Vhon sli ' sliót Senator Brown. 
Dr. Hartón diagnosed the case as 
¡pucrpural iusanity due to frequcnt 
•criminal cperations. The defense 
la id grsat stress on his testimony, 
Í'M.! h? was snbmitted to a searchin^ 
cross examination by the prosecntion 
T>"liich endeavored to break doAvn his 
testimony. The' witness. however, 
aualified as an expert and it was 
jínípossible to weaken the effect of 
his statoments. 
Oti i ; r t'xperts on nervous diseasos 
•will be exámiÉed tomorrow. Tliis 
export testimony w i l i cióse the case 
TO OBSERVE SUN'S E C L I P S E 
An ex.poditipn of scientists, head-
ed by AV. AV. Caimpbell, director of 
ifíck Observatnry. w i l l ímve San 
J-^rar-civco on th« steamshiip Alariiposa 
for Fl int Tsland. where they hope 
tn observe the eclipse of the sun 
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R. M. Bcnbalier Will Recover from 
Attempt on His Own Life. —De-
pires&ed by Unimpcrbant Incideínt 
B y Associated Press . 
AVashington, Nov. 26.—R. M . Bon-
balier. acting chancellor of the Cu-
ban legation. attempted suicide by 
gas asphyxiation last night. l i e is 
at the Lat in Hospitan unconciouh 
but his recovery is expected. 
Bonbalier left a note bidding 
goodbye to everybody and another 
addressed to Oharge d'Affaires Par-
do the contents of which are not 
known. 
Bonbalier is about twenty-ñve 
years oíd and Uves at the Douglas 
apartment house. I t is said that 
recently while staying at the borne 
of Dr. D. F. Pile he committed an 
act considered indiscreet by his host 
and was requested to leave. Since 
then the young man has been mueh 
depressed and i t is supposed that 
brooding over the nnfortunate in-
cident moved him to attempt to take 
his life. 
Latest adAdces from the ^hospital 
are that Sr. Bonbalier w i l l be out in 
a few days. -
IN T H E SOUTH 
Aocording 
"there is no 
tion in the 
seeing peopk 
to neAvs from Alemphis 
plain s i g n of trade reac-
South yet, though far-
feel sure that i t is onlv 
FBENCH AND TRI 
OF ALGEBIA FIGHT 
Something Like a Real Battle. — 
French Oame Glose to Meeting . 
Their Match. 
B y Associated Press . 
Lallamaghnia, Algeria, Nov. 25. 
—Ten thousand Benisnasson tribes-
men attacked the French Camp at 
this place Snnday. but w'ere driven 
off after a long fight in which 1,200 
were kil led. 
The members of the attacking army 
apparently had l i t t le regar el for their 
lives. The French infantry was once 
nearly snrrounded, but a bri l l iaut 
eharge relieved the perilous position. 
The rout of the Arabs was com-
pleted by a vigorous art i l lery fire. 
The fighting was resumed today. 
SANCHEZ AND OTHEBS 
PRODUCE THEiR BAIL 
Nine of the Federation Men Arrestad 
Give $2,000 Each.—Oontrac-
tors Released. 
T H E E F F E C T I N K A N S A S 
T H E BRUSSELS CONFERENCE 
B y Associated Press . 
Brassels, Nov. 26.—The Sugar 
ponferenco today discussed limita-
t i^i j 01 expoTts of sugar dnring tbe 
next fivo years. No decisión was 
re a cherl bitt the majority of the delé-
gales favor a rising seale rather than 
one figure for the whole period. 
a question of time when there w i l l be 
some. The absence of heavy spec-
ulative commitments and a slowing 
down in lines where profits depend-
ed more on risk than on legitimate 
industry and energy—thanks to con-
servative financiers who took the 
precautioniary steps when prosperity 
seemed without l imit—may explain 
the degree of qualified optimism that 
st i l l prevails. There is some lessen-
ing of demand for the luxuries, but 
more because of the note of warn-
ing sounded from elsewhere than 
to anything tbat has happened in the 
South. The attitude of some circles 
m the East towards the government 
authorities. at tr ibuting the financia! 
trouMes to the investigations and 
prosecutions for alleged offences, 
finds l i t t le response in the South, 
as the outburst of enthusiasm in ex-
tending welcome to the Preaident on 
his recent tour shows. The feeling 
in conservative ciroles is that the 
worst has been seen in the action 
of State legislatures." 
A despatch from Kansas City dis-
cusses the financia.! situation there 
as follow'S: One quite inevitable ont-
come of recent events is now being 
witndssed in this section. I t is rever-
sión, in anotheir form, to certain 
stock arguments of Populist days. I 
I n 1893 and the troubled days that 
followed, the "Money Power" and 
the "Red Dragón of Wal l Street" 
were paraded day after day as res-
ponsible for the West's distress. To-
day the argument is mueh the same, 
but in slightly changed language. I 
heard a country preacher declaming 
on the financial situation to his con-
gregation last Sunday night. in one 
of the small towns of the Southwest. 
He explained that W a l l Street is 
peopldd by gambleir.s and that tho 
banks of the West have loaned their 
money —'yo'iir money and my mo-
ney.' he put it—to these financial 
sharks. "These gamblera," he went 
on. "have lost the money in their 
robhing schemes and now our ban-
kers cannot get it back.". That was 
a typical argument on the sidewalks 
of country towns, and it is the kind 
of argument that has been lessening 
the country banks' deposit accounts 
during the past two weeks. Indi-
•revtly, i t affeets the' reserve bank.v 
for wi th hundreds of countTj- banks 
drawing on their exchange aecount. 
i t means a severe test of their ability 
to care for their customers both at 
home and on the outside. The num-
ber of these small baks is startling. 
Kansas, for instance, has over 900. 
wi th $166,000,000 on deposit, of which 
probably 20 per cent, is in reserve 
lian,!/?; N.ehrEBka has nearly 80O4 
and Oklahoma over 500. W i t h the 
same conditions affecting every com-
munity, the situation beeomes awk-
ward. 
Yesterday Emilio Sánchez and 
eiffht more of the members of the 
Federation of Labor and the Ma-
són's Strike Committee who were 
indicted the day before produced. 
through the Federation's Secretary, 
$2,000 each in bonds qf the "Com-
pañia de Fianzas Nacional Cubana." 
Th'ey were immcdiately released. 
Today, it is assnred. bail w i l l be 
given for Alfonso, another member 
of the same Federation indicted on 
the same eharge of conspiracy to 
alter the price of labor by abusive 
means. 
Jndge (rnerrero released yevSterday 
th i r ty eigbt persons included among 
the sixty Avho were indicted on Mon-
day. They turned out to be build-
ing contractors and not raasons. 
Their ñames appeared in a íist seiz-
ed by the pólice at Federation head-
qna.r.ters, but once their identity was 
estahlisihed the judge diseharged 
CASTRO LOSES A 
PERSISTEN! ENEMY 
aeneral Rafael Montilla Who Fought 
President Since He Carne to 
Power Is Ambuflhed. 
B y Associated Press . 
Caracas, Nov. 26.—^General Rafael 
Montilla, known here a persistent in 
surgent and bandit. has been am-
bushed and killed at Barquisimeto. 
Montilla has fought the Castro 
government ever since it came into 
power. 
B y Associated Press . 
New York. Nov. 26.—Howard 
Maxwell, the doposed president of 
the Borough Bank of Brooklyn, eut 
his throat this afternoon and died 
this evening at the hospital. 
PRUSSIAN OIET 
OPENEO B H O N BULOW 
Proposition to Acquire Polish Estates 
by Condemnation and Settle 
Geraians There. 
New York. Nov. 26.—S. M . Fel-
ton. president of the Chicago and 
Alton has been elected president of 
the Mexican Central Railway. ITe 
w i l l resign the former post to ac-
cept the latter. 
B y Associated Press . 
Berlin. Nov. 26.'—The Prussian 
diet was opened today by Chancellor 
von Buelow who deelared that the 
growth of the country's permanent 
expendi tures had increased the 
budget by twenty-five millions. and 
that a déficit may be expected during 
the current year owing to the in-
creased expenses of railroad adminis-
tration. This déficit may be met by 
a loan for extending and equipping 
the railroad1 system. 
Tihe chancellor's speeeh foresha-
dowed a bilí authorizing the govern-
ment to adquiere Poli&h estates by 
condemnation in order to settle Ger-
mán peasants on them. 
SOME L E A R N I N G WISDOM 
B y Associated Press . 
New York, Nov. 26.— Testimony 
in the government's suit against the 
American Tobacco Company deve-
loped the faet that consumption of 
tobáceo in America is not increasing 
proportionately ' wi th the popula-
tion. 
Philadolphia. Nov. 26.—The Paeific 
cruise of the fleet may be delayed. 
I t seems impossible to overhaul the 
fleet in time to start the shins on 
the date first named. Navy officials 
declare however that the fleet w i l l 
elear on sehednle time. 
New York. Nov. 26.—New York 
bankers anticipate the resumption 
of cash pavments within perhaps 
two weeks time. This wil l end the 
"emergemey curreney" and tempora-
r v check svstem. 
Washington. Nov. 26.—The annual 
rejport of the P a n a m á Canal Commis-
ssion was puMished today. I t gives 
ful l details of the work done in Pa-
namá during the last fiscal year and 
shows exactly what has been accom-
plished in the project since the work 
was given into American hands. 
Washington. Nov. 26.—The draft 
of a proposed treaty of peace bet-
ween the five republics of Central 
Ameriea including a provisión for 
general arbitration, 'is now before 
the conferentce asvsemblod here. The 
delégate?; of the countries interested 
are unanimous in their approval of 
the draft. 
Madrid, Nov. 26.— Information 
concerning the political situatíOTi in 
Portugal and the attitude of the Spa-
nish government towai^" 
j o m . 
Louis Strauss Committed Q . 1 
Presence of Officers ^ « k l 
to Arrest Him S | 
B y Associates ri.ess 
Xew York, Xovembor o-
Strauss. sénior, member o f ^ P H 
ot Lon.s Strauss and CoJt^ 
porters, suiculed toniRht 7 ^ ij 
senee ol a de1ec1ivc> vvj)n ^ pr( 
house to arrest, him on l j H 
ot makmg wrono'fu] ák,n ' \ % 
$200,UÜ() of the finn's 
A R O C K E F E L L E R ^ s ^ ; 
The Vale Cniv rsitv tre^ 
just received ifTL'.OOO.h,. fitr^l 
instalmenits oí tlu- sa.nie nml f^ 
the (ienera! ¡vin.-ation b S ' 1 ^ 
has .harge of ,he groat ^ ^ 
some tune ago ^ e d n e a t i o ^ 
poses by John I). RoekefelW B 
$72.000 and ¡Ju- additional a J 
to come have been c o n d i t i o n ^ 
the raismg of a mueh larc^r ^ 
the university. maimly for ife8^1? 
sity endowment and'•extension111l% 
which has now been done T i . ^ 
derived from the G e n e r a l ' ¿ 9" 
Board may be used for gene-J 
versity purposes, subjecit to trií 
restrictions. m] 
A T T H E T H E 
National Theatre.—Guerrero m 
doza dramatic company. Re!¡ 
performance this evening" beginí! 
at 8 o'clock: La Dama Bob^1 
Chorros de Oro. Prioes ranee i í 
$20.00 per box to 50 c.ts. admi^ 
to gallery. - Jl 
PayretiTheatre—Pubillones circn 
Albisu Theatre.—At the heaá, 
Chispo street: Spanish Zarzuela Co¡ 
pany—Regiilar perfomanee & 
evening at 8 o'clock: Bohemio^i, 
Edad de Hierro, Casta y Pnra, Ap 
ga y Vamonos. Priees $1.00 to o í 
per act. . 
Alhambra Tlieatre (For men OIÍT 
—Consulado córner of Virtndej 
Regular performance this eveninj 
at 8'15, La Mosquita Muerta; 91, 
Un Asturiano en Casa Blanca. Priw 
40 to 20 cts. per act. 
Marti . Theatre.—Moving pietm» 
in hourly acts and Lola Ricarte; SOIJ 
and dance artist. Regular peri 
manee beginning at 8 o'clock. 
tros 
Cy. se vende una casa á 20 me-
e q u i n a Tejas con 2 ventanas, 
a. comedor, 3 cuartos, servicio 
odernos, construcc ión antigua, 
rman Ksteban E . García, Con 
11 y media á 1 6 en ü ' R e i l l y 38 
19114 4-24 
VÍV céntr,*1*!, nuev: de dos pisos 
sala, saleta, 
fondo; pisos 
, do marmol. 
ÍOO y 300 do 
• 4.24 
se vende una casa en 
4 cuartos en $2,600, otra 
¿rtos, agua redimida, en 
nuevas Jesús del Monte 
café Calzada, de mucho 
Rar.ón Monte 64, Me-
4 24 
ADA vendo una casa de 
na con 2 ventanas, za-
aarmol; renta ?144 amc-
)00 Cy., en San .Lázaro, 
7 metros frente, $8.000 





.A n gi; 
fearr 
DAS á dos cuadras de Monte, 
n sala, comedor, 5 cuartos, 3 
azoeta, agua, cloaca, $5.750; 
$3.850; en Kstrc l la cerca de 
.800; en Revillagigodo $5.000, 
ili, otra de azotea pisos finos 
í ' igaro la , San Ignacio 24, de 
4-24 
Si el iquilino no le paga con la 
exactitud debida la "Compañía 
Arrendataria Cubana", Merca4eres 
11; le paga. 
Si su casa está vacía esta Compa-
ñía le pagurá el alquiler. 
19081 4-23 
t í 
Se venden cinco solares juntos 6 separa-
dos en t i reparto dé Arroyo Apolo, en lá 
Calzada, con agua de Vento y por donde han 
los e léctricos muy pronto, se dan 
Para informes en la casa en cons-
n el mismo reparto, Antonio G a r . 





OCASION, "no en nuevos repartos''; 
el metro vendo en un barrio de esta 
varios solares Juntos ó separados, 
ladras de ios t ranv ías SM frente es 
na gran calle. R. Andreu, Es tre l la 115 
fi 12 y de 4 & 6. 
i 6-21 
m w m m u casa 
Calzada de San L l z a r o , acera del Malecón 
E n Campanario 154. 
Ií>8y6 15-20N 
*i . • 
C A F E S , S E V E N D E N 2 C A F E S MUY B U U -
nos en ?3.5UO cada uno, se encuentran en los 
puntó mejores y más céntr icos de la Habana 
para más Informes D. Luis Valera, Oficios 62. 
18813 8-19 
V E N T A SIN I N T E ^ ^ N ^ I O Ñ ~ D É _ ~ C O ^ 
rredor una casa nueva de manipostería" én 
el punto más pintoresco y sano de la Ví-
bora cerca del paradero de Je.súS' del Monte 
COir.Rtiesta de 7 piezas, iardín y patio. Para 
más informes D. Lui s Valera, Oficios 62 
m U 8-Í9 
i E ^ T E 
Por diez pesos oro americano al mes 
puede usted adquirir un solar en Je-





UN. G R A N N E G O C l p ; P o r encontrarse eh-
terino su dueño y tener que marcharse para 
ej extranjero, se vende una Fábr ica de 
Tabacos, bastante acreditada en la Habana 
y en el campo. E n Reina S, informarán. 
1S690 15-16N 
BE INTERES PERSONAL 
Si :ntie j u establecin 
y SOMI'HUI :- n en upo de , 
bi'eri iares i.b> oi>ia i:;uda>'i. 
tlerrnanos ,San Ignacio 6( 
ÍS379 
pe le ter ía 
aJi-12N 
V I B O R A , Chalet moderno, acabado de i 
construir con ga ler ía y jardín alrededor en j 
la Calzada n-mero 699, ye vende para verlo ,' 
á todas horas. Informes su dueño en Mon- ¡ 
te número 361. 
18629 15-15N_ 
~ S E V E N D E una casa con un solar yermo 
anexo en la callo de Hospital; tiene 572 me-
tros cuadrados. Informan en la calle Pr ínc i -
pe 12C, Domingro Alonso. No se paga corre-
taje, trato directo con el dueño. 
1 7020 26.5N 
Aviso. Llegaron los canarios 
Hamburgueses y de San Andrés y los 
cé lebres Rollen de canto musical v ariedad 
de pájaros para pajarera, gallinas Brahamas 
Conchlnchinas y Leghorns, trios ingleses, 
galleos de angora, monitos titi y un mag-
nífico perro guardián, la pasta americana 
para, sinsonte. O'Reilly 66, Colchonería. 
19280 4-27 
S E V E N D E un potro de dos años y medio, 
7 cuartas de alzada y a lazán tostado, buen 
caminador. Se puede ver en B e l a s c o a í n 
22 y medio. 
19298 4-27 
S E V E N D E un caballo criollo moro, de 
hermoso está.mpa, joven, buen marchador y 
caminador, en Infanta 44 y medio. 
19168 4-26 
c M l l o T f í m o s d e I r a z i T 
Mr. Fibl ier ha salido el s.lbado para los 
Estados Unidos y t raerá sólo ^-«ee de gran 
acción, bonitos y maestros. No compren 
nada hasta su vuelta. 
19146 8-26 
6 RETRATOS IMPERIALES POR ÜN PESO, 
3 Í Í , S a n i í a í a e l 3 2 . O t e r o . C o l o m i n a s y C p . T e l é f o n o 1 4 4 8 ' 
SE VENDEN T E Í S DUOÜESAB 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo junto 6 separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
Se alqulan á $3, $4.24 $5.30 oro al mes, afi-
naciones gratis, Casa de Xiqués , Galiano 
106, Te lé fono 1800. 
19253 8-27 
Eecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
C A R C E L ' N U M E R O 1 9 
3137 3ia-lMz 
SE VENDE ÜNA YEGUA 
Americana de monta, joven y sana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
19041 8-23 
E N CAMPANARIO 154 
Se venden dos caballos maestros de tiro, 
un milord y un familiar de 6 asientos. 
18887 15-20N 
ES 
S E V E N D E N ó se cambian dos bonitas y 
elegantes duquesas con buenos materiales 
v zuncho de goma y dos m á s en blanco. I n -
formarán San Rafael 150 á todas horas. 
19189 4.26 
A U T O M O V I L se vende uno completamente 
nuevo para 5 personas, fabricante Cadillac 
igual á los que usa con tan buen resultado 
el e jérc i to americano de ocupación, se da 
barato. Obrapía 51. 
19194 4-26 
SE VENDEN 0 C A M B I A N 
Tocia clasp de earruajes coñio Duque-
sas, Mvl.(>ríl.-:. Faniiiiaras, Faetones, 
Traips, T.ilbtsrys, Catóole ts . 
Los inmejorafoles caTruajes del falbri-
oante "Balbeock," sólo ŝka, oasa los re-
cübie y Los hay de vuelta entera y me-
dia vual'ta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
m.mgu.p/,, calle d<? Manrique número 
138. enlre Salud y Reina. 
18980 8-26 
SE VENDE UN CARRO 
De cuatro ruedas nuevo, para 8 tonela. 
das. uno de medio uso para una muía sola, 
un t í lbury y un Pr ínc ipe Alberto, Mata-
dero 3. Te lé fono 6074 
19093 15-24N 
S E V E N D E dos duquesas muy buenas y 
baratas con cinco caballos buenos sanos, con 
sus limoneras: se pueden ver de 7 á 12 «/i 
San Li&isiro 269 preguntar por el Zapatero. 
18953 8-21 
¿Quiere comprar muebles finos 6 corrien-
tes? en Suárez 34 los venden. ¿Quiere algu-
na joya de brillantes y piedras preciosas? 
en L a Sociedad la encuentra como la desee. 
¿Neces i ta V. dinero? P é r e z Cancelo y comp. 
Suárez 34 se lo prestan sobre prendas, m u é . 
bles y ropas con un módico interés , en pe-
queñas y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen ílus de las me-
jores sa s t rer ía s ó piezas sueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con inmenso 
surtido y sastre para las dificultades, todo 
el que visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de señora hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
ses. 
S ' u á r e z n . 3 4 . p r ó x i m o a i C a m p o d e 
M a r e e . 
P é r e z , C a n c e l o y C o m p , 
17919 18-3N. 
A precios razonables e. E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Oorapla. 
18202 alt. 13t-l-13m-2 
Y á comprar los muebles en la misma 
fábrica Virtudes 93 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
todos los gustos en majagua, arable, gris, 
nogal y cedro; el que vis i ta esta casa no sa_ 
le filn comprar. Los encargos son sin com-
promiso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita á la fábrica de Gil , Virtudes BS. 
19249 alt. 13-26N 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
De Singer, New Home, y Domestic nuevas 
y usadas, se vende desde un centén. Ber-
iv^za 72 esquina á Muralla. 
191J9 8 26 
m 
Y vidrieras metá l i cas , surtido de muebles 
en general desde los de los tiempos prehis-
tóricos , hasta los más modernos, mucha ro-
pa y zapatos para hombres; muchas prendas 
de plata y oro y piedras preciosas y muchos 
objetos de alte y de utilidad práct ica . " E l 
Arca de Noe" todo lo vende muy barato, 
V E R y C R E E R . Monte 63, casi frente á 
Amistad, Te lé fono 1161. 
19070 4-23 
Gasa rtlamos y c m - T B i i t a 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
17582 2f>-290ct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay un gran surtido de todo lo relacio-
nado con muebler ía .y joyería^ visiten L a 
Perla, Animas 84. 
18532 26-15N 
Un elegante juego L u i s X V propio para 
un regalo, muy barato. Salas, San Rafael 14. 
Pianos de alquiler á tres pesos plata. 
19052 8-23 
S T ü E 
E A H U F A C T O R Y O F FUSTE C H O C O L A T E S , 
B I S C I I I T S , C O K F E C T I O K A E Y A M D T K O P I C A l 
P K E S E a V E D F R t f l T S F O ü EXP0BT 
THE LAR6EST Hli TH£ ISLMB 
V j u l L A P L A N A , G U E R R E R O & c o . 
6 2 , I M F A H T A 6 2 , H A V A M A . 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; e8_ 
peclaiidad en muebles á gusto del compra-
dor ,y juegos de sala, de Lui s X I V , Reina 




Por virtud de la cont inuac ión de ésta, " L a 
Reina", cont inuará detallando á sus favore-
cedores en general de las 25,000 C A F E T E -
R A S F R A N C E S A S de colador fondo enterizo, 
de tres, cuatro, cinco y seis tazas, á. 20, 25, 30 
y 35 centavos respectivamente cada una y si 
esto se prolongase mucho, venga el público, 
que esta casa hará lo mismo con las mu-
chas existencias que tiene, para dar cabida 
á las muchas cjue e s t á recibiendo todos los 
d ías ; por de pronto vende esta, casa por 
quince días los pitos de auxilio, patente, su 
precio 40 centavos, hoy á 25 centavos, pues 
bien, se necesitan hoy día. F E R R E T E R I A 
" L A R E I N A " , Reina número 13, te lé fono 
1313 Habana. 
Boletos de regalos. 
19250 8-26 
S E V E N D E una nevera casi nueva con la 
parte de arriba de marmol y depós i to para 
agua y comestibles. Se puede ver calle G. 
esquina 15 Quinta Lourdes número 1 Veda-
do de 9 íu ] ü de la mañana . 
19079 ^ S-24 
Propios para cualquier giro. Sombrere-
ría, de Carnino, neptuno 85. 
18262 15-10N 
A L M A C E N D E P I A N O s T 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Boisselot de Marsella de caoba maciza 
refreclarios al comején con cuerda.s cruza-
das y fc-ordinaa. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
pianos de alquiler desde $3 en adelante. 
Se afinan y componen garantizando los tra-
los. Vda,. é hijos de Carreras, Agnacat* 68 
Te lé fono 691. 
17780 2 « - í l O c 
• i ""iiTTlláii IÍII .sSmimm 
m m m k 
S E V E N D E on la Quinta Palatino, Cerro, 
un donky en buen estado y una rueda hi . 
draúüca, 1 carreta y 4 arados, 12 pav<»s 
reales y 12 gongos, 2 terneros y 2 torato». 
18896 _ 8-20 
G R U A de Vapor se vende una. Inglesa, cáZ 
paz para seis toneladas de dos cilindros gi-
ratoria, puede verse funcionar en el Vara 
dero del Este, Regla, donde informarán. 
18801 J _ 8-1» 
L L A V E S se venden y hacen para todas 
las ceraduras se componen máquinas de 
coser y so venden piezas y accesorios para 
las mismas. Bcmaza 72 
19128 '__ 8-26 
¡ C o l i n o d e v i e n t o 
DEIS 1 J Z > a X 3 l d - w 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer ol agua de los pozos y elevarla a 
cualquie a l i a r a . E n venta por Franeiscu 
P. Amat, Cuba 60 Habana . 
mfiSMffiwiiis 
Vendo bombas, dOBkeys c©n válbulaa, ca-
misas, b»rr«ji y platones de bronce para ex-
traer agua d« poto» , lagunas, r íos y iodo 
servicio «a f ftnerai y esptrclalmcnte para 
r iégo de takaco. Caldstas y motorea de va-
par * • tedas tamafiÓB y clases, rorhanas y 
básculas d« las mejore» ciases y tamaños 
^ara fcstábleclmiento* é ingenios. Hay siem-
pTe ax l s t éñc la de tubería , flnses, tanques, 
etc.. de diferentes medidas y demás acceso-
rios 
T K L E F O f l o i r é 
F R A N C I S C O B A S T E R R E C H E A . 
LaaiparlBla » Apartad* 3̂ 1 
T«]&«T»fot "Frambast*" 
10*«0 16«- l l Jn . 
Para toda clase de industria que sea nece-
Hano epinkicir fuerza motriz, informad y pre 
e.los los fac i l i tará á solicitud Francisco P 
Amat, único age-ite para la Is la de Cuba, a l -
macén de mayuinarla, Cuba 60, Habana 
18122 26-1Ñ 
M o s cílíiüras Í6 E f i f 
Danzón Marina, Florodora, En la 
calle y sin llavin. Nueva lista meji-
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana, jó LOO 78-13 y 
G & R P I N T E R O S 
Y M E 
m a d « « . Eje», P%f9t ^ 
Se realizan 10 
Poleas de ern, »ÜJ*-B, • 
tores e léctr icos . A ü U I A K 1— 2 6 , 2 ^ 
E L T A L L E R donde - se f-a^lnte y cjj 
de hierro galvanizado y g a n d a s PVf. 
neas de todas m ^ a s . bar» y {, 
Cementerio, do todos los f ^ i W y t » * 
das, de Zulueta 16 so ^ . . . ^ T e n i f 
fanta 07 entre Zanja y b ^ - l 0 3 ^ 6 4á 
ques de 30 pipas á una qut. ;. 
quier precio. J . Prleto-
18658 
SEMILLAS 
Frescas de huerta de todas 
lección de 25 Paquetes toüo jjas * 
moneda oficial. 25 V ^ f J < n gratis ^ C»* 
res variados r***&c^' 
rreo. Por 5 centavos en *ei B. c lugo y seminas de regalo. 
Merradercs 11. 
del D I A U J O t>B L * dai 
l'eMleite Key 7 ' 
